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I M P R E S I O N E S 
No nos han entendido. 
¿ T e n d r e m o s que hablar en ñá-
ñigo, que es lo que ahora priva, 
para que se nos entienda? 
Dice el mismo ilustrado com-
pañero, que el otro d ía nos mal-
trataba a propós i to de lo que diji-
mos sobre el pueblo y su poca de-
fensa : 
L o que de Cuba d 30 nuestro cole-
ga? lo hemos o í d o decir a ciertos indi-
viduos que echan de menos las tor-
mentas populares de que frecuente-
mente es teatro la capital de Catalu-
ña, donde el pueblo, indómito y agre-
sivo, se hace just ic ia por su mano, 
cada vez que lo estima conveniente. 
Allí, en efecto, se dpfcarrilan e incen-
dian t r a n v í a s , se apedrean tiendas, se 
asesina a ciudadanos y se ponen bom-
bas en edificios particulares y en f á -
bricas y talleres, porque, en opin ión 
de los revoltosos, convertidos a la vez 
en jueces y en verdugos, ciertas em-
presas, ciertos comciciantes, ciertas 
asociaciones deben ser sumariamente 
castigados. 
Nosotros n o deseamos nada de 
eso. 
¡L íbrenos Dios de que nuestro 
pueblo fuera como el de Catalu-
ña! A estas horas c o m e r í a m o s 
arroz barato con exceso y quién 
sabe las indigestiones que pilla-
ríamos ! 
No se trate de eco, no. ¿ A q u é 
quemar tranvías y asesinar ciuda-
danos, n i arrojar bombas, si todo 
v a seguir como estaba? 
Somos demasiado amigos del 
orden y de la paz públ ica para de-
sear que el pueblo se ponga a la 
altura de a lgún funcionario que 
otro, haciendo barbaridades. 
L o que sí queremos es que se 
ponga por parte de la sociedad en 
general un poco m á s de a tenc ión 
en aquellos asuntos que no inte-
resando a nadie particularmente, 
interesan a todos per :gu 1. 
D e c í a el colega d ías atrás , que 
el cubano es un ser de una acti-
vidad prodigiosa; como lo proba-
ba la riqueza enorme del pa í s . Es 
cierto; pero esos esfuerzos se de-
sarrollan íntegros en la esfera de 
la actividad privada, y nada, o 
casi nada, se reserva para los asun-
tos públ icos . 
¿Un ejemplo? E l propietario^de 
un palacio rodeado de primoroso 
jardín en cuyo cuidado se gasta 
una fortuna, permite que las ace-
ras de su casa yazgan en un es-
tado deplorable de abandono, 
afeándolo todo, jardín y casa. 
Los cubanos o se entregan por 
entero a sus negocios particulares 
o se entregan por entero a la po-
lítica. 
De ah í que para los primeros 
la pol í t ica viene a ser una repre-
sentación m á s o menos divertida, 
Pero en la que ellos no toman otra 
Parte que la de simples especta-
dores que las m á s de las veces se 
duermen de aburrimiento. Y los 
segundos, que son los actores, an-
te esta indiferencia y abulia del 
públ ico , hacen mangas y capiro-
tes. 
Una mayor a tenc ión en los 
asuntos públ i cos no implica revo-
luciones y revueltas, sino, al con-
trario, las evita. 
Sostener, como el c o l e g » , que 
el valor "lo demuestran mucho 
mejor los ciudadanos h a c i é n d o s e 
esclavos de lá ley que violando 
sus prescripciones," es hablar por 
hablar. 
Cuando los pueblos violan las 
prescripciones de la ley es porque 
ya con anterioridad alguien les ha 
hecho perder su doncellez. 
Y y a hemos dicho bastante. 
e n t o d a I t a l i a l a o c u p a c i ó n d e l a s o 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . 
E n el Campamento de Colum-
bia se e s t á n celebrando sesiones 
de espiritismo. 
Esta noticia, que a primera vis-
ta parece que tiene importancia, 
no la tiene. Porque sabemos de 
buena fuente que entre los e sp í -
ritus no se conocen los cuartelazos. 
Y es^j ^s lo ún ico verdaderamen-
te grave que puede acontecer en 
un campamento. 
Leamos la reseña que hace u*» 
diario: 
A las tres de la tarde, y d e s p u é s de 
unas breves frases del coronel R o d r í -
guez, explicando a \ot soldados y ofi-
ciales que en gran n ú m e r o estaban pre-
sentes, y cuya m a y o r í a d e s c o n o c í a por 
completo lo que significa el Espir i -
tismo c i e n t í f i c o , dio comienzo el acto. 
Con todo el respeto que nos 
merece el coronel R o d r í g u e z esta-
mos por decir que é l tampoco sa-
be lo -nie significa el "espiritismo 
c i e n t í h c o . " 
Y si no, veamos: 
S e g ú n la reseña de la ses ión , 
actuaron los espíritus de Jhon, 
doctor Valette y Rosendo. 
¿ A que no nos explica c i e n t í -
f icamente el distinguido Coronel, 
por q u é no se manifestaron, tra-
tándose de un auditorio de milita-
res, los espír i tus de Epaminondas, 
Alejandro, A n í b a l , N a p o l e ó n o de 
algunos otros m á s modestos y con-
t e m p o r á n e o s ? 
Sigamos leyendo: 
Dentro de poco se e f e c t u a r á otra 
ses ión a la que expresamente serán 
invitados los m á s altos jefes del Ejér -
cito y las autoridades m á s elevadas 
de nuestro p a í s . 
¡ P o b r e e jérc i to , pobres autori-
dades y pobre p a í s , si no se toma 
una medida e n é r g i c a contra esas 
práct icas embrutecedoras de la in-
teligencia y envenenadoras del es-
píritu ! 
" L L HnmDO MAIM HA"—DIJO PB-
L L E T A N 
MILAN, Septiembre 14 
El proyecto de una ley que establez-
ca la colaboración de los obreros en 
la administración de las fábricas in -
dustriales y que será presentado en 
la próxima sesión del Parlamento ita-
liano, se ha entregado a la comisión 
nombrada por los socialistas de la 
Cámara de Diputados. 
Los jefes de los • obreros insisten 
en que el convenio con los patronos 
debe admitir que la administración 
comprenda también las secciones 
técnicas, económicas y oficinas de 
admisión y despedida de obreros. 
Asegúrase que tales poderes deben 
ser ejercidos por las organizaciones 
nombradas por las uniones obreras. 
Los jefes declaran que la ocupación 
de las fábricas en todo el pais conti-
nuará hasta que termine el privilegio 
de que disfrutan los patronos y sea 
reconocidos los nuevos derechos de 
¡os obreros. 
Mientras una mayor ía de patronos 
resiste con energía los designios de 
los obreros, hay una importante .sec-
ción que apoya el que sea aceptado 
el proyecto de los obreros en las lí-
neas generales, a f in de que el con-
flicto actual termine. Ese elemento 
reservarla la discusión de detalles 
que serán sometidos a una comisión 
compuesta de representantes de pa-
tronos y de obreros. 
Las negociaciones entre ambas 
partes han hecho más dificultosa la 
labor de los agitadores irresponsa-
bles. En Verona una muchedumbn 
de ferroviarios y de conductores de 
carros, presididos por el señor Sca-
rabello, diputado socialista, invadió 
la fábrica de Possi, cuyos empleados 
rehusaron ocupar los talleres. Sara-
bello, dícese, le dió a la familia df 
Rossi muy corto plazo para que 
abandonara su adyacente doméstico. 
Rossi argüyó que él tenía un hijo en-
fermo y que el médico que lo ^sistía 
no se hacía responsable de las con-
secuencias del traslado del enfermo. 
'Nosotros nos hacemos respansa 
bles"—contestó Scarabello— proced-
diendo a amenazar a R^ssi con un re-
vólver hasta que los talleres y la casa 
de la familia de Rossi quedaron des-
ocupados. 
I>K('LARACIONES D E L P R E S I D E N -
T E PROVISIONAL DE .MEJICO. 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 
15. 
En una entrevista celebrada anoche 
con el Presidente Provisional, de la 
Huerta, éste declaró que los desórde-
nes ocurridos recientemente en Yuca-
tán, fueron causados por rivalidades 
entre los partidos políticos y no por 
los comunistas. 
Los dos partidos políticos más im-
portantes de Yucatán son el socialis-
ta y el liberal constitucionalista. E l 
último cuenta con las dos terceras 
partes de los electores del Estado. 
Durante la entrevista llegó el general 
P. Elias Calles, Secretario de la Gue-
rra, que confirmó lo dicho por el Pre-
sidente de la Huerta. 
E l General Calles manifestó que la 
sublevación de Felipe Pineda en el Es-
tado de Chiapas no tiene importancia 
y que pronto será sofocada. Se ha di-
cho que el general Manuel Pelaez no 
está de acuerdo co^ la política del Go. 
E l c r i m e n d e 
d e e s t a m a d r u g a d a 
Esta mañana en la calle de Salud 
número 215 accesoria. " T *"•""» 
se cometió un hecho de sangre, Justa 
Fernández Fernández, natural de Es-
paña, de 40 años de edad, vivía en 
compañía de Cristóbal Marrero Val-
dés, natural de 1 1 Habana, los cuales 
por disgustos se separaron. Hoy Ma. 
rrero, se presen', ó en el domicilio de 
su antigua amante y con una tijera de 
grandes dimensiones le produjo tres 
heridas en las espaldas a consecuen-
cia de las cuales mur ió en el hospi-
tal de Emergencias al practicarle la 
primera cura. 1 
La policía de la octava estación han 
hecho esfuerzos por detener al asesi-
no que cometió el hecho. Se dió a la 
fuga. | 
bierno. Dichos rumores empezaron a 
circular después de una conferencia 
celebrada entre el general Pelaez y 
otros generales en esta ciuded. El ge-
neral Pelaez está al mando de las fuer-
zas gubernamentales en Tampico. 
El general Calles agregó que el ge-
neral Pelaez está en buenas relacio-
nes con el Gobierno y que el licéncia-
miento de las tropas en las regiones 
petrolíferas se h a r á pacíficamente. 
E l Presidente de la Huerta dijo que 
el Gobierno no in tervendrá en la con, I 
troversia existente en el Estado ciej 
Michoacan, donde confesó que existan; 
dos Gobernadores y dos legislaturat;.; 
Agregó que él había ordenado al co-j 
mandante mili tar de dicho Estado que 
diera posesión del Gobierno del Estaño 
al Tribunal Supremo, el cual lo ejer-
cerá hasta que el Senado mejicano re • 
suelva la disputa entre las fracciones 
rivales. 
E l Presidente dice que los funcionaT 
ríos del Gobierno no dan importancia 
a la noticia de que existe un complot 
para ases ínanos . 
E L P R E S I D E N T E PROVISIONAL D E 
MEJICO VA A TAMPICO Y A 
OTRAS CIUDADES MEJICANAS 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 13 
EH Presidente provisional señor d 
la Huerta, sa ldrá de esta capital con 
destino a Tampico el día 20 de este 
mes, para después visitar otras i m -
portantes ciudades del pais. 
ta, agregando que 1<, 
Gobierno tienen el m: 




E L R E P R E S E N T A N T E D E L A F E -
DERACION OBRERA AMERICANA 
EN MEJICO. 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 
15. 
James Lord, representante de la Fe, 
deración de Obreros americanos, con 
otros jefes obreros, celebraron una 
conferencia con el Presidente Provi-
sional de la Huerta, guardándose re-
serva acerca de lo tratado en la con-
ferencia. Mr. Lord dice que fué "co i -
dial," y que repet ía las manifestacio-
nes hechas por él en 1918, cuando ce-
lebró otra conferencia con el Presi-
dente Carranza, en el* sentido de que 
"a la Federación solo interesaban los 
intereses comunes de los obreros meji-
canos y americanos y nada más ." 
El Gobierno ni se opondrá n i apo-
yará el proyecto de organizar cuaren-
ta mi l obreros federales en Méjico, 
dijo anoche el Presidente de la Ihier-
E L MARISCAL PETAIH HEALIZO ¡ 
SU SUESO DORADO. 
PARIS, ^Septiembre 15. 
El Mariscal Enrique Felipe Petain, 
comandante en jefe de los ejércitos 
franceses durante los últimos años de 
la gran guerra y el general francés 
cuya defensa de Verdón lo convirtió 
en figura nacional, contrajo matrimo-
nio con Madama Hardon, el martes 
por la mañana, en esta capital, dice 
"Le Petit Par is ién." 
De la ceremonia fueron testigos el 
general Fayolle, otro connotado gene-
ra l en la guerra con Alemania J' Ma-| 
dama Gabriela Rier, viuda del célebre 
pintor que fué padrino de bautismo de 
la novia. E l Mariscal Petain y su con. 
sorte salieron de Par ís ayer en la no-
che para Riviera, donde el Mariscal 
posee una finquita rúst ica . 
E l matrimonio del Mariscal Petain 
con Madama Hardon ha ¡ ido la reali-
zación de un antiguo sueño del Ma-
riscal, que conoció a la novia cuando 
ella era muy jovencita mucho antes 
de su primer matrimonio. E l Mariscal 
acarició siempre la esperanza de que 
algún día las circunstancias fueran 
favorables a la boda que se acaba de 
efectuar. La novia, según "L'Excel-
sior," es muy rica. 
Los periódicos de esta capital feli-
citan al Mariscal por la estrategia que 
empleó para desorientar a los noticie-
ros y fotógrafos ninguno de los cua-
les se enteró de que la boda se había 
efectuado, porque estaba preparada 
para más adelante, "L'Excelsior' ' dice 
que el Mariscal Petain se puso en úl-
timo lugar del registro social de Par ís 
como casado, y los periódicos publican i 
el extracto de dicho asiento para pro-1 
bar que su aserción de que el matr i -
monio había sido preparado para una; 
fecha mucho más lejana. 
GOLETA BRITANICA ENCALLADA 
ISLAS TURCAS, Bahamas, Septiem-
bre 15. 
La goleta bri tánica Ma^ry L . Oxncr, 
en lastre, de Puerto Rico, encalló en 
Silver Bank, a unas cincuenta millas 
al oeste de este puerto. La tripula-
ción se salvó; pero es probable que el 
buque se pierda totalmente. 
ATAQUE DE LOS KOREANOS 
TOKIO, Septiembre 15. 
Muchos policías koreanos y japone-
ses murieron en ataques efectuados 
por los koreanos del elemento civi l , 
según informes recibidos hoy de Ko-
rea. 
LOS ( ANDIDATOS PARA E L NUEVO 
GABINETE. 
SAN ANAONIO DE TEJAE, Septiem-
bre 15. 
El doctor Guthberto Vidalgo (?) Mi-
nistro de Estado en el Gabinete pro-
visional del Presidente de la Huorta: 
ha sido designado para dicha cartera 
en nombramiento definitivo cuando se 
inaugure el nuevo régimen, según in . 
formes dados por- el Consulado meji-
cano en esta ciudad. 
También se ha informado en el mis-
mo centro que tlon José Inocente Lu-
go, Subsecretario de Gobernación, se-
rá nombrado para esa cartera en pro-
piedad. 
AUTORIZACION AL GOBIERNO 
U TRI ACO 
VIENA, Septiembre 14 
La Comisión Inter-aliada ha dado 
a Austria el consentimiento para que 
disponga de los cinco millones de pe-
sos que le ha facilitado la República 
Argentina. 
E L B A S E - B A L L EN LOS EE. Ü U . 
E l resultado de los juegos efectua-
(Paáíl a la página 5, columna 3) 
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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
M A R I M O N Y B O N A R L A W 
r i H * ^ Joaé Marimón y Juliach, capa-
«aad financiera de reputación bien 
notoria y hombre de imaginación ner-
vosa quo maneja millones con la mis-
5 ¿ ^ i l i d a d con que Bonaparte mo-
ra. ' ha encontrado la mane-
a de hacer nuestra felicidad y pre-
a n? emanciPar a Cuba de la tutela 
americana5 sometidos la Banca 
Todo es cuestión de un puñado de 
f i lones , y ei meáio de obtenei.los n0 
de eI de constituif un Banco 
^misión que emitiría quinientos 
cantttad^11"51 d0 Un terCÍ0 de esa 
í u é ^ í f bUena• la forma en (llie 
« 1 ^ ta estuvo bie11 nieditada y 
Emisift. ma getleral del Banco de 
tudio ^t-0metido a muy Jntóoso es-
Para" ™™ <:omPletamente terminado. 
n>ás au«0, Pletar la idea' no faltan 
En ^ S millones. 
c a r e l 6 H "'11 SOlucl6n ^ donde no 
Procura Jn6 grandes «nancieros , se 
Proyecto 1 ^ A tan t e s por un 
f«renclft0 ^ Tchos niillones. La dl-
rt^n n ¿ 0 e ^ Qne el seüor Ma-
r i o n e s ril C a n t a r quinientos 
blerto de e l n w 0 8 . Para Poner a cu-
Pendencia * . * f01168 nuestra inde-
nar Law Q í n6m,Ca' y el 8eñor Bo-
necesita ' s P t l V V 1 "nanciero inglés, 
ae8 de pesos ¿ 3 ^"cnenta; millo-
ratas y Ponlr t tonstrulr casas ba-
blo I n g i L 3 r a buena parte del pue-
rje a cubierto de la intempc-
«rilefio: resPccto un colega ma-
" E l gbierno inglés y los hombres de 
todos los partidos políticos ingleses, 
creen unánimemente que una de las 
causas del malestar que se siente es 
la falta de alojamientos baratos y 
confortables para clases medias y 
obreras. 'Y a causa de ello se ha co-
menzado una; campaña, para hacer 
del yeso y de los Jadrillos antídbtos 
del bolshevismo. -
Esta campaña fué iniciada en una 
reciente reunión celebrada en el 
Guildhald de Londres. A ella asistió 
Mr . Bonar Law, leader de la Cámara 
de los Comunes. 
Dijo que el problema de la cons-
trucción no podía ser resuelto por 
medio de especulaciones comerciales. 
Quien poseyendo algunos capitales 
pensara en dedicarlos a la edificación 
do casas, tendr ía que renunciar a 
ello, a consecuencia de lofi precios 
elevados de la mano de obra y del 
material. Por lo tanto, era el Gobier-
no quien debía buscar la solución del 
problema. 
E l plan adoptado es la emisión de 
"Obligaciones de habitación' ' , por las 
autoridades locales de las ciudades, 
pueblos, etc. Cada localidad que re-
presente un valor imponible superior 
a medio millón de duros, será autori-
zada para emitir un emprést i to por 
el valor da estas obligaciones, que 
devengarán un cinco por ciento y se-
rán garantizadas por el Gobierno na-
cional. El dinero as í obtenido será 
Invertido exclusivamente en la cons-
trucción de casas baratas. 
(Pasa a la plana 4; columna 7) 
Un extenso telegrama del DIARIO 
de esta m a ñ a n a nos habla del Pro-
vecto de Tribunal Permanente de Jus-
ticia Internacional, preparado por la 
Comisión de Jurisconsultos reun{dcs 
en la Haya y-a l que tuvimos ocasión 
de dedicarle dos articulas en esta 
Sección. 
Queremos hacer resaltar aquí, hoy> 
que aunque ese proyecto del que fué 
uno de los más asiduos colaborado-
res í ihu Root, ex-o ;retario de la 
Guerra j de Estado en los Estados 
Unidos, se halla todavía en estado de 
crisálida, porque se le ha de discutir 
en el seno del Consejo de la. Liga, 
pues la Conferencia de San , Sebas-
tián, del mes pasado, lo único que h i -
zo fué darle el pase para que lo estu-
die el Consejo . 
Pero si queremos hacer notar que, 
tal como_el cable nos lo transmite, pa-
rece que ese. Tribunal Permanente, 
cuyo origen tiene sus raices en el 
Tratado de Versalles, se rá agregado 
al Tribunal de Arbitraje de la Haya, 
cuando en realidad lo que ha querido 
decir la Agencia telegráfica que envió 
el cable, es que también subsis t i rá es-
te Tribunal de Arbitraje. 
Y con este motivo, volvemos a la 
inacabable discusión de la Liga de 
Naciones y a su diverso aspecto, se-
gún que sea Root el que hable con 
serena percepción de la situación que 
él tiene en el Partido RepuLIicano co-
mo redactor de la Plataforma en 
cuanto a la Asociación de Naciones 
con que quisieron los Republicanos 
sustituir a la Liga, en la Convención 
de Chicago, o cuando es Henry Cabot 
Lodge el definidor del Americanismo 
que, impreso en el articulado de la L i -
ga, ha de dejar a és ta incognoscible. 
Es Lodge uno de esos políticos que 
no puede escribir, ni hablar sin que 
la hiél brote de sus labios o de los 
puntos de su pluma; y algún periódi-
co de New York, The World, ha dicho 
que la envidia le corroe el a lma. E l 
otro dia hablando en Augusta, le lle-
vó su enemiga a Mr "VVilson a decir 
que el articulo X de la Liga de Na-
ciones lo habia escrito el Presidente 
"para perpetuar la guerra". Decir eso 
de Mr. Wilson, a quien la Historia 
quizás adjudique el t i tulo de Pacifi-
cador, es extremar el odio que se 
viste con el ropaje de la envidia. Sur-
ge a nuestra vista la descripción de 
la envidia en los versos de Ovidio con 
•la faz lívida, su pecho verdoso, teñi-
da la piel por la hiél y la lengua des-
tilando veneno. 
Mr. Wilson dijo en el Pórtico 
de la Liga, en el preámbulo, que las 
Altas partes contratantes se propo-
nían obtener la paz y la seguridad 
Internacional: 
"Aceptando ciertas obligaciones de 
nt recurrir a la guerra: 
Prescribir relaciones entre las Na. 
Naciones que sean públicas, justas y 
honorables. 
Observar rigurosamente las pres-
cripciones del Derecho Internacional 
como la regla vigente de conducta en-
tre los Gobiernos. 
Hacer reinar la justicia y respetar 
escrupulosamente todas las obligacio-
nes de los Tratados en las relaciones 
mutuas de los pueblos organizados. 
¿Cómo ha de interpretar nadie el 
tícvlo X de la Liga diciendo que se ha 
escrito para perpetuar la guerra? 
Y no es que nos guíe, al decir esto, 
el deseo de defender los fueros de la 
justicia, tan solo, sino que recordamos 
cuando de Lodge se trata, sus frases 
eiwenedadas y groseras cuando escri-
bía libros contra España ; y si valiese 
la pena de levantar a Lodge,con sus 
insultos al borde de la vesta de la 
matrona España, las recogeríamos, pe. 
ro no vale la pena, viniendo de ese 
perpetuo envidioso de todo lo que es 
grande y adonde no pueden llegar las 
bajas pasiones del odio y la envidia. 
Mientras Lodge dice esas sandeces, 
Harding y Coolidge, candidatos a la 
Presidencia y a la Vicepresidencia, 
íbgnjos a decir que discrepan en cuan-
to a su modo de ver la Liga; pues Coo. 
lidge, el actual Gobernador de Massa-
ssuchets, dice que hay que tomar de 
la Liga de Naciones todo lo bueno que 
hay en ella; y conio Harding tiene 
ocho opiniones distintas de la Liga, 
en alguna de ellas puede concordar 
con Coolidge y por eso no nos atreve-
mos a decir que discrepan. 
De estas opiniones de Harding ya 
nos ocupábamos aquí hacé pocos días, 
haciendo resaltar que él no sabe a qué 
carta quedarse. 
1. Cuando se discutía la ratificación 
del Tratado de Versalles en el Sena-
do votó por Reservas templadas; nada 
de radicalismos. 
2. Después en la segunda votación 
ya lo vemos decidirse por las Reservas 
radicales de Lodge., 
3. A l final de la Legislatura y re-
chazada la ratificación de la Liga, lo 
vemos apoyando a su colega Knox que 
deseaba* que se votase una paz sepa-
rada con Alemania. 
R e c i t a l e s d e P i a n o 
P E P I T O E C H A M Z . EN E L 
NACIONAL 
Trá tase de un joven, muy joven: 
de un artista cubsino de quien puede 
decirse que no es una esperanza por-
que es ya una realidad que, andando 
el tiempo, y mucho le queda por de-
lante a "Pepito", dará, en el mundo 
del Arte, lustre a su patria cuyo 
nombre hará que se pronuncie en to-
das partes con admiración y cari-
fio. 
Echaniz, a quien hemos oído en 
varias ocasiones en la intimidad y en 
festivales particulares se ha lanzado 
a la vida ar t ís t ica para someterse al 
inapelable fallo del público. Poco 
tiempo ha, en Camagüey alcanzó un 
éxito completo. Ahora espera alcan-
zarlo en la Habana y al efecto ha 
combinado dos recitales, sujetos a 
programa interesante, los que se l le-
varán a efecto en el Teatro Nacional 
el sábado y el lunes a las cinco de 
la tarde. 
Deseamos al joven artista el mayor 
éxito; creemos que lo obtendrá. Y 
mientras esperamos el sábado para 
tributar nuestro aplauso a Pepito, nos 
atrevemos a recomendar a los "d l -
lettanti", y a quienes se interesen por 
el arte, máxime cultivado por un 
compatriota, que no dejen de asistir 
a los conciertos cuyos programas pu-
blicaranse oportunamente en la sec-
ción Indicada. 
4. Después se le nombra Candidato 
a la Presidencia de la República en la 
Plataforma de Chicago en que se dice 
que la Liga de Naciones ha fallado, y 
que se t r a t a r á de formar una Asocia-
ción para la paz de todas las Nacio-
nes del mundo. 
5. En su discurso de aceptación de 
la Candidatura se muestra partidario 
de nuevo de un Tratado de Paz aislada 
con Alemania y nuevas relaciones con 
las Naciones. 
6. En el discurso del 28 de Agosto, 
leído desde el pórtico dé su casa de 
Marión, quiere volver a la vida al T r l -
1 bunal permanente de arbitraje de la 
Haya, cuyo Tribunal no pudo impedir 
la guerra ruso-japonesa, ni la de los 
Boers con Inglaterra, las dos guerras 
Balkánicas y la Gran Guerra. 
7. En el discurso del 6 de Septiem-
bre asegura Mr. Harding que es im-
posible el restablecer la Liga de Na-
ciones. 
8. Y en ese mismo discurso del 6 
del corriente asegura que habr ía que 
salvar de la Liga lo que hay de bueno 
en ella. 
¿Cabe tener confianza en un can-
didato que mira a la Liga según los 
movimientos del Kaleidoscopio de su 
inteligencia? 
Mas sí bien se mira, como Mr. Har-
ding no ha sido elegido por el Par-
tido Republicano, con un Programa 
, definido, sino como lo había anun-
| ciado Danhoberty, por 15 personas 
influyentes del Partido reunidas alre-
j dedor de una mesa de un Hotel de 
I Chicago, claro es que uno de 
esos 15 efectores. según corran los 
¡vientos de la política, dirá al Can-
didato: "No deje usted de mantener 
los principios generales de la LÍU 
ga", porque han ido a verme algu-
nos republicanos Influyentes del Es-
tado de. . . y me dicen que all í quie-
ren la Liga. 
Viene al día siguiente otro de los 
15 electores y dice al maleable Se-
nador: "es preciso que mate usted a 
la Liga, pero con saña , para que np 
pueda resucitar" y en el pórtico de 
su casa como si fuese piedra de sa-
crificio, degüella 1A Liga y ofrece sus 
visceras, el corazón, el art ículo X ^ 
Lodge, repitiendo los versos de Ovi-
dico que retratan la envidia. 
Y cansado de ver al Candidato a la 
Presidencia convertido en Marioneta 
de teatro infantil , Mr. Coolidge, can-
didato a la Presidencia, que tiene 
más energía, asegura en un discurso 
pronunciado en Portland el 8 del co-
rriente que: 
"El Partido republicano por su 
historia, por la de la mayor parte de 
los Senadores y por la declaración de 
la Convención de Chicago aprobando 
la conducta de los Senadores, no se 
opone en principio, a la Liga do. 
Naciones." 
Ya sabemos que de esa opinión era 
el general Wood, a quien nosotros y 
¡todos en Cuba hubiéramos visto con 
gran placer elevado a la Presidencial 
de los Estados Unidos. 1 
SI alguna vez pudiera decirse con 1 
verdad recordando a Quevedo, de un 
hombre, "que ni sube ,ni baja, ni 
se está quedo" es de ese Candidato 
a la Presidencia de los Estados Uni-
dos, de Mr. Harding. cuando trata de 
nablar sobre la Liga de Naciones. 
LOS AVIADORES AMERICANOS PA-
RA LOS VUELOS INTERNACION A-
LES. 
PARIS, Septiembre 15. 
Los capitanes aviadores americanos 
R. W. Schroeder, Corliss C . Meoseley 
y Howard M. Rinchart, los cuales to-
marán parte en los vuelos interna-
cionales en opción del trofeo Gordon 
Bennett, se hallan cu los aeródromos! 
de Le Bourget y Vi l la Coublay, pre-j 
parando sus máquin parn los vue-i 
los que se efectuarán ; uraiite la se-l 
mana que empieza el 27 de este mes. | 
Los aviadores ingleses H . G. Ray-i 
ham, H . W. Hawbef- y L R. Tait Cox, 
l legarán aquí en breve. 
EL M I L I T A R POETA NO SE HA MO-
VIDO I)E FIUME. 
FIUME, Septiembre 15. 
Los rumores de que las tropas al 
mando del Capitán Gabriele d'Annun-
zio han ocupado las islas de Cherzo, 
Veglia y Arbe, no tienen fundamen-
to. E l mili tar poeta aún se halla en 
esta ciudad. 
L a i n d e p e n d e n c i a 
d e l G r a n L í b a n o 
/ 
De la Legation de Francia hemos 
recibido la siguien comunicación: 
"Habana, 14 de septiembre-de 1920. 
Distinguido señor Director. 
En la creencia de que la noticia pue-
de interesar a buen número de sus 
lectores, tengo el honor de participar 
a Ud. que la Independencia del Gran 
Líbano, bajo el mandato de Francia, 
ha sido proclamado el l o de septiem-
bre. 
Forman también parte del nuevo 
Estado la Beka, las regiones de Sour 
y de Sóida, las ciudades de Beyrouth 
y de Trípol i . Su bandera es tricolor 
llevando un cedar en la parte blanca. 
Aprovecho gustoso esta ocasión pa-
ra ofrecerme de Ud. amigo y serví , 
dor.—El Ministro de Francia, Mjv 
rínaoce Cavallece. 
9t 
E l A c o r a z a d o " A l f o n s o X I I I 
e n N o e v a Y o r k . 
NUMEROSAS PERSONALIDADES D A N L A B I E N V E N I D A A LOS 
M A R I N O S D E L B A R C O E S P A Ñ O L 
E l lunes, 1 tss cinco rio la tarde, entró 
al puerto de Nueva YorK. por el rio 
jíUílson, el acorazado de J i marina ck 
>:uJbrra española Alfonso i X U l . lí.ibiía 
saliu'o de AnnApolis a .'as rinco do .la 
mañana del lomingo v yencralmenttí se 
creía que había de llegar a este puerto 
en la mañana de ayer. 
E l acorazaJo. frente a la estatua de 
la Libertad, disparó saludando a l puer-
to, los veintiún cañonazos que se esti-
lan. Fueron respondido-^ Inniediatau en-
te Por laa baterías del fuerte de la rsla ttiil Gobernador. E l Alfonso X I I I entró 
al río Hudson y fué a anclar, en modlo 
del río, frente a la callo T2. 
Hasta el lunes a las tres de la tarde 
no se recibió en Nueva York la noticia 
oficial de la llegada del Alfonso X I I I . 
Un telegrama, redactado en ingles y sus-
crito por el comandante del buque, se-
for Gonzál.í/. Billón, anunció al presi-
i'.ente de la Cámara líspañola de Coiaer-
cio el arribo d'el barco el mismo dia 
lunes, de la» cuatro n las seis de la 
tarde. L a festividad del día impidió la 
trasmisión de la noticia a los miembros 
de la junta i.rganizddoni de festejos. 
Al anclar en el río el Alfonso X I I I 
saludó con 17 cañonazos al buque insig-
nia de la escuadra norteamericana del 
Atliintico, acorazado Penvilvaniá, que se 
halla anclado allí misiiio con otras gran-
des unidades de la es-uadra norteame-
ricana. E l barco amoricanc respondió 
casi inmediata ai ente. 
Kl señor Qonx&lM l'iU 'in hizo la visita 
de estilo al almirante en jefe de la es-
cuadra del At ántico. en su buque in-
signia. Esta visita le fué pugad'a en la 
wañana de ayer. 
VISITANDO E t i BUQUE 
E n la orillx del rio, a lo largo de R l -
^e^side Drlrt», ee reunió i-yer de maña-
na una muchedumbre numerosa con ol 
propósito do visitar el acorazado. Kn 
botes de gasolina y en tocia clase de 
cubarcaciones se trasladaren al barco, 
donde llegaron asimismi numerosos bo-
tes de Grooklyn y otras poblaciones, que 
cond'ucían bastantes familias y caballe-
ros de las colonias españolas. Todos 
ellos estuvieron visitando al Alfonso X I I I 
o nstantemente durante todo el día do 
ayer. 
Al Buque de guerra español han ido 
también numerosos norteamericanos. A l 
Alfonso X I I I han ido peí iodistas de to-
llos los diarios neoyoniuinos, fotógrafos 
do tod'os los rerviclos de información; 
y no han dejado do tomar el buque y 
sus principales oficiales, en todas las po 
alciones imaginables f durante todo el 
día, los "cameramen" ie todas las em-
presas cinematográficas. 
E l buqu ^ i-e halla á m ^ d o cerca '\c 
los acorazíxaos Pensilv.ini.1 y Nevada en 
nedio d'el rio de modo que píira ir a 
bordo es preciso emiiaccarse t-n peque-
ias embarcaciones. 
Los botes ae toman iníis fácilmente en 
n.ti muelle situado en Kiverside y la ca-
l e 83. 
Correspondiendo la visita que el co-
mandante d;l Alfonso X I I I le hlz?, ayer 
de mañana estuvo a borlo del buque es-
lañol el jefe de la ¿scuatíra norteame-
ttcana del Atlántico. 
E L COMANDANTE G O N Z A L E Z B I L L O N 
Uodeado do varias docenas de fotógra-
fos, y disponiéndose a ombarcarso en 
«na lancha de gasolina en la cual ha 
de. hacer la visita a las autoridades na-
vales del puorto, el comandante Gónzá-
lez Billón, estuvo conversando en rato 
«on un leporter d'e L a Prensa. E l señor 
nmandante es relativamente joven y su 
charla lo presenta desde el primer mo 
mentó como lleno do franqueza y siui-
l a t í a . 
"Sólo atenciones y finezas he recibi-
do durante mi viaje, dice cd comandante. 
.Menciones inolvidables en Cuba, donde 
se esforzaron por i-ajarnos y pre-
s-ntarno* homenajes ^ ca i iño que no 
Podremos olvidar; en i verlo i í ico. asi-
mismo, hubo lal espontanoldád', tal ca-
riño, tal sinceridad en todas las fiesta;; 
Qtif nos» hirieron, «me nos sentimos 
profondamente conmovidos. Diré «me al 
levar anclas de Cuba lo hicimos entre 
gritos y burras de apli usos y vitoree; 
•le Puerto ICico salimos en medio de un 
completo silencio. Aqael silencio de 
quienes, siutundosa conmovidos. ' co>i 
deseos tío llorar, callan en los momentos 
solemnes. ¡Oh! Aquella salida del Al -
fonso X I I I de Puerto K i c n . . . 
E l comandante González Billón está 
reciinaehv sobre la baranflilla del barco, 
a proa. Allí misijpn, agitada por el vion-
1'. ondea la bandera reja y gualda, con 
el escudo en el centro. 
E l señor comandante González Billón 
tiene frases de agradVcimiento y grati-
lucl para IQS cficiales do la Marina am&-
r.cana, quo <n Annnpoiin, en WMblnff* 
tr.n y ahora en Nueva York solo aten-
ciones han tenido para los oficiales y . 
inruiantes dei acorazado español . 
Momentos tlespués de haber dicho os-
las palabras, al repórter de L a Prens?., 
Pl comandante Gonzáiu Billón, r.oompa-
ñado por el capitán de '.a marina nmeri-
eiuia Parker, toma un bote a me-tor qvk 
ha do eonAlcIrlo a tlona. Va a preser-
lar la visita de estilo a las autoriaodes 
luarítimas del puerto-
íPasa a la nátrina S. columna 11 
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Entre las granues obras realizadas 
or el doctor Varona Suárez al fren-
e de la alcaldía de la Habana, la 
prensa informativa incluyó el hecho 
piadoso de haber proporcionado 1-
bergue "a los pobres niños expulsa-
dos de la Casa de Beneficencia". Y 
el actual Director de ese Asilo, el 
doctor Juan B . Valdés—por cierto ex-
asilado de la Casa—vuelve por los 
fueros de la verdad y por el honor 
de la cristiana insti tución, recordan-
do que no hubo tal expulsión de asi-
lados, que no hubo sino la devolución 
al Ayuntamiento de los niños pensio-
nistas cuyas cuotas la Corporación 
lUunicipal ni había pagado ni ha 
pagado todavía, no obstante estar con-
«ignados en su presupuesto los cré-
ditos correspondientes. 
La impresionabilidad ae nuestro 
pueblo fulminó entonces severos car-
gos contra la Casa de Beneficencia; 
en letras de molde se hicieron acusa-
ciones de impiedad a la Junta de Pa-
tronos y a la Direcoión de la Benefi-
cencia; todavía ahora se estima un 
mér i to del señor Alcaiue 
locauí. en otras casas a los niños y 
pagar allí su a l imentación y vestua-
r í o ; nadie quiso reconocer que era 
más justo que el Ayuntamiento cum-
pliera con su deber pagando a la Be-
neficencia lo que real y efectivamente 
le uebía por vestuario y alimentación 
de sus protegidos. 
Así se escnue la historia en nues-
tro pa í s . La morosídau del Municipio 
se convirtió en maguá.nimiaau; la 
actitud de la Junta ae Patronos impi-
diendo que los amos de l a Casa, ios 
huerfanitos; carecieran de lo suyo 
poique nauia que uistriouir ,1o suyo 
entre los pensionistas del Municipio, 
fue acusada de crueldad. Nadie ba-
ja aquí al fondo de las cuestiones, oye 
a las ÜOS partes, se informa bien an-
tes de fallar; todo el munao aquí aco-
je el cargo, justo o injusto, lo infla, 
lo grita, y el celo hunrado y el cum-
plimiento estricto del deber es. aes-
conooiuo, y es Ultrajado. Así se escri-
be toda nuestra historia contempo-
r á n e a . ——i 
Otro aplauso no adulador para el 
Secretario de Ins t rucc ión i-umu-c 
doctor Arós tegui . 
En vista de ia escasez de casas, es-
cuelas y de la exigencia de los pro-
poetarios de las alquiladas L or las 
J u i i L ^ , una Compañía Americana 
propuso al Departamento la venta de 
euuicios de madera, importados en 
piezas que en cuarenta días podían 
armarse, resultanuo amplias y den-
tro ae las exigencias pedagógicas. 
Y aunque un querido coiega aesapro-
bó ei intento diciendo que se podían 
construir de ladrillos y tejas en el 
país, juzgué cuerda actitud la del .Se-
cretario entrando en negociaciones 
con la Compañía proponente. Estan-
do a setenta duros el mi l lar de ladri-
llos, a nueve el barr i l de cemento y 
a siete duros el jornal de un alba-
ñil, imposible construir casas escue-
las pronto y a precios razonables. 
Pero parece que la Compañía ex-
tranjera pretende altos preciob 
esas casas; cosa explicable tambdén 
estando a 120 pesos el mil lar de poio 
de madera y tan altos los fletes. Y 
el doctor Aróstegui no t.cepta las 
proposiciones no obstante la urgen-
te necesidad de casas-escuelas. Plau-
sible su actitud oyendo proposiciones; 
plausible rechazándolas . No podrá 
decirse de él cuando deje de ser Se-
cretario que no pres tó atención a ese 
urgente problema educacional. 
Ahora repí tase la censura de los 
que entendemos primordial problema 
el de la enseñanza primaria, contra 
Legislativo y Ejecutivo que han de-
bido a estas horas tener tantas edifi-
cios, no lujosos, cómodos y a jados, 
como son^ necesarios, suprírrüendo 
gastos superfinos y destinando grue-
sas sumas a tan importante medida 
de buen gobierno. 
La Lotería, he dicho veinte veces, 
el producto legal de la Lotería ¿poi-
qué ha de entrar en el Presupuesto 
general de ingresos para invertirlo 
en botellas y no había de constituir 
un fondo especial para cul tur- y be-
neficencia ¿qué mejor destino a la 
contribución sobre el vicio, que edu-
car mejor a los niños y amparar a 
los ancianos y a los enfermos? Bendi 
to ser ía entones el juego nacional. 
Es laudatorio el acuerdo tomado 
por unanimidad por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Avilés, comunicado 
con mucha complacencia por el a l -
calde al Presidente del Círculo Avile-
sino de la Habana, concediéndole la 
gracia de usar en sus comunicacio-
nes, e impresos de todas clases, el 
escudo oficial de la bella y culta v i -
l la asturiana. 
La Corporación Municipal hace sa-
ber a los avilesinos de Cuba que le 
congratuló haberse encontrado con 
una oportunidad para testimoniar su 
gratitud a quienes, a tanta distancia 
del ter ruño, favorecen las obras de 
piedad y de cultura de su pueblo, re-
cuerdan con amor sus costumbres y 
tradiciones, y tan orgullosos se sien-
ten siempre de haber nacido y haber 
disfrutado de los únicos verdadera-
mente felices años de la vida—los de 
la adolescencia—en aquel rinconcito 
glorioso de la t ierra de Covadonga y 
don Pelayo. 
Felicito, aún sin bastante autori-
dad para felicitar, a la Directiva del 
Círculo por ese homenaje enaltece-
dor; ya que, miembro honorario del 
mismo, con ella he de sentirme com-
placido y con ella compartir la fe 
licitación do otros. 
Cuando se procede bien, y se sirve 
desinteresada y activamente al progre-
so y a los infelices del pueblo donde 
nacimos, se obtiene seguramente la 
estimación de que se hace in té rpre te 
el señor Guardado, alcalde de la v i l la 
de Pedro Menéndez, el valeroso Ade-
lantado , 
J . N . ARAMBURU. 
L a C a s a M e r a s 
G r a n F á b r i c a y A l m a c é n d e M u e b l e s F i n o s 
P r o p i e t a r i o s : M e r á s y R i c o 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e n u e s t r o s o b r e r o s N I E S T A N 
N I H A N E S T A D O E N H U E L G A , c o m o e q u i v o c a d a m e n t e s e p u b l i -
c a d o p o r a l g u n o s p e r i ó d i c o s . 
L a C a s a M e r á s 
D e M e r á s y R i c o 
l A B R I G A N T E S E I M P O R T A D O R E S D E M U E B L E S F I N O S 
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S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
IlaDami. Agosto 11 ae l92"-
Carta« deionida» en la Ad'.ninK.trn-
rirtn -le Corr s s, por falt.\ o lns'.:licl«ncla 
Ju dirocclí'r». , 
A l acudir IDS Itsfinatnr«r>8 a recia-
uiarlüs. se Mrviríiii menoi-mar el n imt-
ru con «lúe aparecen en las l'stas y fe-
• lia cst.i nnunno. 
j.as oirta»- no reclair.artp.'í patarfin ai 
Xefrocinrto de Rezagos do u Dirección 
General. 
i o s c o m e r c i a n t e s 
d e l i n t e r i o r 
En JARUCO, cabecera de Partid©) a 
una hora de la Capital, se alquila una 
a 
Antes de comprar sus libros para 
el nuevo curso preparatorio acudan a 
la l ibrería L a Moderna Poesía donde 
encont ra rán el más grande surtido de 
libros casi regalados, porque asi lo 
quiere el popular "Pote" dueño de la 
Librer ía , establecida en la calle de 
Obispo 135 al 189. 
Aipa y Lópe?, Retórica y Poé t ica . 
Arjíi y López, Trozos Literarios. 
Arpa y López, Historia de la Lite-
ratura. 
Arpa y López, Literatura Precentica. 
Coll y VeM- Literatura Preceptiva. 
Coll y VeM. Retórica y Poética . 
Fitrnauricl Vel l i , Historia de la L i -
teratura. 
Oi1 ^ Zarate, Literatura Preceptiva 
e h is tór ica . 
BpraH. Método de Tnerlés. 
Jorrin. Mátndo de Tnei^s. 
Varón*- üVementos de Lógica. 
Justo Parril la. OttOffmifll Universal. 
Monreal. Genera fía Universal, 
Snlp.s y Fprr14. Hffftoii* Oeneral. 
Mn'et. Historia Universal. 
Vidal Moróles, Historia de Cuba. 
Carlos de la Torre, Geografía de 
Cuba. 
AFuavo. Geoerafía Universal. 
Lafontaln». Método de F r a n c é s . 
DontP. M*tAdo de Ing lé s . 
García "P^ron. Botánica . 
García P"ron. Z^nloefa. 
García Pumn. Mlneraloe^a. 
Cnstaños. Tonpduría de Libros. 
Horta. Ari tmética Mercanti l . 
Lsroy RpsuMeu, Economía Pol í t ica . 
Asser, Derecho Internacional, mar í -
t imo. 
Neerin, Derecho Internacional Ma. 
r í t lmo . 
Fontecha. Astronomía Nadtlca. 
Agacino. Tratado de Navegación. 
Ciscar. Tratado de Pllotage, 
Langlebert Fís ica . 
(rontlnnar'O 
OBISPO números I S R al 139; Apar-
tado número 605. Telefóno A-7714. 
Montalvo Cárdenas y Co. 2C cajas Id, 
A c o m e r c i a n t e s i co 8 id id 
M. Villar 5 Id Id, 4 Id papel. 
Oonzftlez y Co. 12 Id id. 
F . Ttujlllo S. 7 Id id. 
Maza A. Case 27 Id Id. 
Fernández Castro y Co. 19 W; 
Estrugo y Maseda 147 atados Id, l ca-
ja efectos. 
f r a V e a s a de CANTERIA, pisos de m o - | ^ f - Ruix Hermanos 2 id Id. 2- id pa-
saicos y portal de hierro y cemento, Acebo y Simón 286 atados cartón. 
Rambla Bouza y Co. 12 cajas Id. 
CALZADOS 
Vllas y Ménéndez 6 cajas calzado. 
J . C. Pita 16 id Id. 
Prieto y Co. 2 Id Id. 
Barqulns Hermano 1 Id Id. 
R. Cabal 10 Id Id. 
. R. González 2 id Id. 
Castillo y Sánchez 1 Id id. 
P. Cortos y Co. 2 Id id. 
J . F . Torres 1 id id. 
Baguer y -García 1 Id id. 
Canoura y Co. 1 Id id. 
M. López Hermano 1 id id. 
Cuesta y Co. 3 Id id. 
Arredondo Pérez y Co. 1 fd id. 
.T. Gandarllla Hermano 10 id ' 
Marina Hermano 1 Id id. 
F . M. Hoyt 57 id Id. , 
B. Hoyos 3 Id id. 
A Días 5 id id. 
C. Franco 1 id id. 
J . López y Co. 1 id id. 
Morales y Chao 3 Id id. 
A. Miranda V. 2 Id Id. 2 id cordones. 
C. Garrido 2 id efectos, 6 id calzado. 
O. C. W. 3 id betún. 
Hernández y Agusti 102 bultos tala-
bartería. 
P. S. M. y Co. 212 id id. 
F E R R E T E R I A 
Vidaurazaga y Rodríguez 53 barriles 
alambre.- • 
Arellano y Co. 65 tubos. 
Rodríguez Hermanos 167 bultói» Me-
rro. 
Urqula y Co. 53 id ferretería 
Abril y Paz 2 Id id. 
S. Moretón 16 id Id. 
Arruza y Co. 00 id id. 
E . G. Cañóte 2 Id id. 
Solares % onso y Co. 1 id id. 
Fernáncle' y Estefani 30 id id. 
F . G. de los Rios 69 Id id. 
J . Aguilera y Co. 108 Id id. 
J . Fernández y Co. 24 id id. 
Aspuru y Co. 5 id id. 
J . S. Gómez y Co. 50 id id. 
Marina y Co. 31 ;d id. 
Viuda C. F . Calvo y Co. 6 id id. 
A. Gómez y Co. ti id id. 
N. López 5 id id. 
A. Mencnaca 5 Id Id. 
J . Alvarez y Co. 5 Id Id. 
V. Gómez y Co. 216 id id. 
Feito y Cabezón 5 id id. 
Jearisti y Lanzagorta 155 id id. 
Gaubeca y Porset 50 Id id. 
Araluce Alegría y Co. 237 id Id. 
M. Vlar 15 id id. 
C. Garay y Co. 64 id id. 
Airiele y Agulrre 8<¿d id. 
A. M. Pu'énte ? Co. V i d id. 
E . Saavedra y Co. 20 id Id. 
E . Rentería 2 id Id. 
J . González 20 id id. 
A. Fuente 0 id Id. 
R. del Collado 6 id id. 
Fuente Presa y Co. «8 td Id. 
Gorostl a Barafiano y «Jo. 43 Id id 
Garín García y Co. 43 la id. 
C. Vlzoso y Co. 25 id Id. 
Tomo y Co. 46 id id. 
T. Ortlz y Co. 43 Id Id. 
Larrea y Co. 295 Id Id. 
Steel y Co. 104 id acero. 
Manlflewí 
"Murr.j ( « 
racruz y i en '6 días, con ' 6.004 to-
neladas a \\ I L Smlth. 
Carga en tránsito. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico mejor 
Informado. 
M A Q U I N A S DE CORTAR ROPA 
E A S T M A N 
De grandes venteas sobre 
cualquiera otra marca. Im-
prescindib e para los co-
merciantes y tenderos. 
M u c t i i s r í e n l o s d e m á q u i -
n a s d e c u r t i r r a í a 
E A S T M A N 
h a y a c t u a l m e n t e e n u s o 
e n i a R e p ú D i i c a . 
ÜNICO R: PRESENTAME FN CÜBA: 
J U L I A N A S A S 
Vl l leg is 82. Telf. 4.8194. Apartado 1154. HABANA. 
SIEMPRE HtY EXISTENCIA De MAQU ÑAS, CÜCHILLIS Y ACCiSORIJS 
C. 7613 3t-l5. 
cuyo salón principal tiene 20 varas 
por 6. Lugar céntrico. 
Se cede para esiablecimiento. Tiene 
.cuartos interiores para familia, y si 
se trata de casa de huéspedes tiene 
también cuartos altos. Precio de $35 
a $40 sin los altos. 
Intcrma: Ramón Menéndez. Salud 
y í c l a s u a i n , "TEMPORAL." Habana. 
7392 10t-9. 
M A N I F I E S T O S " 
Manifiesto 028—Vapor americano L a -
ke Charles, capitíln Ericksson procedente 
de New York, consignado a D. Bacon. 
V I V E R E S . M 
C. Blasco 34 cajas máquinas de es-
"Romagosa y Co. 4 cajas tejidos. 
Cruz v Salaya 20 cajas conservas. 
Carvajal y Caballln 200 cajas conser-
vas, 100 Id Id. 
Laurrieta y Vlfía 140 Id id. 
Mella Hermano 22 id id. 17 id Id. 
Cano Hermano 171 Id id. 
Lozano Acosta y Co. 63 id id. 
F . Doraínnuez 63 Id Id. 
j . Gallarreta y Co. 180 Id Id. 
B. Vidal 45 Id 1(1. 
F . López 21 cajas dulces. 
A Vargas 78 bultos conservas. 
F Pardo v Co. LB6S cajas conservas. 
A Montafiíi y Co. 200 cajas bojalata. 
F . G. García 15 cajas cerveza. 
Swlft y Co. 5 cajas puerco. 2 id efec-
tos. 25 tercerolas manteca. 
^ H Astorqul y Co. 500 barriles malta. 
Romagosa y Co. 6 cajas tejidos, 2 Id 
Id. 
Am. Grocerv 06 cajas conservas. 
C E N T R A L E S 
San Antonio 5 bultos maquinarla. 
San Cristóbal 1 id Id. 
Limones 1 Id Id. 
Pilar 7 id Id. 
Lincoln 1 Id Id. 
Baraguñ 4 Id id. 
Covadonga 11 Id id. 
Victoria 1 id Id. 
Unión 13 id Id. 
DROGAS 
R. G. Mena D. y Co. 57 bultos dro-
gas. 
Y. Drug Store 116 id Id. 
E . Sarrá .109 Id Id. 
A. C. Bosque 20-» id Id. 
Larrlens y Penichet 19 Id id. 
J . Ruiz y Co. 55 Id id. 
R. Riera 8 id id. 
U. S. A. Corp 275 Id id. 
Droguería Trillo 33 id id. 
M. Guerrero y Co. 80 id Id. 
F . Taquechel 9 id id. 
Salcedo y Otelza 25' Id Id. 
R. G. Mariño 57 id id. 
Droguería Johnson 38 id id. 
Tbe Drug y Co. 30 id id. 
B. Ltecours 590 id ücldt. 
F . Herrera 5 cajas relojes. 
P A P E L 
E l Mundo 1 barril tinta. 
DIARIO DE LA MARI XA 50 id id. 
H. B. Swan 43 cajas máquinas de es-
cribir. 
J . Pascual 59 id Id. 
H. Veloso 7 cajas efectos. 
Barandiaríln y Co. 2 id id. 
J . López R. 3 td Id. 100 cajas papel. 
Carvajal y Cahallín 661 atados Id. 
C. M. Nru-lonal 49 Id Id. 
P. Fernández y Co. 774 Id id. 
C a t a r r o s 
d e V e r a n o . 
Moles tan t a n t o o m á s que los 
de invierno, son m á s pel igrosos 
y se p i l lan con m á s f r e c u e n c i a , 
p o r q u e e l c a l o r h a c e c o m e t e r 
m á s d i s p a r a t e s . 
E s t a r s u d a n d o y "ponerse a l 
f r e s c o " , t r a e cons igo u n c a t a -
r r a z o . U n o s es tornudos , un e sca -
l o f r í o y el c a t a r r o h a l legado con 
m i l l a r e s de pe l igros . 
S u s consecuenc ias no se pue-
den med ir , no se pueden s o ñ a r , 
porque h a y m u c h o s t í s i c o s que 
no saben donde h a l l a r o n su m a l 
y u n c a t a r r o pudo s e r su or igen . 
C a t a r r o s de V e r a n o , como c a -
t a r r o s de i n v i e r n o se c u r a n pron-
to y s e g u r a m e n t e t o m a n d o e l 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l c o n t r a c a t a -
rros de todas la s é p o c a s : 
L i c o r B a l s á m i c o 
D e B r e a V e g e t a l 
D e l D r . G o n z á l e z 
- D e s d e 1 § 7 1 , a c á . c a s i m e d i o 
s iglo, e s t á c u r a n d o c a t a r r o s , pre-
v iene (te g r i p p e s , e v i t a bronqui -
t i s y todos los m a l e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s . 
U n c a m b i o b r u s c o de t empe-
r a t u r a , u n a v i o l e n t a c o r r i e n t e de 
a i r e , el gus to de r e f r e s c a r s e c e r c a 
del ven t i l ador , p r o d u c e n c a t a r r o s 
que son g r a v e a m e n a z a . 
L a d e s i n f e c c i ó n d e l o s b r o n -
quios, l a o x i g e n a c i ó n d e los p u l -
m o n e s y l a f á c i l e s p e c t o r a c i ó n , 
son m a n i f e s t a c i o n e s i n m e d i a t a s 
c u a n d o se t o m a é s t a m e d i c i n a . 
L a c u r a c i ó n de c a t a r r o s , l a 
impos ib i l idad de c o m p l i c a c i o n e s 
de g r a v e s re su l tados , son m é r i -
tos b a s t a n t e s de é s t e exce lente 
y m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o . 
Se vende en todas las boticas. 
Dtpé.iU: Drofacrit Barrera, Habaaa j Lamptrüli. 
Boddeii. protedente d>í Mobila, consig-
nado a Tí. C-udona. 
Cuban Coal y Co: 1.S23 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 637.--Vimor anerKEno 
R. P A R U O T T . CHÍ>Uln Pheiiit., pro-
«'«dento de Kev West, crnslgnado a R . 
L . Bfjunen. 
San Cristóbal: 8,225 ladriUris. 26t< as-
(os barro. 7:\s bultns nniquinaria. 
ArmM'ra: 74 id id. 
Mirar, la Sugr-.r- 2 M léU 
Isabel 8 id id. 
Jitibonlco: 71 Id H . 
CCsp^lfS 30 |<| id. 
Vb,iota 15 M id. 
Limones: 138 id id. 
P. C . TTnlIf.s- 3 carrón. 
Elí.i: JJ bu'tOK caq iltiarla 
Marliuún: i>7 id id 
Dos llosas 11 Id M. 
Y . Qi-jroga: 103 id id. 
R. L a s a : 7 carros 
López Laxa v Co: 'vü f'Uas máquinas. 
Bacardí y (o : 1.27." hiiUos botellas. 
M. Casta 15) 4.4SS pb-zas inauora. 
M A V I F I E S T O CW-Vapor mglós NC-
M E R I C . .a t i tán ilnr«, iirccedentc (\e 
J'nltlmore, consignado a Munson S. L i 
ne. 
Regla C-^al y Co: 6.S0;: tni.eladas c a l -
l ó n mineral 
MANIFIESTO (W).--Vapor a.nrrícano rVElííü.AM»-). capitán Illorth. proco-
I n'ent» do Darbadas. .-n i) .Has. ron 'Í.StiJ 
i toneladas a K Wost Indios S. Companv. 
En lastre. 
— Vapor americano 
capitán Whlte, de 
D e Q u i v i c á n . 
Scpiembre l'í. 
L A S T I E S T A S KKliIGIOSAS 
ESPAilA 
Avoso Constantino. Alvarez. José, Ar-
i» anda Rafael. Agramonte Msniibl. Abad 
ilsabeif, VMbairan Dorólos Arsn Wo-
rcnclo. Alvarez Antonio, 'Alvarez Lola, 
.irmanda M; miel, Arango Adejandrlna, 
Arango Mor-.sto, Arando Modesto A. 
cabo José, AbarcaAlbrero, Arn as Eva-
risto. Alvarez Jesús. Arvarez PIlar.Al-
.loselnavarez Emilio. Alvarez Tc.mas.Al-
varez Joselna. Alvarez Migol, Alvarez 
Primltnv. Alrar.;z F l irinda Alvares 
Bald'omero, Aivarez Canrelaria, Alvarez 
Ansolmo, Alvarez Jesii1*. Alvaro/ Anto-
tilo; Alvarez Estela. Alvarez Enrique, 
Mvarez Isidro, Alvarez José-. Alvarez 
Seleundlno, Alvarez Isabel, Alvarez Ce-
cilia. Acebal Angel. AUegft Ranón Ar-
ce Socundlno, Aiii<mabar Juan .loséArc-
na Bernavides, Alemán Francisco, Ace 
vedo Genaro Ares Juaquin. Acero Ma-
nuel, Agero Kminla. Albcixr.gia Carmen 
Agiare ,Iesñs. Arriba Mailrde. Agirre-
zabal líemigia, AKulcera l'.i^ardo, Ainz 
(ievarslo. Anido lUcard-,, Arrolo Rosa-
rio, Anillo Emilio, Anillo JJmlUr> Acó" 
ta Miguel, Arosa .Tuaquin, arroyo Mfc* 
r.nel, Artoruano Casimiro, Alonso •'0-
nula, Alonso Juan. Alonso Sergio, Alon-
so Carlos, Alonso Virginia Alonso Lx-
pesito y Cía. Alonso .loselao, Alfonoso 
Catadina, Alfonso Enrique. Alonso Car-
men, Arraya Juana, Ac>'na Carmen, í 
B 
Ballesteros Rafael, Barrero María, B r a -
go Ricardo Uauza Emilio; Baña Ave-
Uno, Barcelo HermenejIMo. Barro Hi 
polito. Barrane Pablo. Eane lras Luis . 
BarrLnaga JOBI>. Balolra AatoUn. Ba-
rreda José, Baelo Carolina, Balista R i -
cardo, B a r r e n Domingo, BaCo Avelino. 
Btkrtyuiti mifinio, Rfcrber ¡IOBÍ Balboa 
Santiago, Blasco Vicenta. Blanc. Cesar. 
Planeo Tercca. Blanco Cesar. Blanco 
(Vsar, Ulan "i Socorro. Brnnco JOSÍ> 
| TJanco María, ^inneo Ramón. Blanc» 
' José. Blanco Barrocas Nissin, Barrena 
Kugenlo. Bellcia Cameiro Manuel, Belo 
Manuel. Benagas Tomás. Ben Mnnii'fl 
Betosa M.arji. U'inn Patricio' Bello 
Baldomcr, ü-:rda,ver A n ^ . l , JJJÍSMjrap 
José, Bilbao y Cía. Bilbfo Josefa T.d'j 
I-rocate Mario. Bouza Kmllio, Boyam 
José, Brras Aínistln, Bustetos Juilas, 
Bueno Fabia, Bunza Aquilino. 
Tarrera Antonio. Carreras Juan, Casas 
Lucia las. OiBtro Espenanzn, Campos 
^vngel. Calvo Avelino. Caamano Daniel, 
Carnes Juan. Carnero I'elslano, Caglclo 
José. Castrllon Benlgnt. Carero María 
Cliamerra Sebastian. Casuso F'irnando. 
Carberro Sanci'ida. Causee a Lucio, Cal • 
blño Francisca, Alfredo Camno, Cabale 
Jesús, Castilo Feliciano. Camafio Elíseo 
Carbonell Salvador, Cnrbadlo Encarna-
ción. Cabrera Lucia, Car-ovan Francisca 
Castinelras losé. Campos Juan. Castl 
r.eira Fransico, Camino y Castro, Canal 
.'osé. Cabrera Leoldina, Cangel Benito, 
farhanel Salvador, Oirlionell Salvador, 
Calaher Ant< nio, Cairo Ramón. Calvo 
L a s fiesta» religiosas en honor del Sa 
grado Corazón de Ji-sás los días 11 > 
12 dftl corriente, se ban celebrado con i Annes~'Cátíero Antonio. Casimovas Car 
gran soleninidad y devoción, habiendo . JOS, Carbalo Josefa. Cardona Vicente, 
asistido n ci l is una numerosa concu- ' Cnsas Josefa ras. Cañada Vu torina 
iren«la. 1 Camach.) Rosario, Ctarbíillo Vtrtude» 
E l 11, a l atardecer, «e cantó una S a L ' ¿ m m o v a . P.ornardo. Causal Jbsév Car 
ve a tod-.i orquesta, que rtsultó muv lu- I \ntonlo Cab j Natalia, Creza Amparo, 
íld'a. KI 13. desde las primeras horas ! Cagtro Manujla. Castre Juan, CnsUro 
de la mañana, y i SÍ notaba entre los j e s ú s . Castro Ambrosio Castro Alelan 
veHnos la anlmacbVi existente' oara 
asistir a los actos fOliilirttÓB, -celebrán-
dose una Misa le l*Wiii|nl6n oronoral a 
•as siet"̂  y un-dla. So •••-tronó una mag-
nífica Serafina, obsciiuio del doctor Tol 
drá. 
A las nuev.» v ni^dia tuvo efecto la 
anunciada Mita solen.'io n toda oroues-
ta c in S. D M. expuesta, habiendo 
ocupado la Sasrrada •'fttédrn el Padío 
Martínez, Superior de les PÍMIIPS d» la 
dro. Castro José, Castro Obdulia, Casas 
Ksper.'in'a Crespo Knrrinue, Crespo Fe-
lisa, Choza Amnaro. Choza Amraro. 
Cheza Amvmro. Crespo Mijruel. O r u n -
0'« Ale'andro Ceflal Ftelvlna. CJrosrp 
Luis , Cldal María, Col lo Lnl í . Corez 
Benh^nuto, ^onde Fnnc l sco . Cobrella 
Aurelio. Corbaeho Pura. Coló Nntonlo. 
í'oflño Delfín. CoflfiO Derfin. Corn] An 
dres Colla Mnrla Torera Cocafia Vi* 
rent^ Civoi'i Mfttotilo, Corfte^ho Ht 
rgleslp. de la Merced, quién estuvo muy palitrt Comas Mlsruel. Coopat Femad». 
f locnenté 
A las cinco y n-.odU se verificó te pro 
•eslón con las lii:3i;etie> dfl Sagrado 
Cnnr"- Mer'-od-s. Crusol'ap v OonoaiTla. 
l*!!^ F a i i n T í U o . OttéUflll Dolores, 
indradc José, Cnvar Mfinnel, d i n 
Manifiesto («0. — Vapor Inglés "San-
ta Te; esa," captlán Caldewood, de Port l -^trona de Cuba. 
Amboy en 6 días, con 35 tripulantes. 
2.016 toneladas a Dufaii Comercial, 
American Agricultural Chemical, 
ÍI2.500 sacos vacíos. 
42 bultos ftccesoriüB. 
8.753 sacos abono. 
2.367.740 libras abono a granel. 
Corazón <1í .Tesiií v le la Caridad dd nosgL r„ni jinnsomlna. f̂ üf. SuarorMa-
Cobre. Al paso de la lelisiosa comí ,.jn lle ] , cruz José Alias. Criir Insua 
•iva. lo* tr 'nseunto!-. respeuosos. se : ilosé Cr„"z Francisco, Cruz Camilo 
déscubrla n. 
L a s señoi-as Mere-jd.^ N de Toldía. j j 
Carolina C . > iudu de Aragonés v señora. 
de Sorra, en unión I - l pArrdCb Fndre ' p ^ ^ f ^ Ccvrrina. D'dpaiVo Josofa.Del-
Lcnjamm 'isas, no ••«O icposado un , ^n(1„ Tomn* Delgado Tomas, Delgado 
f.oIo moment hasta h.^iar .pie la ima- Tlamona. Delcado Dominxo, tMsnn Se-
gen W WiftMO rcr.v/ »\ do Jesús ' if>sp ( ..nndino Dosdrel José. Dloste ^Tornas, 
xeneradi en nuestra iglesia parroquial, i FranrKro. Diez Vieonte. Diez Je-
_ j^a ornnesta ouo dl- ;g.> el Profesor 1 Dlé* Celestino Díaz Jo*é, D̂y. Oo-
iior Pastor, amenizo touif. los actos I itcroM,, Dia^ T<l(«r»ernr«a. Díaz Marcos 
THaz Cmlll-n ". Día» Dol «ros Díaz Hml-
D I Í ^ 
Do-
llglosos 
Días panados fie ft •Micro un valioso „ - p , ^ Brn,lllo. niaz Fllomonn.  
y artístico altar desllnadr a la Santí yioonte. TUft» Jesusa, nw* Sabina. T 
-ima Virgen ^ « !a Caridad dtl Cobre. .1,inp„f,;, 1Umon. r»o»nlnif..«^ CmtAvi 
.0bl S ? » -''Pltán Andersoi. proceden-
to do Clirlstiania y eseala, consignado "i 
Lykes Bros. 
H Astorqal y Co: 130 cajas bacalao. 
López Ruiz y Co. ;50 id Id. 5 id 
conservas. 
E . R . Marga r i t : r.O id id. 
K . N . : 10 Id bactla'. 
O. Lchevarrl y Co • lo» id Id. 
Romagosa y Co: UM Itlf Id. 
Droguería Barrera: 2» caJaa acélté. 
J . F . Prec.V 41)0 atados papel. 
Rodríguez y Co: 37(i id Id. 
Am. Trading y Co: óü id Id. 
M A N I F I E S T O 6.U.--Vapor americano 
M1AM1, capitfin Plielan, procedente do 
Key West, consignado a 11. L . Bran-
non. 
V I V E R K S : 
H . B . Swar.: 14 cajas dulcí»». 
Luaces Lautarón y eje.. 3 Jd camaro-
nes, 3 id poicado. 
J . A . Palaelo y Co: 121 füeos cebollas. 
F . Bowman i 10O cajas huevón. 
V . Caíaus: 3 cajas camarón. 
J . Castellar.os: 132 cala* huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
Ara. H. Express: 5fi bultoi» expreso?. 
P . Sánchez y Co: 7 .'irdoi paja. 
llovan:t P o s t : 1 caja impresos. 
W. K . H.'iKi'erson: 14 hujtos efecto». 
Pobley y Mundet: 52 'ajas calzado-
O. Melas: 2 gallina». 
Baragna Sugar: 1 njn maqtiinarJa. 
Alvarez y Alonso. 1 Mito. 
Russell Spa.ildlng' Si! bultos -.nueble« 
y efecton. 
índiuítrlal Sombrerera 41 fardo» paja. 
Porros y Arredonde: 14 »d id. 
G . Suároz: 4 Id Id. 
R . A . Morris: 4 partos. 
tt. Léptz y Co: 3 calan sombrero». 
Antiga y Ce : SI bultu» efectos. 
J . Z . Hortor: 7 M Id 
N. C. Pintado: 1 auto. 
C . de la Torre i Id cujas Impreso». 
Ortega y Co: 1 taju efectos. 
E . Lecours- 13 Id' id. 
Waltor y Cendoya; 2 id Id . 
IndustrUI Vidriara: I Id Id . 
H . H..itep itois: 1 id Id . 
P . Gato 3 id Id. 
R, Berndes y Co: 2 Id Id. 
D. Ciew: 11 DiUWI í<:elte. 
Broiuv-rs y Co: 1 c'ija efecto». 
Vlnent R . y Co: 10 cjija» calzado. 
M A N I F I E S T O '(33. -fiapoir «.r.«rl0a,n<» 
H . M. F L A O L E R . •a-.uirtn Whjte, pro-
'•c-d'ente de Key Wé»t, consignado a R. 
L . Brannon. 
M I S C E L A N E A S : 
A , Carrlón: 109 nevoras. 
Bromvers y Co: 6 autos, 74; bt ltos ac-
cesorios 
Santo Tomás- 1.<Í7 id maquinarla. 
San Cristóbal • 47S id Id. 
Céspo l t s : 31 id id. 01 id Id. 
Perticntes- 2.144 Id Id. 
Lugaioño: C id Id. 
Jatlbonico: 114 id R|. 
Espormza: l'J Id itX. 
J . Pennlno- I6 i td mármol. 
P C.-MnllDs: 2 oairot. 
B. Oáttpa y Co: í)s.s l.iiacale» botellas. 
Progr\-«o: 27 bulto* maquinaria. 
Marlmón: -9 Id id 
M A D 1 R A S -
Pérez tino • 4.400 pieza* madera. 
Oanc^ln Toca y Ce-: '>'.>'?. \)\ \i. 
M. Gracia y Co • K.049 Id id. 
M A N I F I E S T O «VC. -ISo.oolcndor ame-
ricano T. SID. capitán CogarveR, pr»^»-
dente de Mobila. .•'•n-:jn-i<io a R. Car-
dona. 
E n Instro. 
La Imagen y el altar fueron dorados 
por iir.a señora, devota rendente on Ta 
l íabani . la cual .se '.•illa Cmuaren'ala 
con nnentro í u e n amliro 1*1 medico rau-
ricip.il. doctor dnipos 
Con esto» regalos, ctlps rnnobon que 
se han hoeho y aljíunos (|uo se han ofre-
c'd'o. pronto el tempo d# Qunieán re-
dUltirA uno de los ijej .¡os do la pro-
vincia. 
E L C O R U E S P O N S A I . 
PRECIO DE L A J A R C I A 
Sisal de 3*4 a 5 pulgadas, a $23.00 el 
quintal. 
Sisal R E Y . de 3'4 a 6 yulgada». a $25.50 
quintal. 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgadac. 
a $32 quintil. 
Manila R E Y extra superior de S'4 a ñ 
pulgadas, a $34 quintal. 
rio 
Do^niruea Antrnlo. .mlncnez M i r -
«ejiiTio ¡Oomlng'ií'z ' '•T'smin. rvoiii'n-
erno» rfhlB'nírld, Doval Comrpc'ón, Do-
rado JosA. Duran José. Duro .Toso.Duc 
tor Frani:lsco. • 
Escanden goivanlo. Escandop Servan-
do.' Escari Jo8¿, Espadas Moifes. Est:--
vez José, Eredla Jcaé, Eiroa Vic«nto, 
Farre y.aricoomek FaM"ind*.z Manuel. 
Pnínrf Jos* Ma. Paftf '(irtiifta. F'-ma 
Mani:e¡. Kran-o Dolores, Kn-ncó Dolo-
re*. Carilla \ntonto Fragu-la Andrés 
Fragüela Man.iel, fraguóla MMHUOI. F a -
n«go José Antonio, F^nelro Amonio 
Ferrolro Manuel, Forre'r Manuel. Freí 
dlch Charles. Freiré Francisco, Freiré 
Francisco, Reas David Ferreir» Juan. 
Remanías Mdchor, Fermimaa Melchor, 
w 
M A M F I K S T O CtJ. -t.an'-hór. 
no CITVT O F SAN ANTON lO, 
Rtnerleai-
capitán 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
P r o n t o le v o l v e r á n a lo que f u é , v i g o r o s o , 
fuerte, c a p a z de todo, r e c u p e r a r á sus e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
rorrolro Ran ón. Freiré j 
.'.ez López E m i t a , Frao,,,; fí-
i.andez Fern .ndo, Foni*, Ju;,n, p 
tonlo, Fernandez Benito ¿0"l t 
.\ngel, Feniatidez Antonik i'rnaiirt 
Vartlna. VttMtlán S " ' l^A* JtoMA Fernandez Manuel" l*rn*n<fc 
Abolino, l 'd nandez , i ; r ¿."rnannl1 
Antonio, ••"ernandez Juañ •f,ernanrilí 
Adolfo». (Fternandlnj Jonofa 4'ei-nat1rt!i 
Antonio, F-Mnandez Marii i f ^ ^ a » ; 
l'i-ancisco. F.-rnandez "̂Tmt\̂  
Engracia, Fernandez David" í ^ a n d » , 
RoKa, Fernandez Anael |.Vr« rnand. 
ionio. Fernandez Alaria" r.wfí??<« An 
ría, Fernanda Jos'.. Fei r, . n n M a " 
Fern-nnez Angel. Fernandez M. í:rnC 








jóse , Fernandez \t 
Vi.-ente. Fernandez 
Marina. Fernan/ey v11"^ 
• Fern tnde^ i 
Ffcimamlez lAíUholfln, i e m a n ^ 0 1 ^ 
ccpclén, Fernandez Manuel ¿v* 
lanza. Fonto .'uan. Fneni.i •UÍ,,,, , *fm 
lu Elíseo. Flguero • • 'o ' WÍ 
cente. ' 1 Uunta yi. 
(Jallña Feliciana, Gallem Mlffn*,i ^ 
Cipriano. Oalltgo Claudi, ua\uh 0&m 
tlairo. Orada Ouwcrclnd.. QnnZL ^ 
monto. Gome/. Manuel, C.rnnd." A 
<;:/.eia Baldonar). •Jirridó Tn^mad6. 
llego Cownéle; O i l l e ^ Dolore^n*' 
cía v Alfonso, Garda Aurora V ^ f -
Mitmorsindo. (.arela Con^epcién Í- ^ 
Procedo. Hkircla María. Oarcla V ^ 
Garda Carmen, Curda Adolfo ri!̂  
Felipe, Oareia Hau.0n. C a r d . \ r ^ ' a 
Garda Víctor, Gaiclá Manuel W 
María. García Filomena Uar0l¿ P^0'1 
no. (Jarda Emilia. García Antonio r.1»-
<la José, . larda Jos.\ Gj.ro • T^'"1'-
García Josefa, Oarcíu .Insef-i r*et4-
Carmen. García Mida Gnrda VbS¡?? 
narefn J.uis, García Eduardo r'11^ 
k i C t o r J u . , Garda ReiMcdi,'" fe 
...iarla, , arcía David-, O u r c í r , E & 
Garda P r o c e r . García Kamon fi?>-
.'osé. Garda Luisa, «arda Cortan ,011 
Gaircla Manuel. «Jarcie iVdro paUn,0' 
José Manuel. Gar.-ía Ferx. García 1^ 
i.uel García Ricardo, «Utcla 
García- .laime, García Manuel;, r ^ r -
José Antonio. Gareia J.-sé. fl;;M« 2? 
rtirde (Jarod Prlnut'.vo. Uiircla OesaA 
García .luán. García Manaoi • 
Manuel. Garoía h,vn .̂,.̂ L ^ 
ia. uarda Ramón. Garda Gm ^r» n̂ " 
Gerreiro A^lies. Guede A.nncíén 
tian Ramón. Fr.rllar .'uan, vlon4 -
Juan. Gnoz.ilez Manue,. Üt.nwlex A ? 
tonl.v Gbn/al,?z Oonstaiit'.no GoRzklL 
Miguel, (Jonzalez Tomfias Gonzaléy 11 
Úñ. González Darlo. '̂ onzaleV L , ^ 
González Darlo. González Darlo ( W 
rtUea Camilo. González Francisca. Gon 
'/ÍÜCZ Adela. González DionÍHio. GOIIM-
lez Jesusa, González Miguel, (Jornale» 
José. González José. González Modctu 
González Ma-mel. (Jonzalez Manuel. Gon-
zález Carmen, González Gerardo, Gon-
Jaez Porfeetc, Gonzale.; Manuel. Gon. Ktíétr Carlota González José. Gon^iej 
Dolores, González Adar, Gonalez líml 
lio, González Bellsarii... González Re-
nlgno. González Santos. González Clcen-
tev Gtnzme/. José. Goazalez Evplln., 
González Onrtnan, González José. Gon-
.Halez José. González Josefa. González 
Gabdel, Ooíizalez Cecilia. González Ma-
(.Tonzaiez jnan «rónzale/ 
.AIndio. Gómez Eufrasio. Gomeí "¿líftí 
«•lo. Gómez .iosé, Gómez Jesús, Gnmez 
Jesús. Gomo». Manuel. Gómez Antonio 
tíomez Rlcanlo. Goiroz losé. Gómez 3K-
sus. Gom#z Eugenia. G" mez CJresorió 
(Jomez Eugonio, Gonie< Carlos, GomM 
José. Gómez lícnlto. Giias Josus. Giitlé. 
.Trez Adrián . Gutiérrez Adrlnr.o. Gu-
tiérrez Mari,-.. Gutierres María, Gutié-
rrez Gerard... 
ir 
Eiermida Fr.nclseo, TTornida Prudencio, 
'lernandez Tere^va H«n.nudez Gennroi 
l l l ij Joannin. IlerbOíro Manuela. Uol-
í-,anjr, Aiiio^. Huerta Luidanci Huerta 
Li<c¿ano-, Huerta Luciaii((. llernandca 
Rosa,. 
L A S P.FEVAR NOVELAS P E 
H E R B E R . - Serle de ohras llua-
tradjis. morales y elegantes a 
Ípropósito para ser loídao en el logar. 
V O L U M E N E S PFP.LÍCADOS 
PERDONA Y OLVIDA.-Preciosa 
novela do costumbres, por Er-
nesto Ling. n. Versión ca:-teUa-
Uana ilustiada con 12 gra'-ados. 
1 tomo c'.egantomente encua-
dernado. . . 
T:NA V I C T I M A D E L S E C R E T O 
DE L A CONFESION'. —Novela 
fundada en un suceso verídico. tior el P . Spillman. 
1 tomo elegantemente encua-
dtrnado 
l.AG RIMAS N U i: \r A S. - P r I m o r c ta 
no\ela d'o (•«st-.uibres italianas, 
por el P. Atigelo de Santi. Vt-r-
fién c^-ste'luna con ilustracio-
nes. 
1 tomo t logantenienie encua-
dernado • 
L A F L O R M A R A V I L L O S A I>E 
WOTINDON. — Novela histérica 
de la Ipoei de Isabel de Ingla-
terra, por d P . José Spillman. 
Verslén castellana. 
1 tomo elegantemente oncua-
(i^rnado. . . . . . . . . 
ESPINAS R ROSAS.-Clnco nove-
listas del Padre Juan BflUtlíta 
Diel. Novela de un músico L l 
niño zfngn.o. La hija del car-
bonero. Grcas de lluvia. Juan 
Jodoko. Vfrsión castellana con 
(Trabados. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado. • • 
NUBES Y R A Y O S D E S O L . - C u a -
tro admliMldes novelas del 1 -
Spillmann. Ahueno y nieto. 
Triste nochebuena. E l niño ce 
Praga. E . hlR del nnanderado. 
Versión castellana c^n graba-
dos. 
1 tomo elogantomento encua- ^ 
dernado •„ • 
MI NUEVO CO.-.DJUTOR.-Suce-
sos de la vida real de un ancia-
no pftrroco Irlandés, narracos 
por Patricio A. Sbeehnn. Vo»* 
sidn espafu la de Blanco Behuon-
te, con grabad'os. 
1 tomo t legantement.! cncua- ^ 
dernado ». • _* ' 
LUCIO F L A V I O O • A DF.n-
THUCCION D E J E R U S A L K M 
Novela hisiCrica. por el P. SP'"" 









SARACIN'ESCA.—rCovela do W 
Roma Pontifictn en lo* ndlu'o" 
días del pider temporal, por 
Marión Grawford. Versión cafc-
tellana con grabdaos. 
£ tomos elegantemente encua-
dernados ' * 
MAS A L E I ' R I A - CoKTcdóli o* 
precioso» artlciilos morales, re 
e. instructivos r<'1 







C A B E Z A S CA L I E N T E S . - K*^£!¡ 
dos d» colegio, por el l ™ 1 ' 
Garrold. Versión castellana con ^ ^ 
grabados „• - I el 
CON LOS J E S U I T A S POR J ^ J 
TIGO.-Preciosa novoU, f'01 *„ 
P . Ker. Versión casfdlanu con 
grabados. «^ii». 
1 tomo elegantemente inc"^ 
dernado • * 
U L T I M A S N O V E D A D E S EN 
TURA 
MARCO TULIO.-Recopi lac ión ('« 
sus prlncT-ales P ^ * S Í S l w 
por Rlca-do Tlaeza. 1 r f l i ^ -
edlolón nJcroscópica. • • • f í íJJt i 
monte Impresa y >J0J^1U!S¿- rt« 
encuadernada en tela :on fO.v 
tos dorados. 1 tomlto. 






lin-ea rdo HAtsa. rreoio»» • - - . , 
microscópica, ean enuiamemp 
presa y elegantemente J B f ^ r t r 
nada en tola con cantos 
dos 1 fomlto. . • • ^ i ^ c i é n 
GUASA MVA.—Preciosa colee 
de íuent"S. .f«*tivoB y ^ 
1 tomo en eñ^tl 




>B>0 e  rústica. • , (je 
L D E BRONCE. - Oolocc ^ da0 
predo.sas y sentlilas PO'8 = ;> 
Ricardo León. Tomo %U (le 
obras completas. . vJ-
1 tomo, rústica 
Librería " C E H V A N T E S . ^ta(io 1-
Vfcioso. Gallano ii2. Apartan 
T-J-ííono A -IP-Sy, Habana. 















D E S D E E S P A Ñ A 
i a s l e y e n d a s d e l C o n d e 
M u ñ a z á n 
va cronista, ha llegado a Villahor-
«T otro rlncoaclto plácido del par 
^ I so de Asturias» Ha bajado a la es-
{Lión . Ha salido a los caminos . . . .A 
lado ve las cumbres enhiladas; 
ES Q^JO, las prader ías que se tiendeu 
£ s t a el m a r . . . E l cronista es un ro-
'«ero , y marcba continuamente en 
bízsca de santidades:—la de la t radi . 
telón, blanda y mimosa; la de la poe-
sía, bonda y serena...—Y ha recorri-
do a pie largas distancias, deleitándo-
se eu las cosas que saltaban a sus 
ojos, y 1181 ̂ g*"10 a Vii lahormes. . . 
y bé aquí que en este lugar se le 
nresenta un amigo. No contaba con 
¿l- no sabía de é l . . . D e s d e que salió 
de Cuba, no había vuelto el cronista 
a tropezarie. Se hallaba de pronto, 
paseando,—rebosante de salud, y con 
veinte años de menos sobre e. cuer-
po y treinta sobre el espí r i tu . Ha pa-
sado un invierno en la tierrina, y 
eus aires y sus nieves le han vuelto a 
conceder la mocedad. Sus industrias 
¿e Cuba le cansaran... 
—Mira, Severo,—le decían allí — 
que no es tal ocupación para viv i r 
muchos a ñ o s . . 
y él se acordaba de Asturias y se-
guía su ocupación. E l se acordaba de 
•Asturias, madre-tierra cariñosa, ma-
dre como la de Anteo, que se cuida 
de sus hijos con misteriosos afanas y 
en cuanto ellos la tocan o la pisan 
He comunica vigor, les infunde salud, 
les da esperanza. A ella vino, y ya 
está fuerte y ya tiene deseos de l u -
xhar, de interrumpir el descanso, de 
dominar de nuevo el porvenir. E l cro-
nista le vió y le saludó con verdade-
ra alegría: 
—Hombre, Severo Redondo..! 
Y Severo va con él en busca de 
tradiciones... 
Las del conde Muñazán son aquí las 
que tienen más arraigo. Del conde 
de Muñazán cuentan que fué el fun-
dador del monasterio de San Antol ín . 
La leyenda más piadosa píntale bue-
no, generoso, digno, y dice que fué 
de caza, que tropezó un jabalí, que 
echó tras él, y que llegó a una cueva. 
En ella buscó refugio el animal; en 
ella penetró el conde. Mas ^o halló 
al animal por n ingún lado, y ante una 
lamparilla inagotable, hal ló una ima-
gen de San Antolín, que parecía son-
reirle. . .El conde se arrodi l ló y pro-
metióle a este santa levantarle un mo-
nasterio.. 
La historia carecía de interés rela-
tada de este modo, y principió a con-
tarse de otros dos. . .Los viejecicos 
pueblo ya no hablan del jabal í ; ya 
han olvidado al conde cazador, buen 
¿señor de la comarca, buen caballero 
•de Cristo. . .Y explican su fundación 
¡por un remordimiento, por un c r i -
jnen, por un relato de amores, lleno 
de cariñosa poes í a . . 
Alzábase en la mambla una caba-
fia. Y había en ella una pastora tan 
¡hermosa como el sol, guardadora de 
corderos. Belleza como la suya nunca 
ojos de cortesano la habían hallado 
en la corte. . . Y nunca los del conde 
Muñazán la habían hallado en el mun-
do... ¡ Vióla él, yendo do caza con su 
Kente; vióla con turbación inconteni-
da, y la hermosura de sol i'e le apode-
ró del alma, y ya no pudo -v iv i r . . . 
Desde entonces fué su esclavo. To-
dos los atardeceres lo encontraban a 
BU vera. Y eran todas sus palabras 
promesas de riquezas y do amores, 
que la niña se negaba a recoger. Y 
en vano lo habló el conde al senti-
miento, al miedo, a la vanidad; para 
«1 gozo de la niña, bastaban los cor 
«teros del rebaño, el pan duro de la 
choza, y la grandeza del mar, ten 
dida detrás del monto . . . Para el go 
zo do la niña, bastaba la pasión de un 
Pajecico del conde de Muñazán, que 
le había robado el a l m a . . . ! 
Y el conde lo s o s p e c h ó ! . . . Y una 
•̂ ez fuése tras él, y vió que le escu-
cnaba la pastora con embeleso profun-
' dQ. bebiendo sus palabras de car iño, 
Ajándole contemplarse en el fondo de 
ojos. Lo vió, se enfureció, sacó 
.u esPada... Le cegaron los celos y 
a cólera; avanzó sin que le viesen, y 
|ps traspasó a los dos. . . Cayeron jun-
jos; se mezcló su sangre: callaron a 
â vea sus corazones... E l conde se 
a'ejó de aquel lugar, satisfecho de 
u enmen barbollando las in ju r ias . . . 
°e alejó, mas a poco dió la vuelta. 
ja. lio encontró los cuerpos de la 
™ r w y del pa.le... Y cavó de r e 
'"as, sollozando, prometiendo fuñ-
en 'X}n mona&terio y. encerrar su vida 
donH ,pcir(l110 en el charco de sangre 
J.nae ios cuerpos caveran, vió un ro-
i maravilloso, cuajado de flores ro-
so',.? .azado a otro rosal maravillo-
0' cuajado de flores blancas... 
•—Ay, y cuando vendrá é l ! . . . 
E l era el mancebico que la amaba y 
que sefu era a la guerra. Y una vez 
llegó a la niña un tropel de cazado-
res, y el conde de Muñazán, señor de 
aquellos lugares, iba entre ellos. Era 
el conde apasionado, enamorado, im-
petuoso. Y fué primero deseo, luego 
amor, luego locura lo que sintió por 
la niña. Pero ella no le escuchaba; 
y cuando eran mayores sus prome-
sas y m á s fogosas sus frases, en el 
alma de la niña temblaba dulcemente 
esta i lusión: 
—Ay, y cuando vendrá é l ! . . . 
E l volvió; corrió a buscarla; con-
tóle sus aventuras; hablóle de sus 
azares; expúsole sus e n s u e ñ o s . . . Mas 
entonces se murieron sus ensueños, 
porque el conde de Muñazán los sor-
prendió en un crepúsculo, y los dos 
enamorados fueron atravesados por su 
espada, por sus celos, por sus i r a s . . . 
Mas apenas su vida se ayagó, de los 
próximos zarzales salió una voz hin-
chada de amenaza y rebosante de có. 
lera: 
— Y dime, qué te habían hecho?... 
Huyó el conde y se fué al mar; in -
clinóse sobre el agua para lavarse las 
fnauos y el agua, suave y mimosa, en-
crespóse de repente y moduló una 
pregunta: 
— Y dime, qué te habían hecho?... 
HuJ'ó el conde, fué al palacio, me-
tióse en su h a b i t a c i ó n . . . A lo largo) 
del camino, fué escuchando la pregun-
ta de las piedras' que pisaba, de loa 
setos que cruzaba, de los árboles qu^ 
hal laba. . . Metióse en su habitación, 
lívido de dolor y de agonía. Y en me-
dio del silencio de las cosas, oyó que 
preguntaba su conciencia: 
— Y dime, qué te habían hecho?... 
E l conde salió descalzo... Br i l la -
ron en el cielo las estrellas con par-
padeos de p la ta . . . Llegó al lugar de 
su crimen, se arrodilló, besó el cés-
ped, y dejó que de sus ojos se escapa-
ran las lágr imas de angustia. . . E l 
conde de Muñazán clamaba as í : 
V—Perdón, Señor, que estoy arrepen-
t i d o ! . . . 
Y demostró que lo estaba levantan-
do un monasterio y recluyéndose en 
él. Y la voz que preguntaba se ex-
t i n g u i ó . . . 
Constantino Cabal. 
A L D Y L Í S 
E l Fterfume 
de los Cielos. 
E L E 
Y otra versión dice así : 
b a ^ l u n a Partorcilla que guarda-
dad L m o s u r a on la eterna sole-
írente T cabaña- Y êute al mar, 
del nní • S0,' frente a las armonías 
del pn¡fa-8 y ^ente a las promesas 
sueno, siempre se decía lo mis-
(CUEXTO) 
Hipólito Bousaille llegó retrasado 
al almuerzo. Su mujer—en el teatro, 
Resina Pastelly—tomaba tranquila-
mente su café cuando entró el actor 
con el chambergo ladeado y chis-
peantes los ojos en su rasurado sem-
blante, consumido por la ambición. 
—Pastel ly—exclamó—, he aquí un 
asunto eerminado. Nos encargamos 
los dos de los principales papeles de 
"Conde y cow-boy". 




— ¡Pero tú no sabes moutar a ca-
ballo! 
'—¿Y q u é 5pvporta? Los "cow-
boys'' no se pasan la vida a caba-
llo. ¡Qué llena estás de prejuicios! 
Resina no replicó. Cufplía con su 
profesión de actriz como hubiera he-
cho calceta, sin el menor entusiasmo. 
Bonita, con sus ojos oscuros y sus 
crenchas a lo Rachel, parecía pre-
destinada para los papeles trágicos. 
Se había casado con Hipó' iea parque 
éste le había cortejado con insisten-
cia; pero su Ilusión hubiera sido 
consagrar su vida a algún rentista 
tranquilo en una capital de provin-
cia. 
—Voy a llamar para que te traigan 
el almuerzo—dijo Resina. 
—¡Quién piensa ahora en comer!— 
gruñó Hipólito—. Ahora hay que tra-
bajar. T ú ni siquiera sabes de qué se 
trata. E l argumento es magnífico: 
Raúl Prebendlere, yo. después de ha' 
ber dilapidado una inmensa fortuna, 
vive como "cow-boy'' en el fondo de 
California. En vez de California, pon-
dremos ese lindo jardín del Vesinet 
que tú conoces-.. Se enamora allí 
de una hermosa zagala, Julia, ese pa-
pel lo h a r á s tú, hija natural de un 
diplomático extranjero. Ambos se 
aman. Idi l io en el claro de luna. Un 
mensaje t ra ído por un jinete llama a 
Raúl a Pa r í s . Trá tase de una heren-
cia muy disputada. Raúl , que no es 
otro que el conde Raúl Hugo Fran-
cisco Felipe de la Prebemliere, debe 
encontrarse en casa del notario el 14 
de marzo, a l^s doce de la noche. Sus 
enemigos quieren impedirla que se 
halle presente a la cita. Narcotizan 
con cloroformo a un mecánico del fe-
rrocarr i l de circunvalación. Cuadros 
sensacionales: el taxi explosivo, el 
sorbete envenenado. ' 
Julia, arrastrada a un baile, casi 
abogada por su pareja en el curso 
de un "foux-trot" homicida, donde el 
"jazz-band" apaga sus gritos. Gra-
cias a mí sales victoriosa de ese 
aprieto. A las doce de la noche, el 
14 de marzo, en la no ta r ía : todos 
|*Ios ardides quedan descubiertos. Raúl 
confunde a los traidores y firma con 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f emenina , la s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
L A E D U C A C I O N C O M E R C I A L E S H O Y U N A N E C E S I D A D 
ZUT E L 2»ABABO 
321 jorren QU« Ingresaba en l a vida, comercian podía apren-
der Ja rutina tía au profes ión colocándo»© de empleado en 
una oficina o casa de comercio. 
E U E E P E E S Ü N T I 
Necesita una íorirnarlAn mucho m&s extensa «ue Ja que os 
puede conseguir coa l a practica Jimltada de las oficinas o 
tiendas de comercio. 
aro J¡n n u f u m a i T J i T i u r n » t m E I O E S Q oosocncavTO E E I K » M É T O D O S C O L É C T A L E S ; E S ^ ^ ^ ¿ r 
B L E ESTUDIAS OXTXD ADOSA T BD3TE3£A T I C A M E N T E EOS PJtOTOZFXOS QUE CONBTITUTEB' L A BAEE 
F E A O T I C A 009OEIBXIIAL. 
E W L A STKTUESAL EJC LA BAEAtTA DEL C O L E E O S P F B U S I N E S S ADBCCNlSTEATIOlí DE B O S T O N U ^ ^ V E ^ Í S I T Y 
C E O F E E C E N CUESOS EN Q B E PEOTESOEES NOETEADCBEJDOANOS, TVnWETCOS D E L A F A C U L T A D VVJL±VJ*1-
VEESIDAD DE BOSTON ENSEBAN LOS ERTCTOrPlOS DEL OOMEEdO aCODEEJüTO E N LAS CLASES D I U E W A B X 
NOOStnULMk 




ALO-traros D E L O S O B E S O S Q U E B E O P E E C E N 
Derecho Mercantil 




Oeranoia de Nesroclos 
Historia del Comercio 
I n g l é s 
Se publica un catá logo de la div is ión <lmma y otro de la nocturna. P i d a el que le interese más . 
L . D . O ' N E I L , A . M . , P H . L . D I R E C T O R . T E N I E N T E R E Y 7 1 . 
H o r a s d e o f i c i n a : S . 3 0 a . m . a 7 . 0 0 p . m . 
ONURCIO CE VADl* 
esfuerzos terribles porque el mango 
de la pluma es un aparato eléctrico 
de una potencia infernal. Todavía 
puede escribir algunas líneas, legan-
do todos sus bienes a su novia, y cae 
redondo al suelo, donde expira entre 
terribles convulsiones. Julia se deses-
Tales augurios inspiraron a Rosi-
na temores Justificados. A l salir del 
primer ensayo, que fué un poco acci-
dentado. Hipólito llamó aparte al di-
rector de escena y le dijo: 
— E l amor conyugal no me ciega. 
Pastelly es una pava. Le falta una 
sacudida, una sacudida que har ía de 
ella una artista. Trabaja como una 
burguesa. Cuando, por ejemplo, me 
muero yo, se queda pasmada delante 
de mí como si estuviese cuidando del 
sepulcro. Eso no puede ser. En el 
próximo ensayo, en vez de levantar-
me, permaneceré inmóvil. Usted em-
pezará a grita': "¡Qué cosa ean ho-
rr ible! i Se ha muerto de veras!" En 
aquel momento mi mujer ha rá un mo-
vimiento sincero que el operador re-
gis t rará en seguida... 
Ya sé que esto es cruel; pero es-
toy dispuesto a sacrificarlo todo. 
A l día siguiente Hipólito se quejó 
de vér t igos. Eso es lo que en el tea-
tro se llama el arte de las prepara-
ciones. Abrevió el efecto de la gran 
escena: después de algunos saltos de 
carpa, el conde de La Prebendlere ca-
yó al suelo y ya no volvió a levan-
tarse. 
—¡Ya se ha terminado, Hipóli to; 
puedes levantarte!—le dijo su mu-,' 
jer. 
Pero como siguiera inerte, el di-
rector de escena se puso a gritar: 
— ¡Es horrible! Se ha muerto. ¡Se 
ha muerto de emoción! 
A l oir aquellas palabras inclinóse 
sobre su esposo, y el operador apre-
suróse a dar vueltas al manubrio. Por 
cierta contrariedad. 
—¡Pr imer término!—anunció » 
rector de escena. 
¡Oh estupor! E l primer término 
most ró la cabeza desmesuradamente 
agrandada de la fiel esposa: en sus 
labios adivinábase tm—¡Ah! ¡Bah! — 
o un —¡Eh, se acabó!—mientras su 
semblante i luminábase con algo 'pa-
recido a una sonrisa de esperanza... 
Henri Duvernols. 
Plata en barras . 
Del país, 911 x-¿ 
iáxtranjera, í>4 1|2. je: 
Bonos 
Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, firmes. 
Préstamos. 
Faertes, días, 8 1|2 n 8 314: 90 filas. 
S 1|2 a 8 S'-i: 6 meses a 112 a 8 ••<14. 
pera. É n su semblante, desgarrado 
por el dolor, adivínase que consagrará último, Hipólito dió algunas señales 
el resto de su existencia a las buenas 
obras. • a 
— ¡Muy bonito!—aprobó Rosina, 
—Ecpezaremos por la escena final. 
Yo ya tengo pensaflo lo que he de ha-
cer. F igú ra t e que este tenedor es la 
pluma-aparato in fe rna l . . . Me dis-
pongo a echar la f i r m a . . . ¡Ah! ¡Ho-
r r i b l e ! . ¡ A h ! ¡Oh! 
En aquel momento en t ró la criada 
con el primer plaeo del alfuerzo, y 
al ver al señori to esgrimiendo el te-
nedor, p reguntó asustada: 
—¿Pero qué pasa? ¿ E s que es tá su-
cio? ^ « W H 
— ¡Sírveme, pobre Idiota!—gruñó 
Hipólito. 
de vida 
:—¡Qué miedo me has dado, hijo! 
—dijo la plácida Rosina—. Vamonos 
a casa y te har; una taza de ti la. 
Con el mayor misterio fué proyec-
tado ante Hipólito y el director ar-
tístico el cuadro obtenido gracias a 
esa estratagema. Y he aquí lo que 
vieron: el conde Raúl Hugo Francis-
co Felipe de la Prebendlere, seguido 
de Julia entraba en la notaría, con-
fundía con la miixda a sus enemigos 
y empuñaba la pluma infernal. 
— ¡Atención!-—gritó Hipólito, 
En aquel momento, Rosina Paste-
l l y se acercó. Su entrecejo fruncido, 
sus ojos desencajados marcaban una 
G A R G A N T I L L A S D E O R O 
Con medallltas de todos los santos, finas, delicadas, con eslabones 
pequeñltos, grandes, medianos y de formas caprichosas. Es un rega-
lo chic, para un niño. También hay sortijas, con piedras y otros 
art ículos de joyería, indicados para hacer regalos bonitos, lujosos 
y módicos. 
" V E N E C I A " 
L A CASA DE3 LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
Al t , 5t.-3. 
L A M A D R E 
No tiene que soportar las exigen 
AMA DE LECHE C S cías 
del 
O-tCM» MATtRNIXAOA) 
ena semejanza ningu 
á las 
11 o h e 8 C o n d e n 8 a d a s 
l u SABOR t S D E L I C I O S O 
R é u m á S c o Í ! 
A M O M C I O 
S u f r e y s e 
D e s e s p e r a . 
E l J r e u n m l o ' t o r t u r a , ^ a t e n a c é a r s u s 
^ m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
Á N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
L O C Í U R A R Á 
Pondrá fin a sus padecimientos y podrá correr 
, a donde su juventud le llama. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
* D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , NEPTÜNO E S Q . A M A N R I Q U E 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS DEL CIRCULO EN LA TROPI. 
CAL 
Ya estamos en eso de Soy de Pra-
via. Soy de Pravia. Sencillamente por-
que los pravianos de Pravia, si que 
también subditos de don Silo el Rey, 
aquel que casó con doña Palla u Pe-
l la , van de fiesta galana el domingo 
a la florida y querida Tropical. 
Salón Ensueño, 
Allí celebrarán los entusiastas pra-
vianos su gran fiesta del Cristo. 
Se encargan de que todo salga ese 
día como en Pravia, mejor que en 
Pravia, pravianos de tanto postín co. 
mo estos: Serafín Fernández. Longino 
Rodríguez, repuco Alonso, Francisco 
Tamargo y Pepe García. 
Lo de Pravia, indudablemente va a 
ser el acabóse. 
" e T t i e m p o " 
Observatorio Nacional, 14 de Sep. 
tiembre fe 1920. 
Obseivasionci a laa S ú. m. del me-
ridiano 75 de Sreeírwlch. 
r-.irrtmpiro en mi'írjt.t.-í&• Pinar: 
761 5: l l -bana: 761 9?!; R* nue 761.5; 
Clenfuegoa: 7o2.00; Santa Cruz del 
Sur: 761.00. 
Temperatura: Pinar: 26.0; Habana: 
23.8; Roque: 23-0; Cienfuegos: 21.0; 
Santa Cruz del Sur: 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros ñor segundo: Pinar: NW 1.8; Ha 
b a ñ a : E 1.8; Roque: calma; Santa 
Cruz del Sur: E 2.7. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Ro 
que Cienfuegosr Santa Cruz del Sur 
despejados. 
Ayer llovió: en Matahambre; La Co 
loma; La Fé;, Mantua; Arroyo de Man 
tua; DImas; San Nicolás; San Felipe; 
Quivicán San Antonio de los Baños ; 
Hoyo Colorado; Bejucal; Melena-del 
Sur; La Salud; Mata; Cruces; Las La 
jas; Cumanayagua; Caracas; Camaro-
nes; Tuinicu; San Cristóbal; Manica-
ragua; Yaguaramas; Condado; Fomen 
to; Trinidad; Tunas de Zaza; Francis 
co; Fal la \ San Gerónimo; Central 
Agrámente ; Bueycito; Veguita; Yara; 
Manzanillo; Songo; Guantánamo; Ca-
ney; Macuriges. 
Ofertas de d ine ro . 
Quietas. 
L a mis Alto, 7. 
L a m:is baja, 7. 





Acoytaciores de lo» bancos, ü 1¡4. 
Peso mejioano, 71 "\S 
Cambio sobre Montrcal, 10 3iS. 
BOLSA D E M A D R I D 




(Por la Prensa 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a 
L W O R T A D O B E S JOYEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata 7 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes dlversof 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor «n oro * 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Muralla, 61. Teléfono A-5689. 
a 8608 alt. 11Í.-8. 
M E R C A D O 
B E L D I N E B O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW Y O R K , septiembre 14. —(Por la 
Prensa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
Libras esterílna^ 
/Camíiios dí'bil.) 
ComeroiaT, 00 rifas, letras. 3.43 l is . 
Comercial, CO días letra•» sobre banco», 
3.43 118. 
Comercial, CiO dfas, loíras, 3.42 r>|S. 
Demanda, 3.47 IIL'. 
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¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO de in te-
r é s , lo presta esta Casa con 
g a r a n t í a de j o y a i . 
C o m p r a i n o » y v e n d e m o » J o y e r í a 
fina y Piands . 
L A S E G U N D A M I N A 
Casa d e P r é s t a m o s 
BERNAZA, é , a l lado de l a Botica 
Telefono A - ^ 3 é 3 . 
Y o S i e m p r e G a n o . . . . 
S i n L i g a , S m C o a l i c i ó n , 
S i n ' ' N o t a " . 
A S Y R G 0 S 0 L , N a d i e R e s i s t e . 
P o l í t i c o s p a r t i d a r i s t a s , c a m b i a -
c a s a c a s , n e u t r o s , e s c é p t i c o s , 
e x t r a n j e r o s . . . . 
T o d o s s a b e n m i s f u e r z a s . 
S Y R G O S O L , 
S I E M P R E C U R A . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A N U N C I O D E V A . O I A 
P R E P A R A D A » 3 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s ¡: « « ü i d e l D r . J H O N S O N Ü 
m - PAÍA EL BAllO T EL PASüElfl. 
l e mih DROGUERIA JilflHSON, Obispo 30, e$Qulfi> a A p l a r . 
J 
í j i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
y e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
^roreedores de S. M, D. Alfonso X ü L de ntflJdad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá j San Francisco. 
*3-00 La Ca|a ^ 24̂ 4 b o t e l I a s M e v o I v í é n d o s e $1.20 por los envases vac íos 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M 4 . 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
P A C I M C U A T R O 
D i A R i O DE L A M A R I N A Septiembre 15 d 2 1 ? ¿ W 
_Af lO L X X x V i f i 
M U N D O ^ L E G A N T E 
Una comida er̂  ei CountryClub 
Una fiesta deliciosa. 
Fiesta de juventud y de alegría. 
Ofrecida fué en el Cuntry Club la 
noche del domingo para celebración 
de los días de la señori ta María Alma-
gro. 
Empezó por una comida. 
En la mesa, adornada ar t í s t icamen-
te con profusión, tenían su cubierto 
parejitas elegantes. 
Señoritas y jóvenes dql fiiuart. 
Eran és tos : 
Georgina Menocal 
y Ramoncito Suero 
Merceditas Montalvo 
y Manolo Gamba. 
Gloria Villalón 
y Eugenito Sánchez, 
Loli ta Montalvo. 
y Fernando G. Veranes. 
Beba Almagro 
y Mayito Menocal 
Lola Mendi-^áhaf 
y Baby Sardiña. 
Julita Arellano 
y Arístides Gallardo. 
María Teresa Falla 
y Cucho Aguilera. 
Charo Menocal 
y Enrique Valdesplno. , 
Chana Villalon 
y L. López Gobel. 
María Almagro 
y José Emilio Obregón. 
Completábase el grupo de comensa-
les con las distinguidas damas María 
Herrera viuda de Seva, Hortensia Ca-
r r i l l o de Almagro. Lolita Bonet de 
Falla Gutiérrez, Concha Montalvo de 
Mendizábal y María Wilson de Vi l l a -
lón. 
Tras la comida, el baile. 
Se prolongó éste hasta la una. 
Para la festejada, la bellísima Ma-
r ía Almagro, hubo todo género de fe-
licitaciones. 
Por sus días y por su fiesta. 
T R I A N O N 
En noche de moda 
Y Elena Azcárate de Sardiña. 
Señori tas. 
Las de Gallardo, de Lancis, de Fes-
tary, de Betancourt, de Garrido, de 
Aballi , de Kloers, de del Monte, de Ló-
pez de Roig de Carrera, de Conejo, de 
López Orúe, de González Benard, de 
Montoto, c!o Alvarez Cadenas, de Mas-
forrol y de Dorkecker. 
Matilde Gil del Real, María del Va-
Hay que convenirlo. 
Está en su apogeo Trianon. 
Ya los martes, ya los viernes, sus 
días de moda, se ve radiante de ani-
mación el bello teatro del Vedado. 
. Bastaba a confirmarlo anoche el as-
pecto de aquella espaciosa y elegante 
sala. 
Mencionaré primeramente de la con, 
currencia, entre las señoras, a Lolita 
Bonet de Falla Gutiérrez, María Luisa' He y Rosa María Freyre. 
Etchegoyen de González Benard, E l v i - , Clotilde Alacán, Elena Revuelta, 
ra Martínez de Alvarez Rius, Blanca Josefina Fernández, Georgina Barnet, 
Moró viuda de del Valle y María W i l - Hilda Paetzold, Mercedes Llórente, 
son de Villalón, la distinguida esposa, Consuelo Belt, EHa Ju?tlniani, Berta 
del Secretario de Obras Públ icas . ¡ Arocena y Margot Casas. 
Josefina Ibañez do Ajuria, Mar ía ' Esther Iduarte, Conchita VIvancos, 
Valdés Pita de Freyre y MIrta Martí- Cecilia Masriera, Conchita Guiral. Glo-
nez Ibor de del Monte. I r ía Demestre, Silvia Castro y Lolita 
María de los Reyes de Aguiar, Lut- ^c"a , „ ^ • i 
garda Espinosa dó Caos. Matilde V I - Eva de la Monena en adorable 
l íate de Manresa, Emilita Rivas de 
Rodríguez Campa, Hortensia Rodrí 
guez de Rodríguez, Carmen Orúe de 
López, Mercedes Villate de Casanovas, 
" F I O R E T " 
N U E V A M A R C A D E P E R F U M E S 
E s de París . ,001110 ha gustado en P a r í s . " 
"Los productos F iore t—nos di- j T a m b i é n nosotros lo creemos, 
ce en una de sus cartas, desde l a ' Los estuches de K o r e t son de 
capital de Francia , nuestro com- ¡ piel y de madera, 
prador—han sido acogidos conl Una originalidad, 
gran entusiasmo por la gente b i e n . I 
Su rápido y clamoroso triunfo' 
es comparable al que obtuvieron1 
los de A rys en la primera exposi-
c ión , renovado en las sucesivas. 
Estoy seguro—concluye — del 
que Fioret gustará en la Habana | 
En todos sus detalles, por todas sus cua, 
üdades, prueba ser el 
C O R S E 
W A R N E R 
Excepcional. Es Cómodo , Duradero, Nun, 
ca se Oxida. 
I d i n a k l l a m e n t e e l c u e r p o 
P í d a l o e n hs t t i e o a s t i e n d a s 
S i e m p r e l o o s a r á . 
niriad con América Núñez y Gloria VI . 
Halón. 
Merceditas Ajuria. M^nia? Morales, 
Hilda Giol, May Bustillo, Ela Aeruiar 
A g r e d i e r o n a t i r o s a l 
J e f e u e P o l i c í a d e ffladiuga 
Trataron de llerarse la caja do hierro 
en an establecimiento de Yagua, 
jay—Otras n .ticias. 
E l Alcalde de Madruga comunica 
que a las ocho de la noche fué agre-
dido ayer a tiros por gente embosca, 
da en la carretera, el Jefe de Policía, 
señor Faustino Sardiñas , alcanzando 
los proyectiles al automóvil que lo 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
HOMICIDIO 
El Teniente Herrero, desde Bayamo, 
| comunica que en la finca Vil la Lola 
del barrio de Horno de aquel término 
Alfonso Guerra Guerra dió muerte con 
disparo de arma de fuego, a José Gon. 
zález Estrada en una acalorada dis-
cusión que ambos sostenían y que el 
autor le fué presentado poco después 
Nagai ha üldo anteriormente profe-
sor de la Universidad de Waseda, la la Isla puedelanzarse al camino 
ran que éste es el momento en 
más democrática de Japón, fundada la regeneración y de la reconst ru í? 
moral, comercial 
que si como mtes, se abandona 
ta de inlclatica. su ruljh 
un admirador tanto del Parla- es Inevitable. Un profundo espírltuT 




descontento y de Irritación prevaler 
l o s sardos se califican a sí miRm 
Francisco Padrón y señora; Joaquín al que suscribe por Alfonso Guerra Ra y 
Ramonet y familia- Mario Ramírez; 
Julio C. Truj i l lo y famillaj Emilio 
Sánchez y señora y otros. 
Otilia André de Giol, María Trelles 
viuda do Revuelta, Raquel de los Re. Rita Valls, Margarita Moenk, Consue-
yes de Carrerá . Marianita S. de Casa-| 1° uBatif3tTa' ^ p 1 1 n ^ ^ w n r S f f n ir.*„* - Mo/o.7.+ TVT ,1* TVTnntPrn Bolívar, Josefina Casanova. Hortensia 
Cuca Polo, Rebeca Ruiz, Elisa Bueno 1 conducía, pero no al señor Sardiñas , 
grand y Margot M. de Montero. 
Regina Truffin de Vázquez 
Romana Goizueta de Colás y Carmen 
Aróstegul de Longa. 
Gloria Mayoz de Barraqué , Lizzie 
Morales de Batet y Chela Goizueta de 
Pedro. 
Matilde León de Armand. 
Muy Interesante. 
Belén Vidal de Riquelme, L i l i a Jus-
tlnlanl de Jiménez Rojo, Nina Prime-
lles de la Guardia, Dulce María Bue-
no de Núñez, Josefina Sandoval de 
Angulo . . 
1 Jiménez, Margarita Vil laurrut ia , Ju-
B e " ° ' | llana Ventura, Carmelina Casagrand 
y Gloria Demestre. 
Li l l ian Vieites. 
Tan encantadora siempre•.• 
Y resaltando entre todas por su gra-
cia, por su espiritualidad y su belleza 
Fabiola de la Moneda. 
Va El! cafcaUc^o ladrón hoy. 
Cinta emocio iTi te . 
Y para mañana, en r ^ h e de moda, 
La de'xota de las furias por Pina Me-
nichelll. 
Grandiosa exhibición. 
E I S " M A R G O T 
Conferencias de amor 
onor! 
Tema Inagotable. 
Sobre él versarán las conferencias 
lúe se propone dar la talentosa actriz 
nue en estos momentos reina con su 
arte y su gracia en la escena de Mar-
got. 
Es Prudencia Grifell . 
Ella, dotada de una dicción exqui-
sita, rodeará sus disertaciones de ur 
in terés singular. 
Para mañana, a las cuatro y media 
de la tarde, está dispuesta la primera 
de las conferencias, hablando la día 
tinguida actriz de lo que para ells 
escribió ef filustre Mart ínez Sierra 
contra el amor revelado por una do 
sus víctimas. 
Solo para señoras. 
Así lo quería el autor. 
Obedeciéndolo la Grifell imprimirá 
a su primera conferencia ese carácter 
Será en obsequio de las damas. 
Exclusivamente. 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 37 . T E L F . 1 - 3 ! 2 3 
R e c e p t o r a e x c l u s i v a d e l C a f é G R I P 1 Ñ A S 
C A M B I O S 
New York. cabK 7.1:<i P . 
New Yort. vista. Sllfi I*. 
Lionilreg, '•.ible, 3.30 
Lon'U-ea, vista, 3.40. 
Loadres, (<t< días 3 -iC. 
París, rabie. 34. 
París, vist 1. 33 112. 
Madrid, ca>»le, 7i 1|4. 
Madrid, vl--t:i, 74. 
llaii'bur^o, cable, S. 
Hamburgo, vista, 7 l'l. 
/nrich, cabio, 82. 
/.uiich, visia SI i|3. 
Milano, o'ablo, 22 114. 
MlUmo. vista, 22. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Kuferdam, (Sble, 31 112 
Roterdam, \ista, 31 1|4. 
ALüberii.s, cable, "5. 
Aiiiber-is, vista, 34 112. 
Toronto, cable, K>. 
Toronto, vifetá, 02 1|2. 
UQVIDAMQS 
S O M B R E R O S D E V E R A N O 
MUY BARATISIMOS 
G a l í a n o 33. T e l f . 4 - 9 5 0 S . 
r406 zalt 4 d - l i 
que resultó Ileso. Supónese que se 
trate de venganzas polí t icas. 
Se llcTaban la caja 
Del establecimiento de ropa "La Re-
pública", en Yaguajay, fué sus t ra ída 
anoche la caja de hierro con docu-
mentos y dinero. Debido a la activa 
persecución de los ladrones por el 
Ejército y la Policía, dicha caja fu i 
abandonada sin abrir a 150 metros 
del lugar del hecho. No se pudo dis-
tinguir a ninguno de los ladrones 
por la gran os »• idad que reiiian 
La República está situada en la calle 
de Panchito Gómez y es propiedad del 
señor Victoriano Suárez Rodr íguez . 
Machetazos 
En el barrio Gil, Santa Clara, fué 
gravemente herido ayer a machetazos 
el vecino Algel Pérez Sant ibañez. El 
agresor, nombrado José Miranda, se 
dió a la fuga. 
Se cayó de la torre 
A l caerse ayer de la torre del alam-
bique en el central "Patricio", sufrió 
grandes heridas Manuel Becerra 
Amador. 
D e l P u e r t o 
E L CALAMARES 
Procedente de New York con 104 pa-
sajeros y carga general, llegó esta ma-
ñ a n a el vapor americano "Calama-
res." 
En este buque llegaron los señores : 
Adolfo Junco; Lorenza Justiniani; 
Leonor Martínez y familia; Pedro C. 
Marrero; D. Pascual Luis-, Lucio Be-
tancourt y señora, ganadero; Leoca-
dia Caballero-, Josefa Cardona; Ma-
r í a T. Herrera. 
Angelina Hernández; Martina Gue-
vara; Leticia Godínez; Angel Garcia-
rena' y familia; ¡ Melchor Freixas y 
' señora ; Fernando Galán y familia; 
Carlos Castañeda; Francisco Lastra; 
Pedro P. Marrero; Roberto Mart ínez; 
Alfonso Meléndez; María Mer lo ; , Jo-
s¿ Navallas; Antonío Pérez y señora ; 
E L L A K B FLORIAN 
Despachado en Filadelfla con car 
bón mineral llegó el vapor Lake Fio 
mfrez en la finca Santa Fé del barrio 
Santa Rita, 
ASALTO Y ROBO 
El Primer Teniente Rodríguez, des-
de Francisco, Informa que a las 2 a. 
m . de la madrugada del día 13 del 
por el jefe radical Marqués de Okuma. 
Es una gran creyente del desarrollo 
democrático de las instituciones poli-
tica? 
ment Británico como del Congreso 
Americano. Se 1c considera uno de los 
ciadores más notables del país. "ios irlandeses del Mediterráneo^ 
Después del primer discurso políti- un gran partido se está formando coi 
ce que pronunció en laJ Cámara de los que desean lograr su salvación 
Representantes, en el cual calificó al p i r sus propios medios. Pretenden 
Haba de " E l Lenine autocrát ico del ser, al menor por cierto tiempo lude 
Japón ' , la mayoría gubernamental lo ¡.endientes de la madre patria y pidej 
sometió a la ccniisión disciplinaria del que se les deje la responsabilidad de 
Parlamentofi que lo suspendió en el; decidir su destino 
cargo de Representante durante cinco 
d ías . 
Este Incidente dió lugar a que el 
tido de oposición organizara en To- ü a c e í T n M a c i o D j í 
oon mineral negó el vapor I ^ K H r I U - m. ae ia raaarugaaa aei am LÓ uei , kio una asamljiea de protesta con el • 
r ían Según las patentes sanitarias allí actual, penetraron en la tienda de v i , cbjeto do protoger la liberta dde paia.! (VIENE DE LA PRIMERA) existen dos casos de parálisis cere- veres de la colonia La Eloísa de Gue. bro-espinal, con una defunción; un r ra y Hermanos llevándose la Caja de 
caso de parálisis Infantii con "na de. caudales para un cañaveral , donde la 
función y 24 casos de fiebre tifoidea abrleron a hachazoa robándoSe de la 
con 4 defunciones. mlsma 15QQ contenía. 
EL CARTAGO 
Con un pasajero de cámara, Alice 
Binklye, y 41 da tercera clase, llegó 
de Cristóbal y Bocas del Toro, el va-
por americano Cartago. 
E L MEXICO 
Conduciendo carga general y 244 
pasajeros, llegó esta mañana el vapor 
correo americano México, procedente 
de New York, 
INCENDIARIO 
E l Sargento Hernández, desde Cidra 
comunica la detención del ciudadano 
Cristóbal Ramírez, presunto autor del 
incendio de 5.000 arrobas de caña en 
la finca San Ignacio del barrio y ter. 
mino de Santa Ana. 
DESCARRILO 
El Capitán Hernández desde Sagua 
Anotamos entre el pasaje de cáma- ' la Grande,, participa Que entre los k l -
ra a los señores Fernando de la PIza; lómetros 67 y 68 se descarri ló un mo 
Gertudis Estiada e hijos; Juan Be- tor de la Compañía del Ferrocarril Cu 
tancourt; Manuel Flores Pedroso; A l - ban Central, resultando lesionado el 
fredo Labrit Salas; Carlos Figueredo empleado de la misma Antonio Cartas. 
y familia; doctor Angel P. Gulas; José , 
F. Fuentes; Vicente Pardo Pastor No» INCENDIO 
da y señora; Roberto Silva; Manuel, Q , Cabo Mestre,'desde Cascajal, co-
Mart ínez; Ramón García; José M. So.' ' . ' „, , .J , 
ler; Arturo Gómez; José Fernández ; ^ , ^ , 5 ^ ^ U" a l ™ f ^ del fer.ro-
Julia D'Peche- O s c a r nkn*AU« ' i carr i l de aquella locahdau, se produjo 
bjeto do proi 
bra y l s derechos personales, pero i 
numerosa fuerza de policía que fué j Inglaterra necesita alrededor de nn 
envladafl disolvió la manifestación aJ millón de casas nuevas. La campaña 
cabo de cierto tiempo. Sin embargo, en pro de este propósito acaba de co-
Nagai tuvo ocasión de pronunciar un menzar, y se calcula que las obliga. 
ciEcurso que le valió una ovación, y en clones que se emitirán desde ahora 
el que manifestó que más que un cam- hasta dentro de un año ascenderán a 
bk de Gabinete lo que se necesitaba un valor de setecientos cincuenta mi 
era levantar el espíri tu de la actual llones de duros. 
W « t a . i Actualmente se construyen en In. 
Hablando de la libertad de palabrr . g u e r r a unas treinta mil casas en su 
dijo; "Japón ha demostrado en el pa- mayor ía de varios pisos. Han sido en 
Pádo su estupenda capacidad de asiml- viados Ios planos proyectos d * 
l ^ - f S ? ^ f L ^ l ^ L ? 0 ! ^ to ochenta mi l más al Ministerio de 
Sanidad Públ ica . 
Mientras 
 González. 
El subsecretario de Hacienda, se-
ñor Gabriel García Echarte y familia; 
Rosalía Santamar ía ; Andrés del Por-
t i l l o ; Eranclsco Agullar; Mariano 
Quintana; Anerel Vivanco; José Eligió 
Ferrer y señora ; Aerustín J. Ledón; 
Horacio Valdivia; Julia de Rivas e h i -
ja ; Francisco Latrueruela; Ramón de 
la Cruz; Arcelia Díaz y otros. 
En segunda clase llegaron sesenta 
chinos. 
un Incendio .quemándose totalmente 
un carro de merr-ancias valuado en la | 1,(1 Cerdeña 
cantidad de 15 mil pesos. 
l e n c l a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
aponización tiel budismo y del con 
fu cismo y del hecho de ue el cristia-
r.ismo siga hoy el mismo proceso. Con , R l tr  tanto miles de familias 
tan evidentes ejemplos, la tentativa de f f l f ^ viven aPInadas eú una o dos 
qr.o lleguon al pueblo las nuevas Ideas üabltaciones. no porque no puedan 
file ser considerada como un Insulto Pagar cuartos mayores, ya que los 
ai poder de asimilación del pueblo ja . jornales y sueldos son bastante altos, 
, sino porque faltan viviendas. Miles 
L a Autonomía de Cerdeña ' de matrimonios han sido aplazados 
ROMA, 20 de Agosto. porque los novios no encuentran piso, 
La Inquitud que domina al mundo y la clase obrera se impacienta cada 
desde la guerra mundial ha llegado vez más y pide a grandes gritos que 
aun a los lugares más ajenos hasta se le facilite casas, sea como sea. 
hoy a toda agitación, tal como la Isla En aquellas localidades donde por 
Entre los característ icos razones especiales no pueda ser eml-
campesinos de esta tierra de tradicio- tldo un emprést i to de "obligaciones 
nes, muchos do los cuales no saben do habitación", el Gobierno, previa 
leer n i escribir, a pesar de sus mnne. información minuciosa, prestará di-
ra* adecuadas y de su altivo carjeter, nero a las autoridades locales bajo la 
y donde la opinión pública se forma forma de un empréstito rcembolsable 
la conversación con ^ renta de las casas que se cons-
EL SUTERMCO 
por el comentario y 
¡ se ha formado un fuerte partido cuyo 
i lema es "Cerdeña sola", que piensa 
! que la Isla, que es la segunda del Me. 
dlterraneo por su tamaño, alcanzaría 
maj-or prosperidad gobernada por sí 
misma y si tuviera poco o nada que enc lonf para construir casas con la 
liF.cer con I ta l ia . garan t ía de ellas mismas; y aquí se 
En el pasado Cerdeña fué uno de los 
. DUBLIN, 24 de Agosto. grandes graneros del mundo y prove. 
UÍ* I A I - C J A - + „ _ ^ nr.ifK̂  ™ * J ,r yd primero a Cartago y de?pués a Ro-
Ha llegado en la mañana de h o y ' ?f r e c t ° r de ^ " ^ m a con Inmensas cantidades Je r r ° -
procedente de Key West el yate de Ireland y cabeza política del Slr^n Feln ! iy)S. Hov una gran parte de la isla es 
bandera americana Silvermon, en el es' seeun se dice, uno de los hombres tá incultivada y cerca de su quinta 
cual viaja su propietario con varios, ^as inaccesibles de Irlanda. Es tan i r<?rto cuhiorta de bosques de encinas 
Este vapor americano ha llegado del EL JEFE POLITI fO DE LA REVOLTT 
Ne-w York, conduciendo carga gene-j CION IRLAYDESA 
ra l . 
amigos. 
E l DIABIO DE LA MARI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
I difícil verlo, como a cualquiera de los | y alcornoques. Las exportaciones más Cl6n-
i grandes personajes políticos america. | valiosas provienen de sus minas de 
nos, pero los pocos visitantes diarlos plomo, zinc, rntimonio, cobre, plata. 
líiiita y antracita, las que si fueran 
t : abajadas en regla const i tuir ían una 
fuente do enormes riquezas. 
Los sardos ecn una espléndida raza 
guerrera, que no solo en la última con 
oon algunos de los prominentes del fiagración sin-, durante las guerras 
Slnn Fein. La situación es igual a la napoleónicas y de la Edad Media pro-
truyan.*' 
Por lo expuesto se advierte que no 
falta semejanza entre el proyecto in-
glés y el cubano. Allí se emiten obli-
emiten billetes para fabricar azúcar 
con la garant ía de tan dulce fruto. 
Ahora que tanto aquella garantía 
como ésta, necesitan que el Estado 
ias garantice a su vez, porque, de lo 
contrario, los billetes emitidos PW" 
derían indefectiblemente en polariza-
G. DEL R. 
que recibe quedan impresionados por 
la modestia del sitio en que se halla. 
Ninguna persona que no sea cono-
cida de Griffith puede visitarlo en su 
oficina, sin ponerse antes de acuerdo 
Q U E : &\th 
M A M Q U f c D A D o ! 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T H E CÜBA ¿tGAR CORrOKATIOJÍ 
Nnera Tork. Septiomhrc, 15; 
Seisciertas acci^ne^ comuTies (ta 
Titmeía .le V, punto «'n caila im-i. De 
"Ti de panto do ucihrlaíl por ilición. 
l a Cuhn Cnne se Tomlitron ajer con {ra-
las preferidas se tivusiiasaron Ü0O con 
J , A aczí 
Nueva Tort. Septíeinbre, 15. 
" E l tono del ra»rcafIo de r.-ilroes estuvo firme ayer. hx ele-.-ciCn «n el 
liWLa'lo de 'Malne dir, por resultaci'o ^u t los bajistns se culiiuran considera-
Memcnte. Ki el roov niiento de alza lo;» valores i> trolífico? ••stuvierun J. la 
cabeza 
ciaron 
acciones de la Aznerlron Tobacro 
r los de la Mi \ic an Petroleum -ubioron a nifis 
el libado, l.as libras «•stcrlina s so repusieron. 
de la baja qne pade-
Nmva suvida de las 
Vuera York, Septieml 
BO V 08 
aciones de ayer: 
He la Libertad, «el 
Primeros del , 
Segundos del. 
1 rliDbros del. 
Hegoados t el. . . . . . . . nVMTM del 
Cunrtot del. 
l.nlted States Victory. 
United State« Victory. del. 
3 . Vi 0,0 
4. CIO 
4. 0 0 
4.14 0 0 
4.14 0|0 
4. Vv 0;0 
4.14 0 0 










U X T I M A S VKNT AS V O F E K T A 8 
Cuba exterior, del. . - , 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba Rallroad 
Havnna Electric cons. . 
Ci/l'an A.raericnn Sugar. 
City of BoKsa-jx. . . . 
City of Lyonn. . . . . , 
City of Marselllea. . . . 
City of farla 
Aagio-French. . . , - . 
Cuba exterior. . « » .« J 
0. 010 
4.% 0.0 
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C L E O P A T R A 
Subyugó a MAr.C0 ANTONIO por el esplendor de sus jo-
yas; así como MABCO A>'TOMO se rindió a sus pies, usted 
de seguro, si compra Las JOYAS en la casa Mt 'XELLA, 
tendrá sn MARCO A N T O J O . 
Tenemos nuestros talleres montados con tal perfec-
ción que nos comprometemos a que usted quede satisfecha. 
L A G A 6 A M U X f c L L A 
n t P T u n o I O . T C ^ . A - O O O ^ ) . 
de cualquiera que pretendiera visi 
tar a un personaje oficial en su des-
pacho de Washington, Londres o Pa-
r í s . 
Suponiendo vencidos los fastidiosos 
preliminares, el extranjero es llevado 
a una calle extraviada, Introducido en 
una humilde puerta y guiado hacia un 
segundo piso, el t ravés de una escale-
ra estrecha y de escalones despinta-
dos. Dstras de una división de madera, 
atravesando un cuarto semejante al de 
cualquiera oficina de un periódico 
de tercer orden, es invitado a pasar 
al cuarto donde se halla Griff i th . To-
do el •mobiliario consiste de una mesa 
y unas cuantas sillas. 
Durante algún tiempo no ha sido ne-
cesario para Griffith rodear sus actos 
del secreto. Aunque parece Que exis-
te contra el un mandamiento de p r i -
sión, los Sinn felners creen que el 
gobierno lo considera como un elemen 
to moderador, que en todo caso vale 
más tener al frente de las actividades 
del Partido, que en la condición de 
m á r t i r en una pr is ión . 
Griffith es sencillo y sus maneras 
sin afectación. Por sus palabras pare-
ce que hubiera dejado de crecer que 
exista en Irlanda algún gobierno i n -
glés . La Impresión que deja es que 
en su concepto, el gobierno republi-
cano está dirigiendo el país debidamen 
te, aunque encontrando ciertas dlficul 
tades con un ejército de ocupación y 
cierto número de policías . 
"Nuestros voluntarios mantienen el 
ord^n donde no pueden lograrlo los re- I 
presentantes del gobierno br i tánico, ' 
nuestros Tribunales de Justicia es tán 
bien organizados y son respetados y , 
todos los demás ramos de nuestra Ad-
ministración fnnolonan reerularmente" 
dijo M r . Griffith a un Corresnonsal. 
La esfera de acción de Griffith es 
solo política, quedando la dirección 
y ejecurirtn de los actos de fuerza ba- 1 
Jo la jujrlsdicclón de los voluntarlos. ' 
La Evoluolón Polí t ica del Japón 
TOKIO. 12 de Agosto. 
Las tendencias liberales de los ora-
dores en la legislación de este año de 
la Dieta, constituyen claro indicio del 
rierarrollo politico de Japón. E l Jefe 
Co este movlmionto es un joven repre-
sersíante llamado Ryutaro Nagai, cuya 
audacia de palabra ha llamado la aten 
cióu del Imperio. En los ferrocarriles 
t n las asambleas públicas y en todos 
los sitios donde se reúne la gente el 
nombre de Nagai está en labios de los 
japoneses, como 1 hombre del porve-
nir 
P a r a V e n d e r B a r a t o 
" L a Z a r z i r 1 - " 
porcionó inmejorables soldados. Los i 
sardos han considerado siempre su 
ir.la como la GInderella de la Italia 
unificada. Se quejan de haber sido i 
despreciados o aprovechados alterna-
tivamente por el gobierno central,1 
mientras que tanto la instrucción co-
mo la salubridad han sido descuida-
das y apenas si se han construido 
uros pocos ferrocarriles 7 caminos, 
I'.jsuficientes para la explotación de, 
sus recurso naturales. 
Los campesinos de Cerdeña decía-1 
T E J I D O S , SEDERIA. 
C O N F E C C I O N E S . 
Neotuno Y Camoanf^ 
Suscríbase al blARI(M)E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
El mejor surtido, siempre renovado con ias úl t imas creaciones. 
Sortijas, solitarios, de $300 a $7,000; Aretes, solitarios de $400 
a $10)000; Pulseras con brillantes de $120 a $4,000. 
R E L O J E S 
Hermosa diversidad de estilos en relojes pulseras de plat110 
con brillantes y de oro con cinta. 
OBJETOS D E A B T E 
Porcelanas de Sevres (legítimas.) Estatuas de bronco, 
.as, figuras de mármol , preciosas. Son joyas de esculture. 
bellísi-
FAIÍA HE GALOS 
Profusión de articules de p l t t a y cristal, para hacer regalos en 
todas las ocasiones, bodas, sancos, etc. 
Visítese nuestra exhibición antes de hacer compra. La caí 
y variedad, satisface, los precios atraen y convencen. 
Hidad 
" L a E s m e r a l d a 
S A Í V R A F A E L Í V I / M . I . 
T E L E F O N O A 3 3 0 3 . 
a w ixxxvm 
en 
D I A R I O D E LA MARINA Septiembre 15 de 1920 
P A G A N A C I N C C 
m 
E N MARTI 
U N " T O U R D E F O R C E 9 ' 
L A V E N T A E S P E C I A L 
Q U E T O C A A S U F I N 
V E S T I D O S 
G E O R G E T T E , T U L U O R G A N D I 
Desae $24 .98 Desde $20 .00 
M e n o s 2 0 ^ 19.98 Menos 2 0 ^ $16 
En voile, desde $6 .48 , menos 2 0 ^ $5.19 
L a Cipr i , la Ciaver ia , etc. 
SAYAS SEDA 
Desde $4.98 
MeoOi 2 0 % $3.98 
VESTIDOS DE NINA 
Desde $2.98 
Menos 2 0 % $2.49 
BLUSAS SEDA 
Desde $3.48 
Menos 20% 2.79 
E s t a e s l a m a y o r r e b a j a d e p r e c i o s 
o f r e c i d a e n C u b a 
T h e F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
=31IC r a o i c 
CIprl 
L a gentil Ciprl Martín. 
Volvió de España, donde cosechó 
aplausos sin cuento, al teatro de sus 
triunfos. 
Allí, en el floreciente Martí, hizo 
anoche su reaparición la tiple con 
Música, Luz y Alegría, revista don. 
de sus facultades escénicas hallan 
ancho campo para su lucimiento. 
Cantó una canción flamenca. 
Y cantó couplets. 
E n todos dió cabal muestra de su 
donaire y gracia la Ciprl Martín. 
E l público, que era numeroso, en 
grado excepcional, recibió a la ar-
tista con cariñosa simpatía. 
Cuando estuve a saludarla en su 
camerino sentíase complacidísima. 
Así me lo manifestó. r 
De seguro que renovará hoy su éxi-
to de la noche anterior con la misma 
revista Mú^ca, Luz y Flores, que 
aparece en el cartel a primera hora. 
De paso por el escenario de Martí, 
al que no iba desde que se nos fné 
la Mayendía, tuve el gusto de salu-
dar a una de las figuras prominentes 
del popular coliseo. 
¿Cuál otra que la Ciaveria? 
Esto es. Rosita Ciaveria, una de 
nuestras primeras y más encumbra-
das bellezas teatrales. 
¿La han visto ustedes sonreír? 
Tiene por boca un clavel, 
Y muestra, en vez de dientes, una 
doble y brillante sarta de perlas. 
A l salir de Martí supe por el ami-
go Julián Santa Cruz que venía de 
Madrid un nuevo artista para la Com-
pañía. 
Es Maurl. 
Y supe por él también que las 
huestes de Velasco estaban en Puerto 
Rico. 
Deben ya haber debutado. 
Enrique FOÍÍTASILLS. 
J u e g o s de c u b i e r t o de 
$ 1 5 . 0 0 a $ 7 0 0 . 0 0 
Vea nuestro Departamento de cubier-
I tos en nreclosoá estuches cspeflalment© | 
' fabricados para esta casa. El refrnlo más 
práctico, es un juego de ouMertos y 
' los nuestros ofrecen una completa ga-
rantía. 
"LA CASA QTIIXTAXA" 
'Avenida de Italia, (Galinno): 74 y 76. 
i Teléfono A-4264. 
!Nada tan exquisito como nuestros D U L C E S y HELADOS! 
A - 4 2 8 4 ' L A F L O R C U B A N A " 
L 1 ^ - ^ ^ GALIANO Y San JOSE 
inmediatamente su pedido será servido 
(1! 
D E S N U E V A Y O R K 
APRENDED, HISPANO-AMEKICANOS 
iDíarnuc 01 Ciüisgráíjcj 
(Viene de la primera página.) 
dos hoy en las Ligas Nacional y Ame-
ricana es el siguiente: 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn, Septiembre 14. 
C. E . H. 
Chicago. . . . 320 100 202—10 13 0 
brooklyn . . . 000 101 000— 2 3 2 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Tyler y O'Farrell. 
Por el Brooklyn: Cadore, Mitchell, 
Míldus y Krueger. 
a c t a c u l o s . 
New. York, Septiembre 14. 
C. E H. 
Mr. Franklin D. Roosevelt, postu-
lado por el partido democrático para 
la vlcepresidencia de la H^p iblica, ha 
Vionunclado en Butte, Montaña, un 
discurso que no tiene desperdirio. E l 
ílamente político—según refere el co-
rresponsal de Prensa Asociada—dijo 
lo s!Suiente: "Wilson tenía más ven-
íalas que Lloyd George en )a Liga de 
Naciones, porque los Estados Unidos 
cuentan con los votos do Haití y San. 
toL'( mingo, de Cuba v los países de 
la América Central. Usí^des saben 
(dfrifiéndose al público» que las pe-
queñas repúblicas de este continente 
m.) deben grandes coaa^. Du hecho, la 
Co.Tlituclón de Haili es ñuto de mi 
cwbro, y yo creo, siu jactaticia, que 
es una buena y hormosa Constitución 
("Tho fact is that I wro'-.o Haiti's cons 
tttaMoii muyself, ani la I do say it, 
Itlink is a pretty good crmsntution)" 
El pueblo yanqui, en per.eral, des-
coi'fc-D las aviesas Intenciones de una 
FoVticn tenebrosa. Nadii' st exolica 
P'J' oue el idealista de l.< Casa. Blan-
ca tomó tanto interés en «1 pleito de 
América cuando cerca del Capitolio 
clamaban por su independencia otros 
países más civiM-^idos nue aquél y 
también de tradición hlstórlea. Antes 
Europa se presentó el snffador romo 
un apóstol canaz de regenerar el mnn-
áo. ¿Había en esto alpo de perfidia? 
Yo creo ^ue sí Wi'pon nnnea ha sido 
coniacuente con sus teorías. Se enns-
tilnvfi en nan^eírista de las n^elona-
IMadpc, nenueñas mientras Hniti y 
Santo Dominero quedaban entre lf»c' Ka-
íras d«l coloso. L a labor del Presi-
ente fué, nefanda. L a gloria de verse 
tan alto nnesto al sonar 1a bnra 
la naz eniooueM^ al ídolo. Cu-
pieron las muchedumbres de flores 
'a8 sendas por do pasaba el insisne 
estadista, y él, de pie sobre el carro 
6a?rado. sonrió a todos los ilotas. Co-
1110 un Rans^s que cubriera la testa 
000 gorro frieio. temblorosas las ma-
y asomándose tras los espejuelos 
•toctos una leve irisación sentimental. 
B« Presentó en las calles de París el 
^Peón de las democracias. Quizás 
*n ese momento solemne vinieron a 
Viente del "filósofo' las pasadas 
Rudezas de los antleuos Césares, 
j ^ a . . . Cartaeo... ¡Oh! aquellos 
Pablos se sacrificaron a sus dioses, y 
n ánforas de alabastro, donde dell" 
un cáliz de oro. E l Presidente fué du-
rante unos meses soñador. Horas an-
tes de salir de Europa se acercó a 
la de Venus de Garrido, y sobre los 
fríos labios de la estatua depositó un 
ósculo de amor. "Ya voy"—exclamó. 
Pero su pueblo no quiso reconacer al 
nuevo rey. Jerusalén estaba desierta. 
Y este mismo pueblo, que ignoraba 
lo de la Enmienda Platt, créen que 
Cuba era un país independiente. Nun. 
ca, hasta ahora, se habló de Cuba co-
mo colonia, como tampoco hasta ahora 
se habló de los países de Centro Amé-
rica controlados por los Erados Uni-
dos. Los demócratas tienen un obs-
táculo para que los yankees se mues-
tren partidarios de la Liga. Ese obs-
táculo son los votos de las colonias 
inglesas. Y he a^uí que Mr. Franklin 
D. Roosevelt descorre el velo, y pre-
senta a la nación los votos de las co-
lonias oue poseen los Estados Unidos. 
Entre éstas se cuenta Halti y Santo 
Domlngro. Panamá, Cnba v las nacio-
nes de Centro América. Sunoco que 
el vlcenresHente de los demócratas ex 
ceptuará a Colombia. 
¡Av de los n ^ e s ciue no d^s^on-
f̂ en del coloso! La Llera de ni lones 
c"non{a la hegemonía de los Estados 
Tnidos sobre los demíis países del elo-
bo. Los demócratas se conformaban 
fon los votos riq su'; colonias, de los 
nue no hablaron hftffto ahora. Los re-
nnbiifanos. más eeotetas nue los de-TnAcrfí.t*.n. ouorinn que Tníriaterra o 
cóio tullece un voto, normie ios E s -
tados TTni'lns nresentan n HMa noiortins 
eon el antifaz de nafres ind^^pn^ion-
tpq Si ecte rinfs entro0» on ln T.1«»a 
S«nto DominSTo v "H l̂tl nncidnrIKn 
libres, ñero con nnn Hher+od nue h^oe 
a los nu«hios In^ó^íW. Si no hav E n 
tnlenda Platt. hav nt'-a rosa neor, nue 
es el control ñft los robiornos. 
Aprended hi-snanoamprí^fTios. Los 
noHtioos yanquis os están diciendo la 
verdad. 
Jesús Prado PODRIGITEZ. 
San Luis . . . . 210 002 103—9 10 0 
New York . . . 010 001 001—3 7 2 
BATERÍAS 
Por el San Luis: Schupp y Cle-
mons. 
for el New York: Douglas, Perritt 
y Sallee, Winters y Snyder. 
Filadelfia, Septiembre 14. 
C. E H. 
Cincinati. . . 302 002 012—10 16 9 
Filadelfia. . . 632 320 32x—21 17 3 
B A T E R I A S 
Por el Cincinati: Ring, B sler, 
Brenton, Coumbe y Wingo, Raiúden. 
Por el Filadelfia: Causey, Enzman, 
Smith y Tragresser. 
E l match Pittsbu rgh-Boston fué 
necesario suspenderlo por lluvia. 
t 
L I G A AMERICANA 
, Chicago, Septiembre 14. 
C. E H. 
Washington. . . 031 021 000—7 12 1 
Chicago. . . . 000 000 000-0 7 4 
B A T E R I A S 
Por el Washington: Acosta y Gha-
rrity. 
Por el Chicago: Hodge, Wilkinson 
y Schalk. 
Cleveland, Septiembre 14. 
C. E H. 
Filadelfia . . . 020 000 204—8 15 1 
Cleveland . . . 000 000 000-0 5 0 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Rommel y Per-
kins. f 
Por el Cleveland: Caldwell, Morton 
y O'Neill. 
Detroit, Septiembro 14. 
cados Pineales trazaron las Imágenes 
* ASulles y de Elena, l̂es ofrenda-
das V,'1"^76 ie víctimas proplciato-
r " y'^on habrá preguntado por el 
Habí-'16 Murano' y» sediento tal vez, 
ra dicho que le diesen néctar en 
L A S N I N F A S 
i L a casa que en materia de telas 
' blancas ha batido el record. 
Este año, en lo que resta de vera-
no realiza todo lo que tiene en sá-
banas, warandoles, telas exquisitas, 
i creas, cotanzas, manteles, toballas a 
• unos precios más bajos que antes de 
j la guerra. 
I Vayan las damas a ver los primores 
i que encierran "Las Ninfas" y a 
comprar por poco dinero lo que vale 
el triple. 
Vean pues el gran surtido. 
C. E H. 
NACIONAL 
Esta noche debutará en el gran co-
liseo la compañía que dirige el pri-
mer actor señor Domenech. 
Se pondrá en escena Los Mohicanos 
de París, arreglo de la novela de ale-
jandro Dumas. 
La obra será presentada con toda 
propiedad y los intermedios serán 
amenizados por la notable concertista 
de violoncello señorita Pilar Martínez 
Cela. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso. 
* * * 
P A Y R E T 
L a función de esta noche es de 
moda. 
L a comr- -ía de Arquímed"^ I .s 
pondrá en escena la zarzuela Ln Can-
ción del mendigo, obra de gran éxito, 
y Titt» Rufo en la Buchegna. 
* «r * 
MARTI 
Esta noche figura L a Moza de Mu-
las en la primera sección sen. '.lia. 
En segunda, doble, la revista Músi-
ca, Luz y Alegría y la opereta E l Ca-
pricho de una Reina, en la que tanto 
se distingue el celebrado actor cómi-
co Galleguito. 
* • • 
CAMPO A MOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 1 
y de las nueve y media se proyectará 
el drama títuiaüo E l CaDaliero Oow- | 
Boy, por Harry Carey (Cayena). 
E n las demás tandas, los dramas | 
L a hija de la Naturaleza, E l Hijo del 
Cow-Boy, las comedias L a - esposas 
huelguistas. Debajo de la mesa y las 
Noveuades Internacionales núme. . -4 
* <¥• • 
COMEDIA 
Función en honor de la señora Emi-
lia Rico, con E l Bo lijarlo de Naval-
caruero y acto de ce acierto. * • • 
ALHAMERA 
En primera tanda. Las mulatas de 
la bulla. 
E n segunda, Un pintor sicalíptico. 




Consulado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y c j - i 
treno del episodio 14 de la serie E l ' 
peligro oculto, titulado E l barco de i 
O f e r t a E s p e c i a l 
p o r B a l a n c e . 
Gran saldo de: 
Vestidos de Voile en 
todos colores a $4.50. 
Vestidos de Organdí 
b ancos y color ente-
ro, a $6.50. 
5. R A T A C L Y K>. li. D E : LA5RA-AnTE5 Á G U I L A -
dinamita. 
E n tercera, la comedia en cinco a c 
tos titulada Tras el mur del jardín, 
por Dessie Love. 
E n la cuarta, la graciosa comedia 
L a Malquerida, en cinco actos, por 
Jackie Saunder^. 
FAUSTO 
L a Liberty r:im Co. presentará en 
la" función de hoy la cinta .Ó a— .̂- y 
de aventuras titulada E l Ti'- 3n> por 
el simpático actor George Walsh. 
E n la tanda de las ocho y lia se 
anuncia otra cinta de 'a Ll'oerty Film 
interpretada po. Madelaine Traverse: 
E l infortunado, en cinco actos. 
• * * 
MARGOT 
Prometen resultar un brillante su-
ccés las tandas aristocráticas que se 
inaugurarán mañana en el e l ^ y t e 
teatro Margot. 
Hay ya vendidas gran núm ro de 
localidades entre distinguidas fami-
lias de la sociedad habanera. 
Prudencia Grifell dará a conocer 
la conferencia a ella dedicada por el 
aplaudido autor señor Martínez Sie-
rra , 
Tema: L a Mujer y el Amor. 
Empezará a las cuatro y media en 
punto. 
• • • 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la interesante 
cinta interpretada por Constance Tal-
madge, titulada Una esposa capricho-
Ba. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: la magnífica 
cinta en cinco actos L a sonrisa de 
Mirandi, por la simpática actriz Vi-
vían Martin. 
Tandas de la una y de las seis y 
media: la graciosa comedia de M;ic 
Sennet, titulada Ella le adoraM. 
• • • 
ROY A L 
En la ¡-limera tanda se pasir.ín 'n 
teres.ihtcs i clículas cómicas. 
En segunda, cintas cómica, y es'.e-
SIN S E R YO SUPERSTICIOSO 
TENGO POR MUY BUEN AGÜERO, 
QUE S I E M P R E Q U E T E VISITO 
ME DAS C A F E D E " E L BOMBERO" 
GALIANO, 120. TELEFONO A-4ir.. 
nt» del ep sodio 14 de la sano E l pe-
IIKT ct ui «J titula-j E l l);in'" üt úi-
i Bami's 
E n tercera, estreno de la comedia 
en cinco actos L a malquerida, por 
Jackie Saunders. 
E n la cuarta, esírenu de la comedia 
Tras el muro del jarl in, en seiü ac-
tos, por Bessie Love. 
• * < 
LA RA 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rá la cinta Las huellas misteriosas, 
episodio 7. 
E n segunda y cuarta. E l velo de la 
felicidad, en siete actos, por Norma 
i Talmadge. 
Y en tercera, Con techo de cristal, 
! en cinco actos, por Clara Kimball 
Young. 
• * • 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada Paquita Pimienta, por Doro-
thy Gish. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: r^pri-
se de L a coqueta irresistible, por 
Constance Talmadge. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, Calamidad, por 
Brynt Washburn. • * * 
WILSON 
E n las tandas de la una v ae ias 
seis y tres cuartos, Soltero empeder-
nido, por Charles Ray. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. La es-
cena final, por Shirley Masón. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez 
y cuarto, estreno de Toda una Jama, 
por Madge Kennedy. 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y medie.: la ii-te-
rosante cinta E n los días de valor, por 
Tom Mix. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las siete y media y de las nueve y 
tres cuartos: la notable cinta en cin-
co actos por DorotLy Dolton, L a L i a . 
ma. 
Tandas de la una / de l i s seis y 
media: cintas cómicas 3f.Jf.Jf. 
MAXIM 
E n primera tanda, cintas ue Benitín 
y Eneas. 
E n segunda, estreno del octavo epi-
sodio de la serie Atados y amordaza-
dos. 
E n tercera: E l correo de media no-
che, por Frank Keenan 
• • • 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto'se pasarán 
idos magníficas cintas: E l nuestro 
' Shakespeare, por Florencia Labadle, 
I y Las Antorchas, por Clareta Rosaj. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto. L a atracción del 
i circo y cintas eómicas. 
* <: * 
TRIANON 
Hoy se proyectará la cinta titulada 
E l caballero ladrón, por George 
Walsh. 
E l jueves. L a derrota de las furias 
por Pina Menichelli. 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se pasarán el episodio 12 do 
E l antifaz siniestro, por Antonio lo-
reno, y el orama L a fuerza del ^s-
tlno, por Harry Movey. 
New York. . . 142 003 012—13 16 0 
Detroit. . . . 01.1 000 100— 3 10 3 
B A T E R I A S 
Por el New York: Shawkey y Ha-
nnah. 
Por el Detroit: Daus^, Ayors, Ba-
umgarden y Stanage. Manion. 
Juguete divertido» 
que hace gozar 
a les niños. 
San Luis, Septiembre 14. 
C. E H, 
M O N T A Ñ A R U S A 
/MODELO PATENTADO) 
Lleva la alegría al 
hogar donde 
hay niñív 
I Boston . . . . 000 001 030—4 9 2 
; San Luis . . .0X0 210 12x—7 14 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Harper, Jones y 
Sehang. 
Por el San Luis: Davls v Severeid.. 








««WlfClO OI VADI* L A S E C C I O N X " 
Compostela 44. 
^ O I ^ j r ! l N _ _ 5 5 
MICHEL Z E V A C O 
W TORRÉ D E N E S L E l 
V£R5ICN CASTELLANA DE 
A L V A R E Z DUMONT 
T*nt* fn la librería de Alb«la 
BELASCOAIN, ••*a 
^ fCrntln.in.) 
t0\¿,-naTleja'r haCer tant09 reml1-
íln^^hlrirt^10 esto. arrastraba al 
f̂ c4a de ía °- ,0 muerto tal vez. a un 
a U d« ^.la, y ^ego, de un salto. 
Í S , s^.raoe^r,?urm"r*»^—"o habrá 
* aes- AlEún K ̂ ara llamar a 103 KO-
Ño ^ o re va a caer 50bre 
til^M^0 ranei?aP° de "cabar. ün hom-
^ 1 entró en^6016 ,a escalera de 
Pasa?. 8ala y 8rit6: 
^ ^ ^ ^ ¿ o mfo. o casi nada ! _ 
ni 1 «gado arroJftndose sobre el 
f01»* ^"lerá ^uv' fcI0gld0 d0 Improvl-
1* d;o,mortal. VÍA "empo de parar el 
«do: "ra entonces la p„erta, di-
* 81 hay n.ís hombres en 
Luego arrastró el segundo cadáver 
lunto al pi imero. muriouranoo; . 
_ . -Ah' ;Pero qué tendrán todos que 
pesan tanto? En mis tiempos, cuando 
después de una escaramuza o de una 
batalla experimentaba la necesidad de 
desembarazar a un cuerpo de todo lo 
míe pudiera molestarle, como piedras pre-
ciosas o dinero, le encontraba siempre 
liaero como una pluma. La gente se 
h¿ce más pesada. Mala señal. Tal vez se 
coma demasiado. . . , „„„ 
En el momento en que acaoaoa de pro-
nunciar estas palabras, y de colocar los 
dos cueipos uno Junto a otro, vió una 
cosa oue le llenó de estupor r que le 
hizo enarcar las cejas y abrir la boca. 
La pared parfeció hundirse, las piedras 
«e apartaron por sí solas, y por aquella 
abertura entrevló Blgorne una escalera 
que bajaba. 
¡Oh' dijo—. ¿será por aqui por 
donde se va a los subterríñeos?... 
Pero al mismo tiempo que la escalera, 
vió aparecer un hombre, que, a la vista 
de los dos cadáveres, permaneció un 
instante aterrado. 
Aauel hombre era uno de los dos car-
celeros, o mejor dicho, de los dos cria-
dos que custodiaban a los tres prisio-
neros a la vez que los servían. El otro, 
como ya se recordará, había subido a 
los pisos superiores para avisar a Mar-
garita que Burldán habla bebido el eli-
xir. 
Buenos días, o buenas noches, co-
mo queráis, amigo—dijo Blgorne—. 
•Tomaos el trabajo de entrar, qué de-
monio! De modo que, por las trazas, 
¿vivís en las paredes? ¿Entonces no sois 
un buitre como estos dos? 
¿Un buitre?—repitió maquinalmente 
el criado. 
—Debéis ŝer un murciélago, puesto 
que tenéis la singular manía de cobija-
ros en les agujeros de las paredes, de-
plorable costumbre, que San Bernabé, mi 
venerado patrono... 
—¡Por todos los demontos del Infier-
no!—rugió el criado, repuesto ya de su 
sorpresa y terror—¡vas a ir a reírte 
con Satanás! 
—¡Xo, a tus Bubterráneos, amigo! 
El criado habVse precipitado sobre 
Blgorne: la lucha fué corta. De un for-
midable cabezazo en el estómago, Blgor-
ne derribó a su adversario, y saltando 
luego sobre él, ;zas!, de un solo golpe 
le atravesó de parte a parte. 
Casi Inmediatamente volvió a ponerse 
Lancelot de pie, y en el mismo Instan-
te vió que la puerta del fondo se abría 
de nuevo violentamente. 
Otro buitre—murmuró, alzando su 
daga, ya roja. 
Pero esta vez su brazo no cayó. Aque-
lla especie de espantosa borrachera* que 
la sangre le producía, se disipó súbi-
tamente. 
—¡Una mujer! — murmuró. 
Era uiva mujer, en efecto. Pálida, con 
el pelo en • -tesorden, cruzó la sala rá-
pidamente, sin mirar, sin ver tal vez, y 
se Internó por el agujero abierto en la 
pared. 
En cuanto Margarita pasó, semejante a 
un fantasma. Blgorne hizo un gesto, y 
como sus miradas tropezasen con la 
puerta que la reina había dejado abierta 
de par en par, dijo: 
—¡Basta de buitres! 
Y cerró la puerta, atrancándalo sóli-
damente. 
Al cabo de unos instantes comenza-
ron a sonar grandes golpes en la puer-
ta; pero Bigorne no hacía caso, contem-
plaba los cadáveres de los tres hombres. 
Cadáveres, sin duda, porque les habla 
dado unos golpes soberbios. 
La vida, entonces se estimaba en muy 
poco. Blgorne no conocía a aquellos hom-
bres. En realidad eran enemigos. Pero 
en aquel momento en que ya se habla 
disipado la fiebre de matanza, sintió un 
estremecimiento. 
—¡Demonio! — murmuró, bajando la 
cabeza—. Hubiese podido darles menos 
fuerte. Es preciso que confiese estos 
tres asesinatos al excelente cura de San 
Eustaquio. El me dará la absolución. 
Tranciuilizado sobre este punto impor-
tniue. Blgorne se dirigió hacia el agu-
jero y comenzó a bajar. Una luz que vió 
brillar al pie de la escalera le sirvió I 
de guía. ' 
Pronto se encontró delante de una • 
puerta entreabierta. Esta puerta era la 
del calabozo (del extraño calabozo) de 
Burldán y de Feli e y Oualtei d'Aul-
nay. Lancelot Bigorne la abrió. Nuestros 
lectores saben ya lo demás... 
Los tres amigos pasaron <r noche en 
una posada, a la que les llevó Blgorne. 
Decir si pudieron cerrar los ojos des-
pués de las escenas que acababan de 
desarrollarse, es una cosa que dejamos 
al cuidado de nuestros lectores. Pero 
aquella noche la pasaron en el mismo 
cuarto, todos juntos, armados hasta los 
dientes. 
Al día siguelnte, las primeras pala-
bras de Burldán fueron: 
—¡Calle!—¡No me he muerto!... * ! 
— E s que aún no ha llegado nuestra 
hora—dijo Felipe. 
—SI, pero no por ello estamos muy 
seguros—refunfuñó Gualter—. No darla 
un ardite por nuestra piel. ¡Ah! ¡Fe-
lipe, si no hubiese sido por tí, hubiera 
a. lastado a la víbora!... 
Felipe sonrió tristemente. 
— ¿Y tú?-dijo Buridún mirando r. Bi-
Porne.—Tienes sangre CT. las manos 
tTe has batido esta nociu.*? 
—Sí, con uros buitres ios mlí.mos que 
os hubieran devorado lis entrañas co'i 
st's picos de acero si ye les buliies.» do 
."ido. Ya los visteis... Los pobres día-, 
l íos tenían una cara un poco triste... .! 
l oro cuento con que mj den la absolu-
ción. 
NXXIV 
LA MVDRE DE LURIDAN 
Cuando Mabel volvió en sí se fU sola: 
la reina bahía desaparrodo- Stragildo 
i o estaba va en la habitación. Abajo, en 
las dos, que repercutían <le piso en piso. 
¿Que pasaba? ¿Por Mué Stragildo no 
• staba allí para vigilarla ? 
•Mabel se levantó trabajosamenic. y con 
t ntonaclón soubría inun-iuró: 
—El venen- ha producido sn efecto. 
Ahora ya nadi puede t.-ilvav a mi hijo. 
¿Y quién ha mvenf nado a mi hijo? ¡Yo! 
¡Yo, su madre! Es hornide. es imposi-
ble, pero es así. ¡Nadn puedf hacer 
nhoni que e«t£ crimen abominable no so 
:callee! ¡Yo soy quién ha preparado ei 
veneno dest'nado a mi hijo! ¡ i'o soy 
quién le ha .ntregudo a Margarita! 
Lanzó una carcajada y lu<rgo recnlnft 
los dientes. 
—¿Quién >\n esos go]p«s?—añadió, es-
< uchandü.—¿ Y por qué it* dfm? Después 
<le tod'o, ¡qué me importa! IAlguna nue-
vii desgracia sin duda ¡Algu-i nuevo 
asesinato! Un > más o iner,os... ¡Oh, To-
rre maldita,... ¡Oh!... ¡Noche trágica 
la de hoy! ¡E. cadáver <»s el de Burldán! 
¡Los sollozos son los <!• la m.idre qu^ 
i'ora a su- hijo!... ¿Cuárlas madres ha-
brán llorad.i también a BUS hijos?... 
¡Yo podría 'lí.var la cu.iita! Este es «il 
«rimen que expío en ^te momento. 
¡Maldita sea al fat.illuid que me ha 
hecho vivir <i>ta noche! Dios mío, ;por 
qué me has impuesto esta expiación ' 
Jadeaba, y a veces se j'rañab.T el ros-
tro ron las uñas, sin darse cuenta de lo 
que hacía. 
—Pero si enia es mi expiación—añadió 
al cabo de un Instante,—¿LUÍI! deberá sor 
la do Marean ta? 
Tres estas palabras comenzó a bajar 
la escalera, sin ningún propósitc, y RQ-
iamente por la n^oesida 1 de cambiar 10 
Mtlo, de salí.- de aquella Torre, que le 
ir.spiraba horror. 
Al llegar a los nltlraí.s escalones vió 
unos hombres que. con vnas mazas, ha-
cían saltar la puerta que duba acceso a 
.i. sala 3el pir.o büJo. 
Mabel se sentó on un «scalón. apoyí 
j la barbilla en las» Bailo" V esperó. 
Afortunadamente para ella, Stragildo 
< staba lemas;i.do ocúpa lo para advertir 
su presencia. 
Cuando la puerta cedió los hombres 
se precipitan n en la sala y Mabel oyó 
grandes voces: 
— So han mirchado! 'Sij han escapado! 
:Sus! ¡Sus! I Rusqm'moílCh! 
—¿Quién «e ha mir •had'o''—pensó.— 
• Buridán. mi hijo?... ¡Ay! ¡Pobre mu-
chacho, ro iríb muy lelo^! 
Pasó co^o un fantasma, sin pararse 
fnte los tres cadáveres, sin acordarse d -
Margarita, y cuando .•-tuvo en la calle 
se dirigid mariulnalmento hacia el puen-
te, caminando a lo largo <ie los i-dificios, 
de los cuales la Tnrre i\t Nesle no era, 
l-or decirlo asi. sino un centinoia avan-
zado 
AHI pudo acordarse del santo y BO-
ña que le diera el prebostf, y gracias a 
él fnnquear el puente. S:n dut-a. debió 
* ntretenorse mucho tlemi -i en lúgnores 
leflexlones porque cuan-.l» ilegó a la ca-
sa encanada del ci.'menter'o de los Ino 
i-cntes ya amanecía. 
Subió a su laboratorir v entró en la 
habitación qm; ocupaba Mirilla. 
La ijoven descansaba en c-1 lecho, com-
Iiletauier te v.vitida. D innín profundi--
niente. Y aún parecía dibujarse una 
sonrisa en sus Libios, un poco pá'idos 
Mabel la contempló durante unos minu-
tos. 
— IDneme!—pensó.—¡Y a estas horas 
aquel a quien ama hf> luuerto! ; Le ama 
verdaderamente? ¡Tanto u.ejor si es ver-
dad!... ¡Quisiera que -«.do el univer-
so sufriera lo que yo sufro! ¿Por qué ha 
«íe estar tan tranquila la hija de Marga-
rita, teniendo yo la des^aperaciín en el 
alma ? 
De un violento empujón despertó a 
Mirilla, que íronediatanifi le se levantó: 
— ¡Voy a darte una noticia!—rigió Mabel. 
En ol tlen.po que llevaba viviendo en 
aquella casa había apnmfi'irtc Mirilla a 
conocer a 'a mujer a quien connideraha. 
como su carcelera. No pudo bailar más 
medio de defensa que o'-0ner una espe-
cie de Indiferencia v to<iar> las palabras, 
a todas las fimenazaí1 más o munos em-
bozadlas de Mabel. 
Esta continuó: 
—¿Es verdad que amas a Buridán? 
—Sí. L'.; amo como él n o ama--resper-
dió senMllametile la jowii.—To^ evltar-
'o un peligro me expond'ria gustosa a la 
muerte. 
— ¡Sea' Fue-; bien, ya i.o leudrAs oca-
sión de exponerte n tal riego; Buridáa 
nebe haber muerto a esta> horas... 
—Envenenado, ¿no es verdad?—pre-
guntó Mirilla, sin emoción aparento. 
— ¡Sí. envenenado... por mil 
Mabel lanzó una empalada terrible, 
'uya significación no pudo comprender 
Mirtila. 
-Y-pregurtf la Jm-eu. vacilando— 
.habéis visto vos a Bundíin? 
— i No!— 
—Entcnce-». t quién le ha dado e1 ve-
t eno? 
Mabel miró a Mirtila cora a cara, y 
responniS: 
- ¡ T u madre!... , L a reina Margarita 
do Horg.üa! Ya lo sabes, tu madre. 
Esrp. vez Mirtila sr escrrmi-c.'ó. y su co-
lasón comenzó a latir c1 mo í»l recejara 
"•na desgracia. 
—La reina le ha dadi el veneno; ^8 
posible—dlj-» —penj vos sois quien lo ha 
ireparado. 
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D e c l a r a c i o n e s d e l M i n i s t r o 
d e F o m e n t o . 
Reproducimos de " L a E p o c a ' de Ma ¡ dada la incertidumbre de los factores 
drid las siguientes declaraciones del i qQe han de infuir en las tarifas , es 
ministro de Fomento s e ñ o r A r t u ñ o : j imposible, por ahora ca lcu lar m á x i -
• mas leSales, mientras es relat ivamen-
Tari fas ferroviarias . 
—He seguido atentamente la cam-
a ñ a que se ha hecho alrededor de l a 
e l e v a c i ó n de las tarifas ferroviarias, 
pero creo que el origen de e l la ha s i -
do un estudio imperfecto de mi f ó r m u -
la, porque si se hubiera estudiado é s -
ta determinadamente se h a b r í a visto 
que era la que r e s p o n d í a mejor a las 
circunstancias del momento. Y tengo 
la s a t i s f a c c i ó n de ver que en F r a n c i a 
y en los Estados Unidos la s o l u c i ó n 
del problema ferroviario se ha orien-
tado en ese mismo sentido que yo pre-
c o n i c é . 
—¿ 
—Me e n c o n t r é entre dos opiniones 
extremas: la de quienes no se daban 
cuenta de la realidad y no l u e r i a n 
transigulr con n i n g ú n aumento de 
tarifas, y la de quienes hablaban de 
v.n 50 por 100 sob'.e las primit ivas, y 
de ahí no c e d í a n r.adti. E l tiempo ha 
pasado, y q u i z á s a estas horas e s t é n 
tosió? convencidos de que mi sisteKia 
era el mejor. Los del primer grupo 
ven hoy c ó m o la insuficiencia de n ú e s 
tra red persiste y obra como factor 
de encarecimiento, cosa natural , por-
que las Empresas no disponen de In-
gresos para atender a la mejora de sus 
redes. Los del segundo grupo, porque 
f i mi fóvmulu hubiese sido un hecho, 
l?s C o m p a ñ í a s se h a b r í a n visto des-
r ;; rizad;1 s de g r a v á m e n e s que hoy pe-
Bí n sobre ollas y hubieran dispuesto 
i n estos meses do un margen de in -
gresos con que poder real izar me-
joras en sus servicios . 
te fác i l fijar las tarifas en r e l a c i ó n 
con un i n t e r é s a las acciones o unos 
ingresos precisos para gastos deter-
minados. Pero como esas tarifas tie-
nen que var iar a su vez en r e l a c i ó n 
con los elementos de la e x p l o t a c i ó n 
hoy esencialmente variable, de ah í la 
c r e a c i ó n de esas Comisiones cuya mi-
s i ó n es determinar las tarifas de di-
chos elementos. 
E n suma, en esencia el procedimien 
to es el mismo, con la ú n i c a diferen-
cia nue a un l ími t e superior r í g i d o se 
Fomento, s ó l o tengo dos deseos el de 
que s i rva este asunto para aproxima-
c i ó n , y no para d i s t a n c i a c i ó n , hispa-
no-portuguesa; y el de nue se oril len 
pronto las dificultades porque creo 
que en los saltos del Duero hay un 
elemento muy poderoso de progreso 
industrial , y acerca de é s t e asunto no 
quisiera ser m á s e x p l í c i t o porque e s t á 
actuando una C o m i s i ó n internacional 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
rrol lo del créd i to agrario ,Impulso a ) 
l a red de comunicaciones, fomento de 
Jas que mantenemos coa A f r i c a - . . 
que seguramente nos dará a todos una 
s o l u c i ó n en consonancia con los inte-
reses de ambos p a í s e s . ' 
—Otros p r o p ó s i t o s Muchos. Desa 
E l s e ñ o r Ortuño , sigue, pues, en la 
cartera de Fomento siendo el po l í t i co 
estudioso y organizador de siempre. 
Puede equivocarse, como nos equi-
vocamos todos, pero no s'írá por falta 
de i n t e n c i ó n rec ta . 
Los Conflictos Sociales. 
N O T I C I A S D E B A R C E L O N A Y D E B I L B A O . F X A H U E L G A E N S A N T A N D E R . E L C O N F L I C T O 
C O N S T R U C C I O N N A V A L E N E L F E R R O L . D E T E N C I O N E S E N A L I C A N T E . 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A l ^ j * 
AifL ossíFy m m 
D E L A 
Madrid, 11 de Agosto de 1920. 
E n Barcelona han sido detenidos 
los autores de un robo audaz come-
tido e n j a j o y e r í a que don R a m ó n V a -
l l é s tiene establecida en l a calle de 
la D i p u t a c i ó n . 
Los detenidos se l laman Juan H e r -
n á n d e z V i a l , de veinticuatro a ñ o s , n a -
subtituye el criterio flexible de una tural de Mahón e Ildefonso Velnsco 
C o m i s i ó n inteligente. I Toledo, tle treinta y dos, natural áe 
. 7 ' l a provincia rie Guadalajara. 
E l primero fué detenido en la oalle -Efectivamente: yo creaba una 
intentado robar en los muelles, s ien-
do sorprendidos por los carabineros, 
quienes a l verlos huir, dispararon 
contra ellos sus fusiles. 
Comunican de Igualada, que en las 
afueras de la ciudad fué encontra-
da una bomba, de la que se Incauta-
ron las autoridades. 
quen registros en los domicilios de 
los elementos sindicalistas m á s sig-
nificados, e n c o n t r á n d o s e en ellos 
— A combatirme, muchos partieron 
de una e q u i v o c a c i ó n fundamental; de 
f-onsiderar que yo iba. a un r é g i m e n 
definitivo, cuando yo siempre presen-
té mi f ó r m u l a como r é g i m e n transito-
rio, de un* a ñ o de d u r a c i ó n , durante 
cuyo per íodo so e s t u d i a r í a el r é g i m e n 
definitivo por una C o m i s i ó n nombrada 
al efecto con r e p r e s e n t a c i ó n de los in-
tereses nacionales m á s directamente 
afectados. 
T ~ ' . , rr J „ i oe Amana , como sospecnoso, í i v e n - - - - • . . . 
cuenta corriente en el Tesoro de una | g u á n d o s e iespyLé9 su p a r t i c i p a c i ó n e n ! ^ a n n ú m e r o de hojas sediciosas 
manera transitoria, y en el proyecto, el hecho_ practicado un resrtólro en E n Bilbao c e l e W o a los carrete del Gobierno f r a n c é s se mantiene en 
el r é g i m e n definitivo. E s t a cuenta se 
l iqu idará cada dos a ñ o s y su saldo i n -
f lu irá a su vez en las tar i fas . 
-Si no hubiera sido por esa tran-
— L a i n c a u t a c i ó n no es una s o l u c i ó n 
es tan s ó l o una r e s o l u c i ó n , es lo que 
p o d r í a m o s l lamar un cambio de pos-
tura, dejando en p ié todas las cues-
tiones e c o n ó m i c a s . 
E l c irujano a l l levarse a l enfermo a 
l a c l í n i c a general, no resuelve nada 
acerca de la o p e r a c i ó n que h a de s u . -
frir el paciente. 
L o s Estados Unidos, d e s p u é s de la 
i n c a u t a c i ó n hicieron a cuenta del T e -
soro anticipos por valor de 1.200 mi -
llones, y el aumento de . las tarifas 
produjo 2.200 millones de d ó l a r e s , a 
pesar de lo cual los ferrocarri les del 
Norte de A m é r i c a volvieron a manos 
de sus empresas respectivas con un 
déf ic i t de 600 millones de d ó l a r e s . 
¿Cuál fué el resultado de los anti-
cipos en F r a n c i a ? 
E l . S i de diciembre de 1919 los a n . 
ticipos hechos por el Tesoro f r a n c é s , 
a s c e n d í a n a 3.703 millones con un pre-
supuesto de anticipos de 2.400 millo-
nes de francos por 1920. E s t e resul ta-
do fué lo nue o b l i g ó al Gobierno a 
acentar un aumento de tarifas hasta 
de 120 por 100, pero como las C á m a r a s 
su domicilio, se encontraron varias ros una r e u n i ó n en la C a s a del Pue-
alhajas, sortijas, cadenas, monederos i blo, acordando volver al trabajo 
y once medallas de oro, todo produc- j los transportes para el comercio, en 
to del robo. T a m b i é n se e n c o n t r ó un vista de los perjuicio^ que la falta 
frasco con cloroformo y varios do- de transportes ocasionan a la pobla-
cumentos de Interés 
E l otro detenido se ha comprobado 
que no es -su verdadero nombre el 
que dijo, sino que ê l lama Pablo 
Banavidcs (a l "Paul", y que cen este : en la que acordaron conceder al per 
nombre ha sufrido v a n a s condenan i sonal antiguo un plazo para volver 
por diiferentes robos. E n l a h a b i t i - a l puesto que abandonaron a l de-
c ión que ocupaba en la calle de Vi-1 c lararse en huelga, y de no acudir 
l larroel fueron encontradas gran n t l - j p a r a entonces a l trabajo, so-
mero de joyas, ocultas debajo de u " 
ladril lo, de las cuales algunas perte-
necen a! joyero s e ñ o r ' V a l l é s . Ade-
m á s se le o c u p ó una pistola coa tres 
H a n sido abandonados los hornos 
por los obreros, corriendo el peligro 
de que puedan apagarse, inu t i l i zándo-
se totalmente, lo que c o n s t i t u i r í a un 
incalculable perjuicio para la E r a -
presa y para los obreros. 
E l C o m i t é de huelga constituido 
en el F e r r o l con motivo del ton íMc-
i to pendiente con la Constructora Na-
E s t a s han ordenado q u ^ s e ^ p r a c t l - val ha reclbido un telegrama del di-
putado don Teodomiro Menéndez , 
dando cuenta de la conferencia que 
ha celebrado en Madrid con el repre-
sentante de la Constructora. 
E n él dice, que la E m p r e s a admiti-
r á a todos los obreros con un au-
mento en los jornales, m á s la pro-
mesa de aumentarlos de nuevo cuan-
do se apruebe la subida de loa pre-
cios actuales ^que paga el Estado. 
E n cuanto a los empleados, dice el 
s e ñ o r Menéndez , que s e r á reducido 
grandemente el n ú m e r o de los selec-
cionados, p a s á n d o s e c o m u n i c a c i ó n a 
los nuevamente «admitidos. 
A pesar de l a gran reserva que 
guardan las autoridades de Alicante, 
se ha sabido, que en la madrugada de 
ayer la P o l i c í a r e a l i z ó un servicio al 
que se concede gran importancia. 
E n v irtud de trabajos que se prae 
c ión , pero n e g á n d o s e a levantar ni a 
transportar nada de los muelles. 
Por su parte, l a Sociedad patronal 
de Transportes c e l e b r ó junta general , 
r á n reemplazados por personal nuevo. 
E n una r e u n i ó n celebrada en la A l -
c a l d í a por comisiones de los patro-
nos y de los obreros de los muelles, 
c á p s u l a s descargadas, que se supo- • é s t o s rechazaron la rOrmula presen 
ne sea el arma que utilizaron cuando, j tada por a q u é l l o s 
d e s p u é s de cometer el roho, h u í a n en 
un a u t o m ó v i l , iipldiendo con el la 
que los agentes se acercaran. x 
Parece rev r u é los JOB detenido1; 
t e n í a n proyectados otros varios ro-
bos de imnortancia. 
L a P o l i c í a y el s o m a t é n trabajar, 
activamente para buscar al ''chauf-
feur" que or-dujo el •áírtotnd'Vil 
que huysr in, y del que, se tienen las 
s e ñ a s y antecedentes. 
No es cierto como ce h a b í a ase-
gurado, que el joyero robado s e ñ o r 
Val les haya fallecido ?. consecuencia 
de las le^'oaes que le nro'lujcron los 
E n su consecuencia, l a Sociedad 
patronal ha circulado una orden pa-
r a que se forme una cuadri l la de 
sarlo declarar el Estado A 
Ossorio d i m i t i ó . 0 de 
Luego ha sido Ministro 
y antes y d e s p u é s ha dadn 
Sitio 
Ma ira, 
B . Ang-cl Ossorio y Gallardo, ex -M¡ . 
n is lro . I lustre abogado, autor del l i -
bro " L a To^a", que acaba de publi-
carse en Madrid. 
rebajaron a 70, 75 y 80 por 100 el 
sitoriedad yo no h a b r í a omitido en mi I aumento en los billetes de las tres i ladronea v de ia i m p r e s i ó n ru fnda . 
f ó r m u l a una partida directamente clases de viajeros hubo necesidad pars» ' E l s e ñ o r V a l i é s vive y ha reconocido 
dedicada al capital, porque atento a l a que no quedará reducido el ingreso a uno de los detenidos como el que 
realidad y a sus consecuencias, no presunuesto, de aumentar hasta 140 
puedo desconocer Que el capital inver- j por 100 las tarifas de m e r c a n c í a s . 
tido en acciones ferroviarias se le de-1 
be alentar y no perseguir 
Pero, ¿de qué se trataba? De que 
las Empresas ferroviarias a c u d í a n al 
Estado y v e n í a n a dec ir le :—Yo vengo 
soportando el encarecimiento de ar -
t í c u l o s y materiales empleados en mi 
— A h ! yo no sé c ó m o resolveremos 
el problema. Aquella f ó r m u l a puedo 
decir que era mía . porque entonces 
yo era ministro de Fomento en un Go-
bierno h e t e r o g é n e o . A h o r a vo lo sov 
le robó el m a i e l í n fius c o n t e n í a las 
joyas. 
A primera hora de la madrugada de 
ayer se produjo alguna a l a r m a en 
los alrededores del monumento é) 
Colón, o y é n d o s e varios dispares por 
la parte del puerto. 
Acudieron fuerzas de la P o l i c í a , y 
al ver huir a dos sujetos en d i r e c c i ó n 
T.ICUIOS y materiaiet. eiupicau^o cu ^ Onhinptp rtf> navtiHn V r,ní- ' , 7 , r : " " J ^ - ^ ^" Uli c ^ i u . i 
iadustr ia: hierro, ™ r b 6 n , Inciercm fuego sobre ., .nones m í a s personales han de con 
gones, maderas Mis empleador, y tratarse con lag de dog d e m á s miem. 
obreros, en vis a de la e l e v a r o n ae ^ de] Gobier ale ciendo una sueldos y jornales , a la que tu. E s t a -
do, no eres indiferente, solicitan tam 
b l é n aumentos que en las condiciones 
de* l a vida encuentro justos, pero pa-
r a los cuales no tengo ingresos. Y 
encima de todo esto has decretado una 
reforma social , como la jornada de 
ocho horas, que exige un aumento con-
siderable de gastos. A u t o r í z a m e a ele-
var las tariafs porque de otro modo 
no podré v i v i r . 
L a s Empresas fijaron el 50 por 100 
partiendo de c á l c u l o s no acabados, por 
oue no pueden determinarse a priori , 
dada r-u diversidad y su variabi l idad; 
n?ro en su mente no a n i d ó el deseo de 
pprovecharse de las c ircunstancias y 
buena prueba de ello es que al final 
de su folleto se dec ía nue si se ob-
sen-aba que era demasiado se ir ía dis-
minuyendo. 
"Esa idea de ajustar las tarifas a las 
necesidades es l a que yo r e c o g í y de-
p tnvo lv í en mi f ó r m u l a , a p l i c á n d o l a 
roV simultaneidad al juego de las ta-
Í^V en vez de apl icar la a postr iorl . 1 -os elementos de c a r e s t í a de que E - i p r e s a s se quejaban eran estos: 
M."> Aumento del precio de las primeras 
F m i t e r i i s empleadas en la industria 
resultante a r m ó n i c a de criterios y voT 
luntades. 
Subsistencias. 
— Y o creo que tienen r a z ó n los que 
ahora se quejan y fuera de aquí , de 
que durante la guerra el problema de 
las subsistencias se ha enfocado mal , 
convirtlendo en un problema fiscal y 
de tasa lo ^ue es un problema e c o n ó -
mico y de p r o d u c c i ó n . 
H a y que ir al aumento de é s t a , y 
mientras se logra es preciso l a abun-
dancia del producto en el mercado. 
Por eso quiero que se nos autorice a 
comprar aquellos a r t í c u l o s que esca-
sean. * 
V e a usted c ó m o en F r a n c i a el nuevo 
ellos. 
obreros adictos que acuda hoy al t r a - haber Jdo a Valencia el día que se 
bajo, y para evitar choques con los 
huelguistas, pernoc tarán en locales 
dispuestos por los patronos. 
Los obreros que trabajen en estas 
condiciones, perc ib irán aumentos ex-
traordinarios de Importancia, en 
a t e n c i ó n a las circunstancias. 
E l gremio de panaderos del S indi-
cato de la A l i m e n t a c i ó n ha aceptado 
el arbitraje del alcalde para resolver 
el pleito que sostienen con los pa-
tronos, respecto al horario de entra-
da al trabajo, c o n j u r á n d o s e con ello 
l a huelga que t e n í a n anunciada. 
Cont inúan en huelga los ooreros 
de diez fábr icas m e t a l ú r g i c a s . 
E n Santander se declararon ayer 
en huelga total los obreros de los 
Altos Hornos de Nueva Montaña , por 
no haber accedido el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n a las peticiones for-
muladas de c a r á c t e r social. 
L a s peticiones c o n s i s t í a n en l a ex-
p u l s i ó n de cuatro guardas jurados; 
obligar a asociarse a cinco contra-
2 de Jul io de 1920 
He aqu í un hombre po l í t i co que e s tá 
reformando los usos y las tradiciones 
ticaban para ayudar a la P o l i c í a de 'de l partido conservador mauris ta . 
Valencia , p a r a descubrir a los auto-1 Hi jo de u n periodista Infatigable y 
res del asesinato del s e ñ o r Maestre I fogoso, el s e ñ o r Ossorio y B2rnard, 
Laborde, se p r a c t i c ó un registro en el d e s t a c ó s e desde la hora pr imera en 
domicilio del conocido sindicalista de | i a Universidad Centra l , F u é abogado 
aquel la capital Vicente Gomis, a : cuando era n i ñ o , y y a a d q u i r i ó fama 
quien u n a aonflVlencia acusaba de merecida por l a . f irmeza de sus opi-
niones y por la elegancia de su locu-
c i ó n . F u é concejal m a d r i l e ñ o , f u é c o m e t i ó el crimea 
E l registro se e f e c t u ó a las cinco ] Gobernador de Barce lona cuando la 
semana t r á g i c a y Ministro de la Co-
rona en-el gabinete M a u r a . SI enton-
ces se hubiera seguido el consejo de 
T a m b i é n el oficial que se hal laba 
de guardia en el cuartel de Ataraza- ¡ maestres, y reponer las vacantes que 
na o y ó los tiros, y con varios s ó i d a - ocurran con obreros expulsados de 
dos s a l i ó del cuartel deteniendo en- Ja misma Industria el a ñ o 1917, con tido por los sindicalistas del oue re -
tro todos a los que hu ían y que re- arreglo a una l ista que fac i l i t ar ía la I s u l t ó v í c t i m a el obrero T o m á s P é -
sultaron ser dos ladrones que habían 1 o r g a n i z a c i ó n obrera. 1 rez (a) "Cisterna". 
de la m a ñ a n a , no e n c o n t r á n d o s e en 
su casa Vicente Gomis, pero en cam-
bio e n c o n t r ó la P o l i c í a a un signifi-
cado terrorista, llamado J o s é Torres , 
de oficio barbero, que ha vivido bas-
tante tiempo en Barcelona, de donde 
ahora proced ía , y que se d i s p o n í a a 
embarcarse para Orán, s e g ú n pasa-
porte que le fué recogido. 
J o s é Torres i n g r e s ó en l a cárce l , in-
comunicado. S e g ú n se dice, e s t á fi-
chr.do cpmo anarquista de acc ión . 
U n a mujer que le a c o m p a ñ a b a desde 
Barce lona es objeto de constante v i -
gilancia. 
Se espera que pronto c a e r á Gomis 
en poder de la Po l i c ía . E n el registro | 
realizado en su casa se encontraron 
importantes documentos. J o s é T o - ¡ 
rres , por el contrario, no llevaba en-
cima n i n g ú n documento de Interés . 
T a m b i é n ha practicado la P o l i c í a | 
registros en los domicilios de otros 
Tartos sindicalistas, en lo« que par.?-
ce se han descubierto documentos j 
relacionados con el asesinato come 
Ossorio nos e v i t a r í a m o s del b o r r ó n 
lamentable de aquellos acontecimien-
tos. E l que era entonces Goberna-
d o r de la ciudad condal d i s p o n í a de 
medios para dominar los tumultos 
a n á r q u i c o s . E l Ministro de la Gober-
n a c i ó n , s e ñ o r L a Cierva c r e y ó nece-
personal en la pol í t ica Pi Una ^ 
servador, pero con una n u * * co,. 
de c o n s e r v a d u r í a . No en v a l 
do tanto, no en vano ha esh.H ha ̂ f-
modelos que la historia ofrío ^ 
gran entendimiento, le ha av Y 8,1 
los errores pre tér i tos , y u h 0 
cado la n o v í s i m a ruta . ÍI^-
Ossorio y Gallardo es unn A 
primeros oradores de España Q ^ 
armoniosa concuerda con PI ' Vo» 
estilo de la d i c c i ó n . Así a r L ^ 
p ú b l i c o , le enternece y le s n e w * 
L a o c u p a c i ó n principal dfi n Ila-
es el foro. Posee uno de los h f0rio 
m á s copiosos de E s p a ñ a A él 
las poderosas c o m p a ñ í a s iner™611 
los a r i s t ó c r a t a s y ioq 
P o r las manos del maestro nasí . ' 
numerables y cuantiosos intereses' 
A c a b a de publicar Ossorio v r 
l lardo un libro que se titula " L i 
ga". ! E s un a n á l i s i s de los r ^ u . 
mas j u r í d i c o s y de la conciencia £ 
mantenedor ante los magistrados 7. 
la demanda socia l . E n ese lib-o h 
muchas cosas notables. Hay ôb 
todo, una presciencia de los probjll 
mas que hoy a c t ú a n sobre la 3 m 
c í a . De las consideraciones que allí 
campean se puede sacar un concento 
reformista que v a siendo muy nece. 
sar lo . Porque los tribunales han de 
modificarse, l a ley de enjuiciamiento 
ha de experimentar reforma. (¡¡M 
la Intente, h a b r á de consultar este 
volumen. 
Cuando yo ped í a Ossorio y Gallar-
do el retrato que acompaña a estaj 
l í n e a s , me dijo modestamente; "Es 
para m í demasiado honor. Usted su 
considera entre las eminencias espa-
ñ o l a s . No soy sino un eterno prin-
cipiante. Cuando aparezca en el DIA-
R I O D E L A M A R I N A , periódico que 
conozco y estimo en muclio, .̂1 n, 
trato, con las palabras de usted, m 
s e n t i r é orgulloso" 
Y este es otro rasgo de Ossorio. la 
modestia. Llamado es tá a ocupar si 
t u a c i ó n eminente en la política y en 
la g o b e r n a c i ó n e s p a ñ o l a . E s un n ^ 
tro de l a ley, es un príncipe de I 
e locuencia. 
J . Ortega aTUJíILLA 
L a S e m a n a m é d i c o - s o c i a l e n 
S a n t a n d e r ' 
C O M E R J i . N C I A S D E L O S D O C T O E E S M A R A S O N Y B A R D A J I . 
Santander, 11 de agosto de 1920. 
Cont inúan en Santander c e l e b r á n 
dose las sesiones de la Semana m é d i 
, co-social con extraordinaria br i l lan proyecto de r é g i m e n del trigo se basa ¡ ^ 
en eso: é n compras amistosas para 
regularizar el precio del mercado, In-
terviniendo de un modo indirecto el 
Gobierno all í donde hace fa l ta . 
inaterU-' 
ferroviaria: b) I m p l a n t a c i ó n de la 
jornada de ocho horas; c) Rec lamen. 
tacioneS del personal; d) Imposibi l i -
dad deVenovar el mater ia l . 
P u e s p o les d e c í a : — Reconozco el 
fundamento de vuestras quejas, y esas 
cuatro partidas s e r á n inmediatamen-
te atendidas por el Estado mientras se 
baila su equivalencia en el aumento 
de las tarifas . P a r a ello yo no fijaba 
l ími te de aumento. Ser ia el que se 
necesitase: menos del 50 por ciento o 
m á s de 50 por 100. ¿Ve usted c ó m o 
mi f ó r m u l a t e n í a una elasticidad In-
dispensable? 
7 
— E l capital no era atendido en mi 
fñrmula , norque é s t a h a b í a de durar 
«-ólo un a ñ o , remediando una necesi-
dad apremiante urerente. Al estable-
cerse el r é g i m e n dfinitivo, ¿ c ó m o no 
so i*» iba a tener presente. 
Pero, a d e m á s , no es justo decir que 
no so le h a c í a caso, pornue Indirec-
tamente se le f a v o r e c í a . SI de los fac-
tores- de c a r e s t í a se encontraban rele-
vadas las Empresas ¿ n o es verdad que 
m e j o r a r í a la s i t u a c i ó n de e l las? ¿ y 
sobre nu ién sino sobre el capital re-
f lu ir ía esa s i t u a c i ó n " 
Este juego a u t o m á t i c o y s i m u l t á n e o 
de la necesidad y las tarifas es el que 
va a emolear F r a n c i a s e g ú n el proyec-
T „ Trocnuer y es el que usan 
^staflos Unidos con dos Comlslo . 
i „a •"ofi tuídas al efecto. 
E n este pa í s las tarifas s e r á n s iem-
pre, variando en consonancia, lo pre-
ciso para que las acciones perciban 
un Interés de 5 l \2 por ciento y en 
F r a n c i a , para que los Ingresos com-
pensen los gastos de e x p l o t a c i ó n y las 
cargas f inancieras . E s decir, variabi-
l idad de las tarifas l imitadas, no ya 
E l luqes, a las once y inedia de la 
m a ñ a n a , el doctor don Gregorio Ma-
r a ñ ó n , dió una i n t e r e s a n t í s i m a confe-
rencia acerca de "Enfermedades in-
fecciosas". 
Comienza diciendo que l a piedra 
angular sanitaria es el d i a g n ó s t i c o 
ma " P r e v i s i ó n médico-soc ia l . ' ' 
E m p e z ó por decir que iba dispues-
to a hablar respecto de la mutual i -
dad, pero que en vista de l a trans»-
cendencia de esta Asamblea, c r e í a 
oportuno ampliar el tema primitivo. 
T r a t a del c a r á c t e r social de la c la -
se m é d i c a , razonando l a convenien-
cia de crear Instituciones de mutua-
lidad y p r e v i s i ó n (¿ue pongan al abr i -
go de la miseria a los que queden 
Inút i les en el ejercicio de la carre -
E n medio del apuro en que este s i - I m p r e s i o n ó hondamente a cuantos la 
t í o r e d u c í a a L a Coruña , c u n d i ó l a presenciaron. T r a s grandes esfuerzos 
voz de que varias personas de dife- pudieron ser separados do allí y re 
rentes clases que se hal laban presas tirados del a e r ó d r o m o , 
en el castillo de S a n A n t ó n por ser E l teniente s e ñ o r Torres era m 
enemigas a c é r r i m a s del r é g i m e n cons- de los alumnos recientemente ingre-
tituclonal, h a b i é n d o s e relacionado r e - pados; contaba ve int i trés años, era 
servadamente con otras de sus mis- na tura l de Cartagena y no hacía máf 
mas ideas, t e n í a n formado el plan de que cuatro meses que había confraí 
asesinar a una gran parte de los cons- do matrimonio, 
titucionales del pueblo el día en que ^ E j e n t e r r o de esta nueva víctima 
las trot»as francesas, entrando en l a ¿ e j a a v i a c i ó n c o n s t i t u i r á seguramen-
plaza, les dieran líbertdfl . te una Imponente manifestación1 de 
E l gobernador, viendo l a 'exaspera- duelo, pues el s e ñ o r Torres gozaba 
c i ó n popular que p r o d u c í a n estas vo- de generales s i m p a t í a s , 
ees, m a n d ó embarcar aquellas perso- E l jefe del a e r ó d r o m o se presentó 
ñ a s con un piquete de nacionales, a l a ias autoridades militares de Car-
mando de un ayudante de l a plaza, tagena. para darles cuenta del trlst» 
AN^N^A „ , .„ /HA „ I Apenas se h a b í a n separado un poco accidente y rec ibir las oportunas <5r-
nenteo doctores a c u d i ó una n u m e r o s í - ^ l a ciudad) fueron arrojados los deneg parjf e l ENTIERRO DEL ^ ^ M » . 
presos a l agua atados de dos en dos, do aviador, 
aunque algunos nacionales no quisie-
ron contribuir a l a c a t á s t r o f e , c a t á s -
trofe que nos recuerda las de "Ven-
d é e " en F r a n c i a , tan comunes en to-
das las guerras civiles implacables, 
y que tanta i n d i g n a c i ó n nos inspira 
como el asesinato de Porl ier ." 
s ima concurrencia, en su mayor par-
te compuesta de m é d i c o s , que aplau-
dieron con gran entusiasmo a los 
conferenciantes. 
D e l T i e m p o P a s a d o 
S i t i o d e l a C o r u ñ a 
Defensa heroica 
c l ín i co , siendo este el medio m á s , 7 - I f * m é d i c o s de E s p a ñ a , como los para f o n n a l ¡ z a i . c i l s ¡ t ¡ 0 de j C o r n . 
prác t i co y el factor m á s poderoso en! de ^ c h a s a c i o n e s , no^ t i e n e n , - ^ ^ apoderaron en d ichJ « ¿ g ^ S e Pedr<> Méndez Vig0' ^ue la sangre se 
21 piezas montadas de grueso cal i - ! derramaba i n ú t i l m e n t e , puesto que y a la lucha ant i s ép t i ca . Asegura que los 1ver( íadero concepto de su p r o f e s i ó n 
m é d i c o s e s p a ñ o l e s no cuirplan m u - l Recuerda que un po l í t i co I lustre se 
E l día en que el mercado nacional 
e s t é bien surtido, con productos in-
d í g e n a s y con productos e x ó t i c o s , la 
baratura de precios se I m p o n d r á . 
A ello me dedico con entusiasmo, 
porque no es posible que continuemos 
con "el r é g i m e n de triaos ¡tá* « / j W ^ ¡ d S T ^ S c * ' ¿ O n ^ f ó g " i ^ t ó t o s - e i ^ é - r i « B « , í t a * » de (llie E s P a ñ a hubiese 
s e n t é , en que el Estado se es..1 i m p o - ! m i o l ó g i c o s > faltando a V o . (ie dos' desatendido los servicios sanitarios, 
mendo duros sacrificios para mante-1 modos. ignorancia v f a l U de co- Pero esto no ha sifl0 Por culPa de los 
ner precios ficticios. 
Por fortuna, la cosecha v a a ser 
muy buena, y s i se hace en buenas 
condiciones l a adqui s i c ión de trigos 
extranjeros, podrá lograrse el objeto. 
"Entraron los franceses en E l F e -
rrol^-dice Vicetto—el día 15 de j u -
lio de 1823. L a c a b a l l e r í a francesa se 
h a b í a aposentado en el parque del 
arsenal v como ol obleto fie Ir enton-
ces a l F e r r o l era el de util izarse de 
l a ar t i l l e r ía que inuliernn encontrar 
"Veinticuatro días duraba l a defen-
sa heroica de L a C o r u ñ a contra los 
franceses cuando l legaron a 
H u n d i m i e n t o 
e n u n " g a r a g e ' 
S I E T E P E R S O N A S H E R I D A S 
saber 
fuertes 
bombardeo era cada vez m á s horroro-
so y era grande la escasez de agua y 
de comestibles por tener bloqueado 
el puerto buques de l a escuadra fran-
cesa, reconociendo el gobernador, don 
Saltos del Duero. 
—Se trata efectivamente de un pro-
blema de magna importancia ahora 
que la hul la blanca es el anhelo de 
todas las naciones. E l Duero tiene 
una gran riqueza de saltos en 50 k i l ó -
metros, a partir de Zamora, y en su 
tramo Internacional , E n 100 k i l ó m e -
tros de e x t e n s i ó n hay un desnivel de 
423 metros. 
Tiene, pues, la c u e s t i ó n una Impor-
tancia grande. 
nocimientos para efectmvr d i a g n ó s t i - . .médl?.os 7 s í . d e los^Gobiemos y de 
eos r á p i d o s de las enfermedades in-
fecciosas, y oor falta de conciencia de 
la responsabilidad de dar cíe lado al 
cumplimiento de las obligaciones sa-
nitarias. 
Atribuye la ignorancia m é d i c a a la 
falta de c l í n i c a s en las Facultades 
la falta d.e cultura públ i ca . 
H a b l a de l a higiene p e q u e Ñ a y de 
la gran higiene, refiriendo a l a p r i -
mera la e d u c a c i ó n del n iño , y dice 
que é s t e , en valor h i g i é n i c o , es igual 
a la de hace muchos a ñ o s . L a gran 
higiene exige una intensa labor de 
de Medicina", y TeñITa Tas diferencias ¡ cuitura(desde el momento en que el 
que existen entre los d i a g n ó s t i c o s c l í - ' ni"0 nace-
como delegado de E s p a ñ a 
Entonces se e s t a b l e c i ó que las con-
cesiones d uas por un pa í s t e n í a n que 
ser aprobadas t a m b i é n en otro. 
- ¿ ? 
L a dificultad es tá en e l tramo in-
ternacional; pero eso se encuentra 
perfectamente reglamentado, partien-
do de la base siguiente: hay en es-
to aprovechamiento de saltos de agua 
cuatro elementos a saber: el embalse, 
l a presa, el canal de d e r i v a c i ó n y la 
con un m á x i m o prefijado en las mis-1 fábr l ca de t r a n s f o r m a c i ó n de e n e r g í a , 
mas tarifas como hasta hoy han hecho I 0 ' servando qué elementos de é s t o s es-
todas las naciones y como p r e t e n d í a ! t á n en terr,torl0 nacional y cuales 
e l projiecto del Gobierno anterior,1 otr03 en tramo Internac,ona1, se Pue<l9 
nicos y los e p i d e m i o l ó g i c o s , y afir-
ma que los segundos deben e n s e ñ a r -
se a practicar en las Facultades . 
Es tudia los caracteres distintivos 
entre los grupos de enfermedades 
infecciosas. E n el primer grupo trata 
de la t r a n s m i s i ó n po^ secreciones de 
las mucosas respiratorias. I t c l ü y e en 
cr-te grupo ds enfermedades e p i d é m i -
cas a la gripe, c o n c e p t u á n d o l a úni -
camente contagiosa en los dos pr i -
n eros días do su pres^nración. 
E n el segundo pyupo de o n í u - m e -
dades Infecciusas por contagij direc-
to, estudia la v ime la , var ice la y er i -
sipela, que suelen tran^m tirso por 
las enfermeras y enfermeros que, riu-
Convenio de 1912, en el que interviene i Ta-rxíe las horas de guardia, entran y 
— E n 1864 se f irmó un Tratado en-
tre Portugal y E s p a ñ a , en el que se 
encontraban para los obras del Miño 
(entonces era el Miño el que preocu-
paba, as í como ahora el Duero) los 
g é r m e n e s de la s o l u c i ó n ^ue d e s p u é s 
hemos utilizado y desenvuelto en^el 
salen en distintas salas. Reconoce la 
eficacia de las vacunas polivalentes 
de g é r m e n e s supurativos. 
E n el tercer grupo tienen cabida 
las enfermedades e p i d é m i c a s que se 
propagan por secreciones digestivas 
de los enfermos t í f i cos y c o l é r i c o s , 
concediendo importancia a les v e h í c u -
los transmisores de esos g é r m e n e s 
p a t ó g e n o s , y atribuyendo importancia 
escasas a l contacto directo. 
Habla de tifus e x a n t e m á t i c o que. 
siendo peligroso, se propaga muy po-
co, merced a la limpieza e scmnulosa 
y a l a d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s . 
Proclama l a importancia del t r a -
bajo individual, que va m á s a l l á del 
sino en virtud de una l i m i t a c i ó n en i l le?ar. a determlnar m a t e m á t i c a m e n t e ef;tricto cumplimiento del deber, sin 
su objetivo, sea i n t e r é s a las acciones con f ó r m u l a s precisas y e-actas , el 
o sea c u a n t í a de los ingresos. I "caudal de agua" correspondiente a 
¿ P o r q u é ? j « n o y otro p a í s . 
Pues por l a senci l la r a z ó n de que l — E n este punto como ministro de 
o s t e n t a c i ó n y sin ambiente, como ac 
tuac ión profesional modesta y ruda, 
pero infinitamente fecunda. 
A Isa doce de ayer dió el doctor 
Bardaj í otra conferencia sobre el te-
Alude al Instituto Nacional de P r e -
v i s i ó n ; se lamenta de nue el P a r l a -
mento en pleno no exija y apruebe 
un proyecto de reforma C sani tar ia , 
censurando a los diputados, que van 
a los e s c a ñ o s exclusivamente a decir 
sí y nó. 
E s t u d i a el r é g i m e n de seguros de 
viudedad, orfandad o invalidez, que 
i m p l a n t ó Alemania y que fué g é n e s i s 
de la prosperidad del país , estudian-
do los trabajos que se real izan en la 
citada -nac ión y en Ing la terra para 
combatir la tuberculosis. 
Aboga por el estaWecimienijo de 
una mutualidad m é d i c a amnaradora 
de viudas e hijos de c o m p a ñ e r o s , y 
cita frasea del doctor don Alejandro 
S^n Mart ín , nue aseguraba que el 
oficio del m é d i c o y del c irujano era 
tnn humilde como el del m á s modesto 
obrero. 
Pone de relieve la falta de m é d i -
cos, la escasez de u n i ó n entre la c la -
SQ y M dwno o"e a la misma ocasiona 
el que algunos practiquen el cac i -
quismo, recibido como herencia pa-
terna. 
Se dice que los m é d i c o s no pueden 
declararse en huelgra. pero se olvida 
oii" el m é d i c o puede sacr i f icar su 
exi6t?ncla. pero no la de su esposa 
v cus hijos. 
E log ia a cuantos Intervienen en la 
Soinnna m é d i c o - s o c i a l , y dedica ca-
lurosas alabanzas ni í n s i f n p rinctor 
Madrid, 8 de agosto de 1920, 
(En l a carretera de Francia, ccrc» 
sus denodados defensores que h a b í a n del sitio conocido por Barrío dedl. 
sido ocupadas Vigo y las plazas m á s Vent i l la , o c u r r i ó anteayer f j " 
uertes de E s p a ñ a . A d e m á s , como el miento en un "garage en c0"51' 
c i ó n , propiedad de don Francisco uc£ 
da Moreno, domiciliado en Madrid, c r 
He de don R a m ó n de la Cruz nümw» 
32. 
Trabajaban en l a obra diez y j f l 
obreros, que a l advertir el P61^. 
intentaron ponerse en salvo. C1110 . 
bre, de hierro, y im eren n m ^ [ F ' ^ ¿ h * * ^ ' W * * ' ? ^ ? ^ T n ^ r ^ i n ^ I 
de graeades y balas incendiarias, qne I honrosamente con el general Mor í - M K I U M I U U , ^ ^ I c a M a r o a 
coadnieron a Be .an .os . con 4ntaoV PropStar"o Sil y ^ " ^ 0 ' ^ 
f r a n c e s e s - e l d.a 10 de agosto de ^ Z . ^ T U e ^ o s ' V s í o ' n c c 5 * 
dos a l a C a s a de Socorro ie 
Morillo e n t r ó en la ciudad a l fren- ¿ o n d e los .nédico. i de guarclia' ¡aroi 
te de sus tropas, s i g u i é n d o l e el barón res infante y Bie lsa les apreci 
arrasar la capital de Gal ic ia . 
E l d í a 18 de julio sal ieron los fran-
ceses de Betanzos para L a Coruña. 
U n a c o m p a ñ í a del regimiento de 
Burgos se hal laba de avanzada en el 
puente de Monelos. y al distinguir l a 
vanguardia de granaderos franceses, 
le hizo una descarga tan opoituna-
mente, que h u y ó a q u é l l a en desorden, 
consiguiendo al fin sus oficiales con-
tenerlos y hacerles seguir avanzan-
do. 
Pero el teniente de A r t i l l e r í a S o l í s 
aguardaba t a m b i é n a los franceses 
en los ranchos de V e r a con un c a ñ ó n , 
situado en el camino real , cuyo c a ñ ó n 
e m p e z ó a arrojar metral la con tal t i -
no y acierto, que barr ía la vanguardia 
cuantas veces trataba de avanzar, y 
a no ser por una espesa niebla que 
a las dos de la tarde c u b r i ó las a l tu-
ras, el invasor no fuera capaz de l le -
gar al campo de Carballo aquel mis-
mo día , como l l e g ó , a formalizar el 
cerco. 
E r a gobernador de L a Coruña don 
de Wert con las suyas , y r e u n i é n d o s e las siguientes heridas: 
A l s e ñ o r Uceda, heridas c o n t u s ^ . ambos generales en la "plaza de P a l a 
c ió se abrazaron ambos, quedando el 
f r a n c é s con el mando definitivo y 
rea l de la plaza." 
(Notas y texto de Benito Vicetto.— 
His tor ia de Galicia.) 
A c c i d e n t e 
d e A v i a c i ó n 
I N T E N D E N C I A Ü N T E M E N T E D E 
M U E R T O . 
Madrid. 11 de agosto de 1920. 
Comunican de Cartagena, que en el 
a e r ó d r o m o mil i tar de los Alcáxaxes» 
o c u r r i ó ayer un desgraciado acci -
dente de a v i a c i ó n , que c o s t ó la vida 
al teniente de Intendencia s e ñ o r T o -
Pedro Méndez Vigo, y su g u a r n i c i ó n I rres . 
l l e g a r í a a unos dos mil hombres. ¡ E l citado teniente hac ía las prác t i -
E l fuego de c a ^ ó n , por una y otra • cas para alcanzar el t í u l o do piloto 
parte, e m p e z ó sumamente nutrido. I y luego de haber aterrizado dos veces 
D í a s enteros t r a n s c u r r í a n .sin Inter- ! s in novedad, rea l izmdo admirables 
valo alguno de silencio, y hasta las ¡ vuelos con un aparato Goudron, efec-
noches aprovechaban los franceses j ei tercer vuelo, y cuando se ba-
ñara arro jar granadas Incendiarias a i Haba a una a l tura de unos 20 metros 
la plaza, con las cuales lograron que- i le p a r ó el motor, cavendo ráp ida-
mar algunos edificios, siendo uno l a ¡ mente el aparato 
fábr l ca de c o r d e l e r í a de Marzal , y 
otros que con grandes esfuerzos con-
s e g u í a n apagar los sitiados, no obs-
l a r e g i ó n p a n e i a l izquierda y j^.-
sienes en ía pierna derecha, a» *" 
n ó s t i c o leve. trel»* 
J o s é T o r r a l v a Aparicio, ce ^ 
a ñ o s , casado, tros heridas ef *bar-í 
zo izquierdo y en la región i"' ^ 
posterior de l a ni . m a dere .lenta ^ 
Manuel Lópo.^ García, de cuar ^ j , 
ocho a ñ o s , una ln-ilda contus* ^ 
r e g i ó n ocipital y parte superio , ^ 
A g u s t í n Trapero Córdoba, ae ^ 
cinco a ñ o s , contusiones en i * |r 
posterior de l a piorna izquier 
i N i c o l á s Delgada Bacuna, ee r ^ 
cinco a ñ o s , contusiones de P " á e T ^ 
do en la r e g i ó n dorsal y Pie 
leve. , ¿ioi / 
Y L u i s Garc ía Sancho, ae , ^ 
seis a ñ o s , fractura completa 1 ^d» 
to v radio derechos, grave, i»» 
en el Hospital de la Princesa, . 
Como decimos, el accldeiJ^bumW* 
bldo a haberse hundido la ^ c(,ijr 
que s e g ú n se decía , se e s ^ t e r i » 4 
fruyendo con m a l í s i m o s D D9 
lo que las autoridades tratara 
ner en claro. ^pntos ' Z . 
Desde los primeros rnome de 
dieron el Juzgado de T e t u á ^ ^ 
Victorias y el sargento ae & 
c iv i l , comandante dt l pue • 
se dieron cuenta de la magnitud del Pareja a sus ordenes, lü tunas JJ, 
mismo, p r e c i p i t á n d o s e en auxilio del I 2&TOT}J ^ f ^ ^ o n remitidas ¿f], 
desgraciado aviador. E n t r e l o a r e s - | gencias^ que f u e r o n r e n ^ ^ ^ ^ i0 
tos del destrozado aparato fué sa-
cado el c a d á v e r del s e ñ o r ' ierres , que 
se ha l laba horriblemente mutilado. 
tante el fuego que los sitiadores diri 
g í a n a los lugares inconfiados. 
No se i n t i m i d ó por esto L a Corn 
ña. A l contrario, p a r e c í a que a me 
dlda que aumentaba el peligro, m á s I E l volante le h i b í a atravesado el 
redoblaban su entusiasmo los defen- j tcho y a d e m á s ambas piernas casi 
sores de la ciudad y m á s multipl ica- i resultaron separadas del tronco, 
F c r r S n y a In Rloriosa y fecunda l a - ban sus disparos, llegando a l punto Los padres y la esposa de la v í c -
bor de invest ieaoi 'ón que desde hace j de que en los días que llevaban b a - : tima, nue se (mcontraban presenciado 
auos viene realizando, abnegadamen-1 t i éndose habían perdido los franceses i las p r á c t i c a s , fueron los primeros en 
te. en su laboratorio. I casi dos batallones del regimiento n ú - ¡ l l e g a r jauto al aparato, d e s a r r o l l á n -
A las conferencias de -ambos emi - lmero 7. , dose una d o l o r o s í s l m a escena, que 
de I n s t r u c c i ó n üe Chamal 
Rosa . 
E l D I A R I O D E L A 
de 
NA lo encuentra 
cualquier pob lac ión 
R e p ú b l i c a . 
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P o r E a C o n d e s a d e C a n t i l H i n s 
C O R R E O D E L A M U J E R 
MODAS | ^ " J f ^ dos palabras acerca de los junto al remanso. 
r I sombreros, empezaré por afirmar que 
,-, «raW e£ s I n K f ^ t ' 1 T s ü r ^ I e ñ ' l̂ u-to d í « S f í S S 68 ren0Var ,el 1 Aun me ^«daban de aquellas horas 
^ favorable para vestir Dien a. pcao de una toilette, y que e lu- de mis anjrustiac: v mis dolores 
^fe' ^ exagerados, con un cimiento que no logra a Veces dar la' ias i f t o S S ^ d e i l S j r S , ' 
sin r̂irr % un sombrero grande, no jo>a más suntuosa, lo produce un som, pero las flores 
,r8^uler que parezca fea, y lo que ^rero d p si Be , ^ ofrecieron tus protectoras 
n o m j U t e ^ t j . L o . ^ ^ ^ ^ o U e ^ . ^ .orn-. rn.nos, borraron mis sLabores . 
pe 
n o e q u e ñ i t o s , sobre toJo a la brero favorecedor embellece la cara; i 
S i t ó f favorecen a muy pO(as modifica su óvalo, hace más profunda! 
iPL «lUntrM que los que le .lan i la mirada y hasta parece eme Derfec-! 
Y al cabo, solo de las mañanas 
2 oünás.'mientras que w que 10 « u u j ' * " " r u u a 7 nasta parece que perfec- en que el destino me birlo Inclemente 
á la ca-a, la embellecen. .co10°a ^ p0e£,fiI- ¿En ^ consisten ta- ^uedó este triste brillar de canas 
om ion en las últimas r e d ^ a s 'es éxitos? En la acertada elección de, sobre mi frente. 
Según crolor más de mof;c en un sombrero, y como este año la mo 
estómago; N. E . 15 c c 14 10 tra-«do; S E 4 Za 2 l a . 6 tramo 3o. ¡ Un individuo b. desconocido; Pr i . 
mo 3o. Emilio yaldés de Marlanao; de 3 mer centro de socorros; Traumatismo 
José Cobos; de España; de 55 meses; Pogolottl 453; Broncopneumo- por aplastamiento; S. E . c c 21 10 
años ;casado; Apodaca 17; Quinta de nía; S. E , 4 2o. O. 9 16 Coro pre- primera- i 
Dependlentea; Afección arterial; N. ferencia. ¡ Total 27. 
Cándida Godinez de la Habana de 15 
meses; S. Lázaro 376; Entorosepcia; 
S E 4 2o. O 9 17 Coro de preferencia. 
Raúl Menéndez de la Habana de 2 
meses; Infanta 41; Meningitis; S. E . 
Rosa Padrón de la Habana de 30 ¡ 4 2o. O 9 18; Coro de preferencia, 
años; casada; Hospital F . Andrade; | juliana Izquierdo de la Habana de 
isefritis crónica; N. E . 15 c c 14 13; ( 63 años; cerro 472; Ar' rio escloro-
tramo 3o. sis. s . E . 5 c c 21 7 primera. 
José Ferrer; Remedios; de 72 nños; I josé Lén; cantón, de 32 años; H . 
viudo; Hospital Emergencias; T r a u - ' c . o«rcíu; Cáncer S E 5 c c 21 7 
matlsmo por aplastamienío; N. E . 15 segunda • 
E . 15 c c 14 11 tramo 3o. 
María Maurlz de la Habana de 21 
años; soltera; Vista Hermosa 11; 
Afección orgánica; N. E 15 c c 14 12; 
tramo 3o. 
P . a n c s p a r a 
e d i f c a c i o n e s 
R E C H A Z A D O S 
Se han rechazado Presidente Gómez 
y Flores, de Baltasar Castro, Cuartos 
X, carecen de 36 M .3. 
J número 254, de D. R. Mayberry. 
baño X. carece ventilación a su pro-
pio patio. Indíquese por ciento de su-
perficie descubierta, 
B0Lí)A DE PARIS 
P A R I S . Rpptitmbrc 14.- .Por la Prensa 
Asociada). 
francesas- «i 
*,n tono, su •> 
B el m^iva, y no en u  d^ sigue siendo tan ecléctica, hay an-i y "ahora que sufres.'mi bien amada; 
n toda la escala de cho campo donde escoger. j ahora que emprendes tú la jornada 
so10 Tc/ip'^'l malva pálido y d' tin- uesde principios del verano el som-, y que dirijes ansiosamente 
filo8' f ü - ^ L hasta el más obscuro, brero -enn.-osados. hasta 
vestidos de; 
ta en 
grande pudo lograr entronizar-1 al Cielo, el cielo de tu mirada' 
c c 14 14 tramo 3o 
Eugenio Pozo; Cifuentes de 52 años; 
solteros; Cerro 444; Cirrosis del hl. 
gado; N. E . 15 c c 15 2 tramo 3o. 
Gregoria Krega; de Canarias de 55 
años; UUoa s m Caquéxia; N. E . 15 
3 tramo 3o. 
Francisco Delgado de Regla de 53 
años; Animas 5; Asfixia; N E 15 c c 
¡ 15 4 tramo 3. 
Nicolás Rojas; de Santo Domingo de 
55 años; Casado; Sitios 81; Arterlo 
esclerosis; N. E . 15 5 tramo 3o. 
AT cansado organdí, tan traído y 
tecas 
•ie s in excluir «1 uso de las 1 
, siempre benitas, las qua siguen1 Ahora quisiera poder guiarte 
ta" 
casi niA 
llevado desde hace tiempo, y hov hn.ciéndose de taffetas plegado y de por una senda toda florida, 'a novado aue el tafetán. ¿Por tul; se adornan muchas con racimosi y tener fuerzas para enseñarte, 
lS l ie»» M ,1 _ ,,..„^,wU fio iivíja ^ » » . - ^ j . , .J„Í_ I _ . . t j _ 
que 
"«oraue un trajie de organdí, 
fañado >1e un sombrero da la 
de u as. 
También siguen adornándose los' 
de mo-
OOmo se puedo vivir la vida. 
Pero mis flores están marchitas; iC0™l reía, forma la más fresca, l a sombreros con plumas, puestas _, 
111 stival de las toilettes. Dic'.iis do que sobresalgan del borde de las (tenían la vida que tú les diste) 
^•iHns s'fl hacen relativamente nn- alas al rodearlas y que sombreen l a ' y al verte triste, 
T porque no se concibe un trajo frente. De igual modo caen los velos j 80 han muerto todas mis margaritas... 
^"l'^íin v cerido. de encage que se echan sobre el som-! / 
Yo no te puedo dar a legr ías . . . 
Restos mortales de Dolores Izquler-' gunda. 
Por la Dirección de Ingeniería Sani-
taria se han aprobado los planos si-
guientes : 
Blanquizal y Santa Bárbara, de Vi-
llar y L^gomasino; Enna, Villanueva 
y Acierto, de Vales y Ca.; Cerro y 
Catalina Calvo; Africa de 80 años; Patria, de José Pérez; San Miguel y 
H . C . García; Arterio esclorosis S- Basarrate y Mazón, de Nicolás AlmeJ-j 
E 5 c c 21 8 primera. da; Once número 49, de Ricardo L . ; 
Florencio Romero de Cuba de 35 Gobel; P. Várela ^ • " ^ { ¿ f M ^ J 
o,-,™. M U A M . Pflctrr. i - r í m e l a rioi ^úo Alonso; San Anselmo, Salvador y| 
anos soltero. tro 4. Cirosis del E ' do Manuel Debesa; San L O N D R E S , .rptien.br 
hígado; S E c c 21 8 segunda. Anastasio, Dolores y Tejar, de Angel 8a Asoola(1a) 
María Herrera de la Habana; de 57 García; J . A. Saco, solar 8 manzana 
años, viuda; J . del Monte, Angina de 21; de José P. Benítez; Santos Suárez, 
pecho S E 5 c c 21 9 primera. ¡ solar 5 manzana 47, de Manuel Igle-
I sias; Independencia y Montero, de Ma-
Leopoldo Fernández d- España de ría M. viuda de Andino; Máximo Gó-
17 años; H . C . García; traumatismo mez número 191. de Ramón Failde; 
por aplastamiento; S E c c 21 9 se. Escobar número 97, de Francisco Be-
Las onendones estuvlrron hoy en la 
Lolea (lObiles. j . _ 
L.a Rpnta leí 3 por cionto M (otlró a 
Z4 franena 35 céntlm-^-
Cfimblo sobro Londres, a OB r r a r c o ' 
SO céntimo» _ w... 
Émpréti lto <Jel 3 Por 100 a 8C francos 
40 céntbno». , _ . 
E l peso nn srlcano se cctizo a ]o fran-
cos (¡1 cuntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
(Por la Pren 34.-
xactf. 
Consolidados, 
Unl l .s, 84. 
S u s c r í b a s e al D I A R i C D E L A JVIA^ 
R I Ñ A y a i r — ^ e A D I A R I O Ofi 
L A M A R I N A 
n una de las actuales fantasías brero, aunque ninguno resulta tan 
T Moda o« la de los guanas no-1 distinguido y eiegante, como el velo 
¿e festos según sean cortos o iar- ce tul de ilusión el que al cubrir el 
^ nprmiien llevar en el brazo o| ala. y rodear la copa del sombrero 
^v' P1 eúante brazaletes do hilos de i ^ presta su más hechicero adorno. 
Í V de oro, tachonados de dian,an-! Este año se llevan muchas capeli-
P los llamados poitc Jjonb.'iir. nas con el ala de organdí y la copa 
marfil o de cintas de moan; blan- de terciopelo negro drapeado, el que 
n teniend.) el pequeño rc'r j de se anuda a un costado, formando una 
Ttino!las mangas se han modifiv;áoi especie de lazo de corbata, 
iro v bien se llevan cortas, (aunque i Y como complemento de formas, di-
leo mis próximas al codo que hasta1 ré que se hacen muchos sombreros 
Lee algunos meses, en que raú no, grandes de crin suave y trenzada, cu. 
existían); bien largas hasta ?! puño; Yertos ie briznas de yerba color ver-
v bordadas desde el medio, hasta su de musgo, y que entre estas, se colo-
j^rte inferior. También se hacon do ca una guirnaidita de frutas pequeñas, 
Aferente tela ene el vestido. j tMes como moras, uvas, cerezas y 
Como géneros, otro de los más Ue--' otras, 
vados es el crépe. ya sea de algo ió.i, 
de seda, el crépe de China, el crépe | 
Magdalena; el Tokio, en una palada 
' que 
Yo no conozco n.ás derroteros, 
ni más caminos, ni más senderos, 
que los que vieron mis agonías. 
En tu jornada de nazarena, 
no puedo, amada, calmar tu pena.. 
un esclavo de hados adversos... 
En tu jornada de nazarena 
y en tus angustias, 
toma este ramo de rosas mustias 
que son mis versos!. . . 
Miguel E . Oliva. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
C O C I N A 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PUMA RIEGA 
JÓSE I . W E R O 
A B O G A D O S 
Affuiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
Consultas de 3 a 4"p. m $10 Znnja nú 
mftro U2 bnln^ Teléfono A-4265 
23GM 30 s 
Dr. Manuel González Alvarez Dr. ARMANDO CRUCET 
De !a Quinta de Dependientes rirufíTa Cirujano de la Asociación de Depen- c;'ru&!* Dental y Oral. Slnocltls CrOnlca 
en general. EnfermedadeR de la piel, dientes. Especialista en vías urinarias Maxilar ^Piorrea Alveolar. Anestesia 
y enfermeclmles venéreas. Cons l i tas: 
Mo.,te, 400. l unes. Miércoles y Viernes. 
De 13 a 2. Domicilio: Correa. 54. Telé-
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Telefono A-4021 
33486 30 a 
DR. J . A. TABOADELA 
I fono 1-2513. 
Medicina interna en general; con es-
pecialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
. Tratamientos especiales para la O B E -
. ¡ IIDAD. el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el 
A * T«—.X- CAwan<1n. d i H í i T P I 1 AKTUITISMO. De 1 y media a 3. San ÜT. l o m a s S e r v a n d o VsUUeiTeZ Miguel. r,l Oratl* para personas pobres 
los sfthados da 3 a 4. 
34450 11 oc. 
Dr. MIGUEL VíETA 
Homeópata. Especialista en eKfermeaa-
Dr. JOSE DE J . YARINÍ 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 s M 
T de 2 a 5 Especial.'daí1 en el tra'.a-
rnlento de las enfermedades de las m-
Í O P A C A P U C H I N A 
Se cortan rehanaditas de pan muy 
[ finas, se pica bien un trozo de ave 0| 
i de carne de puerco, sazonándolo con 
ABOGADO 
Testamentarlas y Divorcios. 
M A N Z A N A DE G O M E Z , 302. 
Teléfono A-01.2. 
C 530? 
Apartado H . 
nd 30 Jn 
des del estómago e IntesUnos y.fecre- cfa8 fPiorrea alveolar) examen 
;as. Consultas de 2 a 4 darlos I I I . ¿t». radiográfico y bacteriológico U o ra fija 
para rada cliente. Precio por c o n s t a ; 
$10. Avenida de Italia. ".1. altos; de 9 
1» l n 4 Telífcn-^ A-3841 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
todos ellos, 
Inútil pareco afirmar que ql traje 
blanco de cualquier forma y clase que 
sea figura siempre entre los p r e f a i -
dos.no solo porque es el más prác-^co 
todos, sino porque no exige ningún 
EN TU JORNADA DE NAZARENA l perejil y rebolla ^ se envuelve es- Lcd0 Ramón Fernández U a n o . ^ ^ ^ 
E n la inclemencia de los caminos • te picadillo en yema de huevo colocan- | * ABOGADo "í NOTARIO ¡ c ,72(¿ ' vinuues y 
ue recorr ía mi vida triste, dó porciones de él entre dos rebanadi- Man7,ana de Qfimez, 228 y 220. Teléfono! ^ ^ 
Dr. ISIDORO AGOSTINI dejaste aromas, dejaste trinos, y con tu llanto, samarltana, 
piadosa ungiste mis pies cansinos. 
Médlco de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico do niños. Elección dt 
í!. Consu-
Anlmaa. 
30 4 • 
Dr. LUIS HÜGUET 
De regreso de su viaje a Europa se ofre-
ce meramente a sus clientes. Clínica de 
Cirugía y Partos. Calzada, 'número 64, 
Vedado. Teléfono F-134tt. De 1 a 3. 
33037 8 oc 
a 11 
OCULISTAS 
cáirulo para combinarlo con los za- diste a mis viajes suave descanso; 
patos y el sombrero. j y así pudimos llegar, amada. 
tas de pan, una arriba y otra abajo 9 ; A-a3l6. 
en esta disposición se deja secar. En 32343 
cuanto estén secas, se pasan por hue. 
\ vo y se fríen. Se colocan en 1P sope-
Diste a mi alma luz de alborada; ra y se cubren de un buen caldo, de-
¡ jándolas reposar antes de sacarla a la 
I mesa. 
30 B9-
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
mes; Buenos Aires 7; Debilidad con* 
génita. S. E . 4 i c 6 8 segunda. 
I n f j r m a c k ó n s o D r e n u e s t r a N e c r ó p o J s 
Laureana San Martín, de España, de ig af10s; soltero; L a Benéfica; Mió 
62 años, vecina de 19 entre K y L . de carditis, N E . 15 c c 14 3. 
Insuílcicncia nitral. N. E . 14 2o. O. 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-I 
ZALEZ BENARD 
HABANA Y CAKDKNA8 ! 
Habana Ahogado.-. ^ " « ^ ^ ^ w t ? ' 
Gon^ále?. Benard y Joa^ * ^onzalez Kt 
ebegoyen. Kdiflclo Rulz. ü Rf i m T 
I baña. Cárdenas! Actores Alfredo G«a 
Pastora García de P . del Río; de | zález Benard y Fraacisco J . Lameu i * 
90 años; viuda; Esperanza 109; Arte. | £ 3388 ina 
rió esclorosis S. E . 5 c c 21 6 primera 
NIceno Salazar; de Colombia de 25 
años; Hospital C Garcja; Tuber-
culosis pulmonar S. E . c c 21 6 se. 
gunda. ' 
Total 23. 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en Xew York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Nlfíoa. Consula-
do, 80. De 10 
A 0968. 
C 7085 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Dosvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1000. 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
_ , „ OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santón Ker-
nAndez y oculista del Centro GaUeeo. 
Conmiltaa- de 9 a 12. Prado. 10B. 
C "642 md u d 
bóveda número 1 de Vicente Boscaza. 
María Bolero, de Cádiz de 68 años; 
viuda; vecina de Merced 102; de arte-
rlo esclorosis. N.. O. 14 2o O. bóve-
da número 1 dj José Pennino. 
Manuel Alamar (Je Cádiz;.ele 72 años 
cassdo; de Revinaeieedo 115; Arte-
Rafael Gonzá'ez; Habana de 45 
años; soltera; San Carlos 2; Cirro-
sis hepática. N. E . 15 c c 14 4. 
rio esclorosis. N. O. 7 2o. costado jg. 4 2o. 0 9 10 
E. 7o. de Alejandro Alamar. 
S E P T I E M B R E 13 
René Antorcha de la Habana de 2 
L u c a s ' ¿ 7 González;" Habana'; de 55 año\;T Sa^Fanf ! l °™3L^°! l f ° "!UTT, 
años; soltera; Pogolotti 745; Cardio. 
patia. N. E . 15 c c 14 5. 
Margarita Bellón; de la Habana; de 
nn año; Infanta 51; entero colitis. S-
'lia N E 9 c c tercero p osario de José 
Antorcha. 
Manuel Ferrer de la Habana; de 
25 años; soltero; Palatino 23; He-
morragia cerebral. N B 4 c c bóveda 2 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
Ai.ocado y Notario. Amargura^ 32. De-
parlfunento, 611. Teléfono A'227^ ^ 
a 12. Teléfono F.5407 y 
S0d-31 ag 
30035 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio M Banco de Canadá. 
300657 31 a» 
DR. L0REN70 FPAU MARSAL 
AífOGADO 
Compraventa de fincas rfistlcas. 
Kepresentaciones 'esaiea 
Oficina; Manzana de Gdmez r™ 
De 2 a 5 p no 
Fi-'n^co Cunero, de la Habana de meses; Maloja 98; Atrepsla; S. E . 4 
Sf'años; casado: do Camnanario ?28; 2o. 0. 11. 
Cáncer del estómago. N. O. 5 c c. Isabel E . 
Hilda Rico; de la Habana; de 8 ^ S ^ J " ! ^ 
Te-
Aoartado 
Dr. GONZALO PEDROSO 
?irDJaTno de» Hospital de Emerganclag y 
aei Hospital Xflmero Une Especlvllata 
^L>!las ^Hrlr-arlas y enfermedades re-
^st^oopla. caterismo do loi 
uréteres y ejamen del rlfirtn por Ws Ra-
ínrecclones de Neosalvarsín. Con-IV ^n13 a 12 a. m. y de 3 a (f p m 
J i « c a l I t í a « Cuba . número 
- _ 30 8 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE' 
Médico del Centro Aat iriano Medicina 
?n general Consultas diarlas (2 a 4) 
r/ntu-de,?r ^ alt?s- Domicilio: Patroci-
r l ^ ¿ - Tele'ono 1-1197. 
295,8 81 ajr 
Dr. GONZALO E. AROSTEGUI 
Cirujano del Hospital Municlp«i y 
Eiuergenclas. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a E m -
pedrado. Teléfonos A-Í611. F-1549. 
C 7216 ind 2 • 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Caed de 8a 
¡u.l "La Balear, Cirujano Jel ÍJosultal 
Ntlmero L'nc. Eupaciallsta en enfernieda 
d ^ i l e mujeres, partos y cirugía en ge 
l u T ; Ccnsultaa: de 2 a 4. Gratis par* 
los pobres 
\-2558. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
ConsnKas: de 9 a 11 y de J a X Pra-
. do, 105. entre Teniente Rey y Drago-
de ne8-
C 107M ln 28 n 
Di 
Empedrado. 50 Teléfono 
Dr. L GARCIA RIOS 




Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completes, |18. 
San Lázaro. Apartado 2525. Teléfo-
no JI-155». 
23053 SO s 
Ksuimago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apftn-! rio Analítico del doctor Emiliano Del^ 
etc. Cirugía y tratamienfo de gado. Solud, 60, bajos. Teléfono A-3622, 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $?, moneda oficial. Labóralo, 
el ' 
Arturo Vlllalba de la Habana de 35 
Rodrigue?; Habana; déf J 0 r 9 * J m * f , 
bóvpri-. número 3 del Apostolado de la 18 meses; de 22; número 7; Infección ' : de Ju8t0 Dflrba-
Ofarjfin. 
fV^oisco A. Hovo* de España; de 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular poi .iposltlón de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto Qarcia." Me-
Uíona interna en general. Especialmen-
te: l-nfermedades del Sistema Servio 
«0 i,nes y ISarermedado^ ó e i CorMAn 
Consultas: De 1 a 3. ($20). Prado, 2C. 
altos. 
C 6442 31d-l&. 
M iñoa1; cebado; de Dolores 7; En-
feeárdlltls. N. E . 16 c c. 7o de An-, 
tonio Padilla. 
(Bernarda CRsabe1'^. de E^nafia; de 
""«ños; Neptuno 228; Arterio esclo-
fMls. N. E . 15 c c 13 13. 
Emilio S. Lara: He C. del Sur: de 
iMtoí; viudo; Príncipe 13; héme-
l a Cérebral. N E . 15 c c 13 14. 
años; HÁBpital F . Andrade; Suicidio | p£[J^Y0 GARCIA Y SANTIAGO 
x' O. 3 c c bóve-1 ^oT1AR:o PÜBLH*1 
. ñora Hemín ' GARCIA. FERRARA Y DIVINO Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTIONY Restos Mort: 
4 meses: Cristina 20; Infección inte-
tinal; S. E . 4 2o. O 9 13. 
Marta S u á r c : de S. de Cuba; de 
7 meses; Luvanó 71; Gastro enteritis; 
S. E . 4 2o. O. 9 14. 
Clria ArpnHbla; de la Habana; de 
15 me^es; Milnfrn* y Sola; cirrosis. 
S. E . 4 2o. O. 9 15. 
Julio Gutiérrez de la Habana de 2 
E Luisa Peñes; de Africa de 84 años; años; Escobar 33; Eclampsia; S 
'Jtera; Sol 117; Esclorosis. N. E ! 4 c c 6 7 segunda. 
15 ce 14 primera. María L . Monteagudo; de la Haba* 
BelSlda Guerra; Habana; de 27 na; de 3 días; San Pablo 2; Nacl-
• soltera; Hospital Municipal; miento prematuro. S. E . 4 c. c 6 
"carditis. N. E . 15 c c 14 2. 8 primera. 
Manuel Rodríguez: de España; de Enrique Cruz de la Habana da un1 de 66 años; Hospital 8; Ulcera del 
ti«ta. N. O 14 c c Osarlo de José R. 
Ordílz. 
Restos mortales de Enrique Villa, 
rreal, procedentes del Cementerio 
Bautista N . O 5 2a l a . Osario de 
Ans'Ha Garoía vdtt. de Villarrea1. 
Ememensla Matiarto de la Habana 
de 85 años; Santa María; Ateronsa; 
N. E . 15 c c 14 6 tramo 3o. 
Dolores Rico de Cuba; de 77 años, 
viuda; Buenaventura 13; Cárdio esclo-1 MM»;o W ^ b S l Con^treinta6afiol 
rosis; N. E . 15 c c 14 8 tramo 3o. ' ̂ « nríctica profesional. Enfermed*"1 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
LEON BROCH 
Abogados Amarjwra. tt. H m * » . (>toU 
v TVV-tr-frf" "Cortante ^ ^ e l é f u n o A.-2(Min 
"IToctorcs en'ÍV!ed;»na y Cin!gla_ 
DÍTlVÍ. LOPEZ PRADES 
Profesor de la Escuela de Medicina Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34^ altos. Teléfono A-4544. 
Dr. ^TOÑÍOIÍIV'A ' 
Corazón y Pulmones y Enfe. medí .dts dei 
t>ecko exc-lu^ivamT^o Consulten- de 12 
a 2. Berna?» bajos. 
S3C55 30 s 
dice, et 
las enfermedades de lo's ojos. Rayos X | 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 a 
11 a. m. 'y de 3 a 5 r. m. Ejtido. 1, P'.-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-430o y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
Se practican análisis Químicos en 
r eral. ge-
Dr. LAGF 
Enfermedades «ecretas, tratamlentos *•' 
pedales sin emPl^ai Inyecciones mer-
curiales, de Salrarsán, Neosalvaraán, etc.; 
cura radical y rápida. D - l a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125. esquina a 
CALUSTAS 
A-3878. O B I S P O . 100, 
ALFARO E HIJO 
Qulropedistas de los Centros Canirlo, 
eá í ÍM in^lt^fiin,' KMM tíTriiá. Dependientes, Sociedad de Repdrtera 
Ai-íceles. Se dan Loras es -
C WB76 
•'es. 
ln 28 d 
Dr. MANUEL DELFIN 
Aiedlco de nlf-rs. Consultas; de 12 a 3 
'-üacon, ¿1 rosl esquina a Aguucais Te-
I lefono A-255-t, 
dades Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
casado 
Gregoria Fernández; de Apramonte; 1 tes rnnia. medio Telefono A-0228. 33484 
A S 5 0 C I A T I 0 N A M E R I C A N 
OFlCIHfl isr 
9 9 M^WLMJ* 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARtS Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Rsperlall!'.. 
. d. la Piel. 
afeclo.ies ileJ enra. *le'na. *f< WVtO^l Contiultaa' Lunes 
Tec te • " C 12060 80 4 30 
catedrát ico de Clínica Médica de la l a i ^ l ^ f t í f t T , ^ ¿ ^ " ¿ S I S l ^ versidad de la Habana. Medicina Inter- e.n.Enferr,,edades Secretas 
31d 2 Jl 
D R . R A M O N G A R G A N T A E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especlaih ta en enfrimedades del pecho 
instituto de HaJloloifU j Electricidad 
Mídica. Bx-interno del Sanatorio ê New 
Vork y ex-directoi de1 baritorio "L». 
Esperanza." Iteint, 127; de /" \ 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-25M. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del CorazOn, Pui.i\oneB. 
Nerviosas. Piel y enfeimedaits seo. 3tM 
Consultas. De 12 a 2, los días liiboraMes 
Saiud. nflmero 84. Teléfono A-5418. 
D r . J . DIAGO 
Afenlo.ies de las vías urinarias. Enfer-
meaades de las sefio'as Empedrado. Vi 
Dt) 2 « 4. 
C tf27í SíM.» 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
í.rxyos X. Piel Enfermedades Secietns. 
Tenpu Neosa'vatftán nara inyecciones. Da 
l a 3 p tu. Teléfono A-504Ü. Prado, nfl-
moro 33. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9.180 y F-1354. r - a -
'.amienio de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la niUJER ^xa-
directo do la vejiifa 
mtdla mones. Partos y enfermedades 
Bus. 
33467 Dr. ROMLIN 
CUBA RADICAL Y SEOrjUA DE LA 
D I A B E T E S POR E L 
Dr. MARTINFZ CASTRÍLLON Dr. EMILIO JANE 
Es'-eelnllsta de enferinedndes secretas r:R,,Criansta en las nfermedides de 
J Capital PAGADO $8.000.000.001 
E('.« Ssnro que ** ot rnás antiguo de C u t » , reoliza toda clase de opera-
clones hincarlas y proporciona las mayores facilidades a sus citantes. 
Admita depósitos en custodia, en Cuenta Corrlenta'y de Ahor-o. abonando por 
éstas un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Eiplde giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del pal» y del eitrenjaro. dando tipos muy ventajosos, especialmente PT̂  
las de Espafta, Islas Baleares y Cananas. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde c¡nc& pesos en ade'anta, según tamaño. 
" C¡emhrede1919. 145.78/.019 01 Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran nOmerode Agencias distribuidas 
en'el territorio de la República, por mediación de las Cuales puede pres-
tar toda cla«e de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e industriales. 
que sé curan en 1S días Consultas: ca 
,'He Correa. 20, .lesOs del Monte; de 2 
¡ a 4. Teléfono 1-2000. 
CONSULTORIO P K L DR. R E Y E S ~ 
a cargo del 
Dr. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en eatóosayo e Intestinos. 
Consrltas diarias de 8 a 9 a. ta., en Lani-
oarilla. 74; 7 en Manrique. 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-Ü325. 
C 6371 ind 29 Ja 
D r T j . B . RÜ¡2 " 
De los hispUales de Filad-ifia. New Tor>. 
y Mercedes Especialista enfermeda-
L í : ^ Fondo de Reserva 4.000.000.00 
| P Activo en 31 de DI- m 
^ K ^ B • 9 " • ' " • " " É 9 B B • B B B B B B B B B B 9 B 
• B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B f 
" • • B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
piel, nvariosií» y veneréis del líoapltal 
San Lnls. "n París Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Campcnarlo 
43 sitos- Teléf-n. s 1-26S3 y A^jS» 
3S4C8 so 8 
~ D ñ ÁBRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedadea de la Piel y Sefioms.) 
So h» traslodadc/ a Virtudes. 143 v me-
dio altos Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A - i " ^ 
Piel, ^ingrf - enf< miedades retas. Cn-
rnclón rápida por sistema Hodernís imo 
Consultas: de 12 a 4 Pob. gratis Ca-
lle da Jesfls María, 91. Teléfono A-1332 
Horas en el recibo. Para particulares 
de 8 a 11; de 2 a 5- Domingos: de 1 
a 12. Paso a doinicllio. Curamos radical, 
mente en el acto su dolor. En el acta 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en Is 
casa hay varios teléfonos más. 
33096 2 o 
LUIS E, REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo untrersltaria 
En ul despacho, $1. A domicilio, precl» 
Btgftii dlsumcias,. Neptuno. 6. Teléfonc 
A-SSH. Manicure. Masaje». 
F . SUAREZ 
Qulropedlsta del 'Centro Asturiano." Gra-
duado ea Illinois College, Chicago Con-
sultas y operaciones, Manznna de Q<V-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 3 
% 11 y de 1 a fl Teléfono A-3015 
33758 so g 
GIROS DE LETRAS 
Dr. GONZALO A^OSTEGUÍ 
áe» secrcas Lxflmenes ijr«itroscCpiCM) T 
• istoícflplcos Exai-ren del rlftín por los 'p"» *7i 
Rayos X Inyecciones del 606 v 314. Reí- í i L 
na 5* bajos. De 1 p. m a a. Teléfono 
A-0061. 
C 8828 Í H - l 
Médlcc do la Casa de F.enef i cencía v Ma-
ternidad Especialista en las enferme-
dados de los ndHos Médica y Quirúrgi-
cas Con*uitaa: De 12 a 2. Linea, entre1 
Vedado Teléfono F-423a 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
í l s í íclallsta en enfermedades secretas. 
Hal.aua. 49. esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4 Especial ^ara los po-
bres: de 3 y media a A 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Ciruela y partos Tumores abdominales 
(eftrtmtgo. hígado. rlBCn etc.), enferme-
dades d« señoras. Inyeccionas en serle 
de) 014 para la sífilis. De 2 a 4. E m -
pedrado. 52. 
2967S 31 ag 
Dr. A. RAMOS MARTIN0M 
Piel, sangre y Dr. REGUEYRA 
Trataml*nto «iratlvo del artrltlsmo. ono1 A.-1066.P 
piel, (eczírtta, barro8VielcL). raiijqatl«m«., V^JSS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina / Ciruíla en general. 
r ías urinarias. COnsul-
m. Animaa, 19, altea. 
d'ahetea. dispepsias blpercorhldrla >n-
ferecolltis, jaquecas, neiu-nlglas neuras-
tenia histerismo. parAllsls y dem*» en-
ferm''<l*f,e9 nerviosas Consultas: le 3 a 
5. Kfivbar 162. antlgoo, bajos No bace 
visitas a domicilio 
33465 • 
30d 3 t 
Dr. A. S. DE BUSTÁMANTE 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes v Viernes, 
de 1 a ^ en Sol, 79. Domicilio, calle 15, 
entre J y K . Vedado. Teléfono F-18C2. 
33S32 7 en 
Dr. PEDRO A. R0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia pai-
tos, enfermedades de niños, del pecho j 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesds Ma-Ia. 
'.14 'Itos. Teléfono A-64<i?. 
34152 SO • 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Krank Roblas. De-
partamento, 51L Telefono í:-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
putntes y dentaduras postizas Curación 
' de la piorrea Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y n.edla a 4 y media 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. FN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y se .«re todas las capi-
tales y puobíos de España e Islas Ba-
kares y Canarias AJtentes de la Com-
naüia Seguros contra Incendios "Eo-
>al." 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Uncen pagos por cable, giran letra» « 
corta y larga vista v dan cartas d<5 cré-
dito sobre Londres París. Madrid Bar-
celona New York. NOTV Orlaans, Ffla-
delfla. y demás Capitales y ciudades 
da los Estados Unidos. Méjico y E r - o -
pa. asi com0 sobre todos ios pueblos d« 
España y su» pertenencias Se recibe» 
depósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Laa tenemos en nuestra bdveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores dfw todas clases bajo la propia 
cih,todla ^ e los interesados En esta 
oficina oiremos todos los deta íes qu* 
se d -seen 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
& S381 la 0 o 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de oídos. Nariz y Uargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes. Jueves T 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a Cuba y 
Perseverancia. Teléfono A-4465. I 31640 
Dr. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad ; Tratamiento curativo de U 
carie de ios Dientes en todas ÜUS faces, 
en una a tres sesiones Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Muralla, altos. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
j& Agular, 108.' esquina a AmargnrJí 
Jacen pagos por el cab... facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y i-iudades impor-
tantes de lob Estados Unidos. Méjico J 
Eurona asi como sobr* todos los pue 
blos d» España Dan cartas de crédití 
sobre New York Flladelfla, New O r 
leans. San Francisco. Londres París 
Ham burgo Madrid v Barcelona 
L L E V E S U D I N E R O 
! ^ J L a U C M X P E A H O R R O S ^ d e i B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a o 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e a n t e y 
s e p a g a b u e o i u t e r é s p o r l o s d e x H i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a o c a d a d o s m e s e s y 
e i d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N d O c u a n -
d o s e d e s e e :: :: :: :: :: :: :: 
S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 0 DIARIO P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
UNICOS IMPORTADORES; 
Pruebe l a S i d r a L A A L D E A N A ^ r 1 ^ 
DESDE CANARIAS 
U n h o m b r e q u e v a l e . 
bos Secciones ^ ¿ ¿ ¿ > 
Que Debe Tener 
Todo Buen Corresponsal 
^f^a primdra es para archivar 
correspondencia, por 
clientes, uniendo a cada carta 
su contes tac ión , lo que per» 
mite encontrar enseguida la 
carta que se necesita, aunque 
— tenga un año de escrita. —• 
En ninguna o/ícina moderna se 
usan ya los aníiguos copiadores de 
carias, que adolecen 
de muchos defectos. 
(TODO ACERO) 
Tí^a segunda es para el archi-
¿• i vo de datos, sin los cuales 
se dificulta,muchas veces con-
testar la correspondencia, con 
la prontitud que las necesida-
~ des comerciales exijen. — 
su permanencia en este pucnlo, en 
imldn del t-oftor co'>>;,n:3aruo ôn̂ 1"1162 
]:>lK>n a hacer en el <•'» dc nyer la8 
visitas ile jidcnanza. 
Fué primetc t i geñor Gonzáli-z ÍUllón 
a '.londe el alnjimuta Glennon, dc! ter-
cer distrito naval, cti sus oficinas de 
r.rooklyn. y en seguida, en el mismo b i -
irto visitó «i AlnUcsnté Mac I>onald, 
director del arsenal, en sus oficinas. Kn 
spcuida. en City Hall, Hizo una visita 
al señor alcalde de la cü'dad, señor I ly-
lau. Después de ser re.'.lhldo en inrlien-
«•ia allí el Brfior comardante González 
r.üKn. en unión del capitán Parker, hl-
z> una detenida visita a las autoridades 
n.ilttares do la ciudad entre las cuales 
se cuenta el í:cncnil P.ullard, comandan-
te^mllltar del departmento del Kste. 
Kn sesrnida el señor comandarte Gon-
zález BillOn volvió a bordo del acorazado, 
siempre en ompafi ía díd capitán l ' i r -
kcr. 
UNA INVITACION 
E l comandante González Billón y otros 
de los oficiales del barco ban sido invi-
tados a almorzar a bordo del vapor in-
signia de la escuadra norteamericana, [ 
el acorazado Pensilvanla, por el almi- j 
rante Wilson, comandante en Jefe de la 
escuadra del Atlántico. 
DA COMISION N A V A L ESPAÑOLA 
Entre las numerosas visitas que reci-
bieron a bordo del Alfonso X I T I en la 
mañana de ayer se contó la de los miem-
bros de la Comisión Naval española y 
de su director señor Miranda. 
E L V I A J E D E L ALFONSO X I I I 
E l Alfonso X I I I , que va en represen-
tación del Gobierno español al estrecho 
de Magallanes, al centenario del descu-
brimiento de ese estrecho, que celebra-
rá con muchos festejos la república) de 
Chile, salió de España directamente a 
la Habana después a Puerto y ahora ha 
venirlo a Annftitolis y a Nueva York. 
D, Manuel Segundo Hernández, gr au cstereótomo canario, qne se halla 
en la Habana. > 
Manuel Segundo Hernández deja 
Las Palmas para marchar a Cuba. 
Se despide de nosotros sin que po-
damos precisar qué clase de senti-
mientos deja en nuestro corazón: an-
helamos muchísimo su pronta marcha 
a otras tierras de horizontes más 
amplios, donde pueda un público más 
justo, entender las producciones de 
•este titán de la voluntad e inteligen-
gencla; pero al propio tiempo presen-
timos el vacío de su ausencia: depar-
tir con Segundo Hernández es leer 
un libro clásico de peregrinas y no-
bilísimas enseñanzas, ora de humani-
dad, ora de arte depurado. 
Manuel Segundo, esa voluntad fir-
me, emprendedora, incansable, uos 
deja; pero cual ineliminable estela 
nos queda su producción copiosísima: 
cuerpos de estereotomía de incalcula-
ble valor artístico, dignos de figurar 
en la más exigente anaquelería de ar-
quitectura rancia: a la sazón, cuen-
ta con unos cincuenta cuerpos admi-
rablemente hechos, dímde puede apre 
ciarse el ajuste más exigente de tan 
heterogéneas dovelas. Hay bóvedas 
atrevidísimas, que este artista ha po-
dido comprender perfectamente; exis-
ten arcos y puentes tan elegantes y 
ligeros que demuestran constante-
mente las grandes dotes del Maestro. 
Muchos de estos trabajos han sido re-
galados por nuestro amigo a centros 
docentes y arquitectos; pero no obs-
tante, a Cuba l'eva sonsigo algunos 
de los de más mérito artístico 
No ha mucho acabó un trataditc de 
escaleias, obra notabletnente útil y 
en la cu?l cemuestra, razúiicularaan-
te, cómo deben ser consrruídas laü es-
caleras de cu.'ilquier edlfúúo u ohr.», 
sea cual sea su forma. Este tratacilo 
contiene un buen número fie planti-
llas pulcramente confeccionadas por 
el mismo autor. 
Y , ahora, acaba de ofrecernos su 
última ^bra: "Nociones de Geometría 
prácticapara obreros". A su apari-
ción en público el indicado tratadito, 
sobrevino muy justa acogida. Y tenía 
que suceder así, pues la tal obra es 
de gran utilidad y necesidad en todas 
las artes que se valgan de la Geome-
¡ tría. Nosotros tenemos la confianza 
¡ que allá, en Cuba, será muy bien 
acogida esta obrita; y, no dudamos 
' tampoco que Manuel Segundo brille 
en aquel culto país como un astro de 
primera magnitud dentro de su órbi-
ta artística. 
Segundo Hernández no sólo se ad-
mira aquí por su talento: su impeca-
ble honradez, caballerosidad y buen 
trato, le hacen ser querido por todos. 
Pocos son los hombres que se ele-
van por sí solos como el señor Her-
nández. Su actividad no desmerece 
jamás. E s el movimiento constante; 
nunca deja para el siguiente día lo 
que puede hacer hoy, Cervantes le 
habl^i al oído: "Mañana es sinónimo 
de nunca".., 
No sólo se reconoce al señor Her-
1 nández como amigo de las artes en 
madera: es también un gran devoto 
de la música, arte que cultivan todos 
los de su casa. 
Acompáñale a la Habana su simpá-
tica y bondadosa hija, la señorita 
Carmen, intérprete notable de los ge-
nios musicales. 
Estas líneas que aparecerán en la 
Habana serán como una presentación 
espiritual del artista y su hija en la 
más adorable isla de cuantas hay en 
el Nuevo Mundo. 
Estos renglones y cuantos la pren-
sa de Las Palmas ha dedicado al s. 
ñor Hernández, son menguados testi-
monios de admiración, y hacemos vo-
tos por su felicidad en Cuba. 
Domingo Castellano. 
(Agat i l i o ) . 
Es ios secciones, como iodos Io$ 
muebles A L L S T E E L , son de acert> 
y aseguran, cuanío guardan, de la 
humedad, bichos, 
fuego y ladrones. 
F r i g - i d a 
1 
L A V I S I T A D E L A COLONIA E S P A -
ÑOLA . 
A las tres de la tarde, en el remol-
cador cedido por la Berwin "White Coal 
Mine Co., embarcó la Comisión organiza-
dora de los festejos que se proyectan 
en honor del Alfonso X I I I . EWcha Comi-
sión, representante genuina de la Colo-
nia Española, residente en Nueva York, 
la formaban don Joaquín Menéndez, pre-
sidente de la Cfimara de Comercio E s -
pañola; don José Camprubí, presidente ' 
de la Unión Benéfica Española; don Luis 
iLlansó, delegado general de la Casa de 
América y agente de la Compañía Trans-
at lánt ica; don Manuel Ríos, director 
de la Berwin Coal Mine Co.; don Miguel 
Sanz, secretario de la Cámara de Comer-
cio; don Antonio B. Caragol y los se-
ñores Jiménez, presidente de \€ Asocia-
¡ S e ñ o r a ! Y o e l c o m e r c i a n t e c o n m i g r a n e x p e r i e n -
c i a l e p r e s e n t o e s t e n u e v o m o d e l o d e 
N E V E R A F R I G I D A I R E 
p o r t r e s m o t i v o s : 
1. ° Porque no requiere hielo. 
2. ° Porque mantiene una temperatura 10° más baja que las que usan hielo, y 
3. ° Porque produce un frío seco que conserva mejor los alimentos. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 1 3 . a l t o s . H A B A N A . 
/ REGADO D E UN F O L L E T O 
Apenas fondeó el Alfonso X I I I , reci-
bióse a bordo una valiosa remesa del 
folleto que con el t í tulo " L a odisea ma-
gallfinica" ha publicado el conocido pe-
ción Canaria ; Berutich, copropietario del! riodista Lorenzo Bello, quien dedicó la 
Hotel América; López Pastor, Vidal, Mu- edición de su obra a conmemorar la vlsi-
ñiz y Miguel de Zárraga. ta del acorazado a los Estados Unidos. 
E l remolcador ostentaba en su proa E l folleto fué profusamente repartido en-
cornó patriótica colgadura, una gran ban-
dera española. 
A bordo del vapor Alfonso X I I I , y por 
ausencia de su comandante, fué recibi-
da la Comisión por el a tent í s imo oficial 
de guardia, don Marcelino Galán a 
tre los que se encontraban a bordo. 
P A R A HOY 
A las diez de ia mañana se entrevis-
tarán con el señor comandante del Alfon-
s o X I I I los señores Miguel Sanz, secre-
la Cámara de Comercio y Miguel 
rraga, como representante de la 
pronunció un breve y sentido discur-i Prensa española en Nueva York, para ob-
so de salutación. I tener la aprobación del programa defi-
E l capitán Galán respondió elocuente-' nitivó de los festejos preparados, 
mente, agradeciendo la visita y afrecien i A estos se agregarán si hay tiempo 
quien el presidente de la Cámara de Co- j tario de 1 
mercio, en nombre de nuestra Colonia, de Zá  
A g i u a r 8 4 . T e I í . A - 4 1 0 2 
E l A c o r a z a d o " A l f o n s o 
X l l l " e n N u e v a Y o r k . 
Viene de la P R I M E R A página 
E L PROGRAMA D E LOS F E S T E J O S 
Aunque ya lo tiene ultimado la comi-
sión, ai'm no puedo hacerse pf.ulico el 
ITrograjna de los festejos, esperando n 
'guo le d© su aprobación el couiandiinti 
i del Alfonso X I I I . Podemos anticipar, sin 
embargo, que en dicho programa figu-
rarán un banqueto d'e gala y un oálle 
en el hotel Astor: un baile popular en 
| el cuartel d.» la calle {A; una función 
do tarde en el Hipódromo, y, probablo-
|mente, una visita a Coney Islanrl. 
E L ItASfJO D E UN P A T R I O T A 
Visitado el prominente hombre de ne-
gocios cspailol señor Manuel Hiundi , 
Vor el presidente de la Cámara de Co-
intrcio Espuñ'.la. señor Joaquín Menén-
tlez, y onterado^ de los alvorsos agasa-
j . s que se preparan en Ijonor dr !r(s 
oficiales y mar.'nos del Alfonso X I H , se 
a;-resuró a firmar dos cheques de dr,s 
intl dólares c-'da uno, en tu propio norc-
Ire y on el de la Cz-irnikow Rienda 
CVnpany, respectivamente. 
L a distinguida esposa del señer Anto-
nio G. Garagol ha tenido la galantería 
oe obsequiar a todos K S luiembros de 
la comisión organizadora de festejos con 
unas diminutas y art ís i icas insignias en 
i«oo y gualda, com,, distintivos para los 
diversos actos n que aquéllos han de 
rencutrlr cu el ejercí.do de sus funcio-
nes. 
UNA l .VT.ntE.SANTi: I N V I T A C I O N 
L a Asociación Técnica Ibero americana 
de Schencctady, forrui.la por los cuaren-
ta ingenieros hispanos que completan 
SIKJ estudios en la General Electric Co., 
ha invitado a la oficialidad del Alfonso 
M i l para que visite esa importantísima 
fábrica, la primera en el mundo en su 
clase. L a Junta directiva de dicha aso-
ciación la constituyen: J . G. Grace, pre-
sidente, de Chile; A . de Brito, vicepre-
sidente, de Portugal; R . d'e L a Torre, 
secretario general, de Cdombia; P. Fo-
ssnti, tesorero, de Uruguay; G. Reyes, 
presidente del comltj de fiestas, de Ve-
nezuela; L . oto, secretario de la sec-
ción española, de Peni , A..^». Pérez, se-
cretario do la sección portííguesa, del 
Brasi l ; A . Castellas, presidente del co-
mité do deportes, «le la Argentina; v 
Miguel Mesa Gutiérrez, presidente del 
t umité do publicidad, de, España. E ' se-
ñor Mesa vino el lunes de Schencctady 
para visitar al cónsul general de Espa-
fin. presidente de la comisión organiza-
¡ dora de festejes en li'.nor de los ma-
rinos del Alfonso X. ' l l y comunicarle la 
invitació:) aludida. L a General Electric 
IVmpany. ya está gestianando por su 
parte, que a la invitación particular dQ ¡ 
Ja Asociad'm Técnica '.bero americana. I 
acompañe una invitación oficial del i 
I'epartamento de Marina. 
L A S V I S I T A S D E L COMANDANTE 
E l capitán de la marina americana, se-
ñor Bark^r, ^ue acompaña ni Alfonso 
X I I I desde Ar.napoüs y que ha sido co- í 
misionado por la seen taria de marina j 
de los Estados Unido? para acompañar 
a los oficialas del Alíoii>e X I I I durante 
do transmitir este espontáneo testimo-
nio al señor González Bil lón. 
Acto seguido la Comisión hizo entre-
ga al señor Galán del proyecto de pro-
grama de festejos, que se desea someter 
al señor comandante del Alfonso- X I I I , 
para su aprobación o modificación. 
Después, galantemente invitados por 
el señor Galán, todos los miembros de 
la Comisión pasaron a la cámara de ofi-
ciales, donde espléndidamente se les ob-
sequió. Más de una hora duró tan agra-
dable recepción, durante la cual fueron 
presentados a la Comisión varios de los 
más distiguidos oficiales del barco. 
Entre ellos tuvimos el gusto de ser 
presentados al cultísimo marqués de Hue 
tar de Santillana, perteneciente a una de 
las más rancias familias de la vieja aris-
tocracia española. También tuvimos el 
gusto de saludar a un nieto del almiran-
te Cervera, que viene a bordo como guar-
dia marina, ya alférez. E s hijo de otro 
prestigioso marino: del que hace veinte 
y cinco años era 'ayudante del propio 
almirante Cervera. > 
A bordo supimos, y mucho lo celebra-
mos, que tanto entre las altas autorida-
des navales de los Estados Unidos, como 
entre la oficialidad de los buques norte-
americanos, y l a de los españoles ha rei-
nado la más cordial confraternidad, sien-
do indescriptibles las atenciones recibi-
das por nuestros compatriotas en An-
nápolis y en Washington. 
Se cree que el Alfonso "XIH permane-
cerá en el puerto de Nueva York de doco 
a quince días, trasladándose luego al 
Ferrol, donde ha de esperar órdenc:, 
suponiéndose que después salga, como es-
tá anunciado, con rumbo a Chile, por la 
vía del Canal de Panamá. 
para ello, un solemne Te-Deum en la 
Catedral de San Patricio,* un banquete 
en el Hotel América y una visita a Co-
ney Island. 
CINES CORÜECCIOHULES 
auxilio a la policía; 
y cuando entraron dos guardias, 
los bultos, las mercancías 
para envolverse y envueltas 
que dejaron esparcidas 
sobre el mostrador, sin alas 
ni nada, volado habían. 
Leche condensada, azúcar -
refino, arroz y judías, 
todo. No quedó un marchante 
ni un papel con medía libra 
de frijoles ¡Vclaverum 
do graeta! por alquimia. 
Hoy están en el juzgado ' 
cuatro chinos, una china, 
un chiníto, y el causante 
del barullo. 
E l juez estima 
que debe pagar los vídroas 
rotos y las mercancías 
que volaroq.. De manera, 
que por una bebería 
pagará bastante card 
el "aló viejo canija 
C . 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N R L 
M I N E R A L VSÍhlf& l\OClC L P A R A ^ 1 * IfO N A T U R A L rW'fÁiKAi^)^^\^ E s r o í m o b 
X L - ^ ^ Í Imbafellada en el mananHal WAUKESHA U. S . A . 
Unicos importodores: AlARQUETTEYROCABEffT/. Aguiarn9lJ6.HabBnB. 
Como estaba a diecisiete 
la libra de arroz canilla, 
el hombre fué a la bodega 
donde compra, con la guita 
necesaria, indispensable 
para comprar cuatro libras 
de ese grano alimenticio , 
de hombres, pollos y gallinas; 
y al pagar sin que pidiera 
precio, le dijo en seguida 
el dependiente, que es hijo 
de Confucio o de la China, 
en castellano muy raro 
y con mucha cortesía: 
—Subió ventiló, sentavo 
•aló viejo, aló caniya. 
Soltó un vocablo redondo 
el marchante y más que aprisa 
dejó el paquete servido 
sobre el mostrador de encina, 
pintado al óleo y dijo: 
—No es culpa tuya ni mía 
este escándalo, chiníto, 
y sí de "Wilson que mira 
por nuestro bien desde Tampa 
(Fia . ) y le ponen pocos dias 
platos de arroz. Desde ahora 
yo haré muy buenas comidas 
con fuagrás, zancas de rana 
y marrón glasé. 
— E l caniya 
viejo, repitió el confucio, 
sube, sube; tá para arriba; 
a veintiuno lió lo pago. 
Faltan venti kilo; mira . 
sinco por cuatro son venti, 
sinco kilo en cada libra. 
E l marchante, que es un bruto» 
tras mentarle la familia, 
le arreó tal bofetada 
que fué a caer en la esquln 
del mostrador produciéndose 
una regular herida 
en la cabeza. 
• Los chinos, 
el amo, y la camarilla 
de la bodega, lanzáronse 
sobre el agresor con ira 
con denuedo, con empuje, 
dándole una cachetina 
con puños, palos y trancas, 
¡de primera! 
A toda pi.^A, 
viendo el asunto sangriento, 
viendo enconada la riña 
solió un chiquillo pidiendo 
E L C I C L O P E 
¡ T a n . . . ! ¡Tan . . ! 
—¿Quién líama así a la puerta, 
del Gran taller dc fuego de Vulcano...? 
¡Ved que si el Caficerbero se despierta 
vais a temblar,-no lo dudéis—herma-
(no . . . ! 
NI las Parcas ni Apolo pretendieron 
traspasar el dintel de estas cavernas 
que nunca a impulsos de la voz ceüie-
(ronX. 
¡Sor, como el D I P Í .'nexcrutable, eter. 
• ( ñ a s . . . ' 
y para alzar o dt-rrumbar palacios, 
no hago más que mover las tempesd 
(M 
y lanzar mi cuadriga a los Espacia 
Llevo el rayo en mi diestra; y 
(mi lal» 
incúbase 3l fragor de un mar timno. 
Yo puede orar, cen la actitud del S» 
(bio. 
¡y puedo hablar, c^n la explosión 
(trueno.. 
Yo soy un semi^Dics Llevo 
(ia frent 
el beso de K Gloria y de la Idea... 
¡Yo puedo ser, ante Vishnú, creyei 
(te... 
o loco y visionario con la tea...! 
Yo soy r-Slen y flor, ritmo y aroma 
arrullo, endecha, madrigal y trino; 
y puedo en los plumajes de paloma, 
llevar, oculca, un alma de asesine 
Soy el Mistarlo • y ^ago, incompreü-
Ruge el fuego de Jove, en sus en-
t r a ñ a s ; 
Y son del Etna --il báratro profundo... 
¡Yo labro el corazón de las montañas, 
para forjar el carzón del Mundo...! 
Al rugido infernal de las Sirenas, 
las máquinas resuenan, crepitantes; 
y del crisol dc fuego, las arenas 
surgen como purísimos diamantes... 
E n mi fragua se forjan Jos aceros 
y broices eme coronan lar murallas; 
de aquí salen, armados, los guerreros, 
y el mismo Msrle, dios de las bata. 
( l ias . . . 
De aquí talan corazas y turbinas, 
grúas ingentes, sierras espantosas... 
Yo troncho €l corazón de las encinas, 
como tronchar el tallo de las rosas. . . 
E s mi fragua la caja de Pandora...; 
Si en sus . utm'as el fragor revien-
(ta, 
tiene celajes de radiante aurora, 
y bostezos terribles de tormenta... 
Soy el Cíclope monstruo, en las Eda 
(des; 
hijo,del Caos, errabundo asceta.. 
Yo soy el forjador de lo Imposible 
Yo soy un semi-Dioij... ¡Soy e) PC& 
(fA-! 
K. Sauta CBIJl 
• Habana, Agosto 25 di' 1920. 
LOS DOLORES DE Y I E M R E Wk 
DEN S E R SINTOMAS DE 1 0 » 
C E S O SOLITARIA 
Los dolores de vientre, 1* P'^JJ 
en la parte inferior de los inte5̂ i6, 
la diarrea unas veces y co ,ip,Ar(jf-
otras, sed insaciable y otros d65,̂  
nes por el estilo son síntomas ae ^ 
brices. E l Vermífugo "ira Seguro. . 
Dr. H. F . Peery, es lo más eficaz J ^ 
guro eme se conoce hoy Par^ 0ijtj-
tirpación de las lombrices y 13 ^ 
ría. Su acción es muy pronta ) ^ 
nanamente-es suficiente una s"-» , 
sis para eliminar del sistema en i ^ 
horas, las lombrices o s0llia. p¿i 
hay necesidad de otros purgan^ ^ 
completar su acción. C0111,̂ ® H ^ 
mífugo "Tiro Seguro," del ^ 
Peery. el único genuino _e J ^ , . , * 
que no le den otra cos.A- T. IDU.-
exclusivameute por WngiHJ' ^ 
Vegetable Pili Co., de 372 ^ 
New York. — < 
COTÍZACJOÑ DE LOS BONOS»1 
LA LIBERTAD 
NKAV Y O R K Boptieuibn* 
Prensa Asociada). 
-iroi" 
Loa liltimo!» precios d«-|<£ 
Lihertari 
bono» 
3 1|2 ñor 100 n & 
l ios prnnpros del 4 por 
Los segundos del -t 1 100 100 " • J ^ _ , , . i . r.0r i"-1 
lios pnmoro-! del 4 Il-t ^ 
Los segundo del i 1M l o ^ 
Los tercor-s del 4 11+ ] W IW 
ria del . 1- , s cuartos del Los de la Victori 
05 ¿ o s de la Victoria del 3 31* * * ' 
05.40. 
TINTIRÍ FRANCESA VEOEIíL 
LA HEJOH Y MIS SEHCILU Of iPLICSR' 
D e m e n t a e n l a s p r i n c í p a l c l V F a i m \ c i ^ 
í V p v m t o : P e l u q u e r a Ü A ! C K N T R A L . A .<u i a r y O b/^P1 
C e r v e z a m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
